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 ﻥﺍﺭﻬﻤ ﻡﺘﺎﺤ  
 
ﺺﺨﻠﻣ ﺺﺨﻠﻣ ﺺﺨﻠﻣ ﺺﺨﻠﻣ  
 
           ﺪﻌﻣ ﻰﻠـﻋ ﺮـﺛﺆﺗ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ ﱵـﻟﺍ ﻞـﻣﺍﻮﻌﻟﺍ ﺔـﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺖﻟﻭﺎﻨـﺗ ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻ  .  ،ﺽﺮﻐﻟﺍ ﻚﻟﺬﻟ
                ﻰﻠﻋ ﻑﺮﻌﺘﻟﺍ ﺔﻟﻭﺎﶈ ﺔﻓﻭﺮﻌﳌﺍ ﻲﺳﺎﻴﻘﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻕﺮﻃ ﻭ ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠـﳎ ﻝﻭﺩ ﺔـﻋﻮﻤ ﺔﻳﻮﻨـﺳ ﺕﺎـ￿ﺎﻴﺑ ﺔﻠـﺴﻠﺳ ﺖﻣﺪﺨﺘـﺳﺍ
          ﻭ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﲔﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟﺫ ﻭ ،ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻣﺎﳍﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘـﳌﺍ . ﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﻞﻣﺍﻮﻌ  .  ﻥﺃ ﱃﺇ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﲑﺸﺗ
                      ﻊﻠﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻩﺬﳍ ﺔﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺔﺟﺭﺩ ﺐﺒـﺴﺑ ﻚـﻟﺫ ﻭ ،ﻲﳌﺎـﻌﻟﺍ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺎﺑ ﺓﲑﺒـﻛ ﺔـﺟﺭﺪﺑ ﺮﺛﺄﺘـﻳ ﻲﻠـﶈﺍ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ
          ﺀﺍﻮـﺳ ﺪـﺣ ﻰﻠـﻋ ﺔﻴﻟﺎﲰﺃﺮـﻟﺍ ﻭ ﺔﻴﻛﻼﻬﺘـﺳﻻﺍ  .       ،ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺺﻴﻠﻘﺗ ﱃﺇ ﻱﺩﺆﻳ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻥﺃ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﺣﺎ￿ ﻦﻣ
ﻻﺇ                  ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹﺍ ﺔﻴﺣﺎﻨـﻟﺍ ﻦـﻣ ﻱﻭﺰـﻐﻣ ﲑـﻏ ﻥﺄـﺸﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﰲ ﻩﺮـﺛﺃ ﻥﺃ   .      ﺔﺒﻴﻛﱰﻟﺍ ﰲ ﺕﺎﻫﻮﺸﺘﻟﺍ ﱃﺇ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺀﺍﺭﻭ ﻦﻣ ﺐﺒﺴﻟﺍ ﻊﺟﺮﻳ ﻭ
    ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺔﺟﺭﺪﺑ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﺢﺿﻮﺗ ﱵﻟﺍ ﻭ ،ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻚﻠـﺗ ﺕﺎﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻ ﺔﻴﻠـﻜﻴﳍﺍ  .  ﻥﺎﻛ ﺪﻘﻓ ﺩﻮﻘﻨﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﰲ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﺎﻣﺃ
           ﻰﻠـﻋ ﻩﲑﺛﺄـﺗ ﰲ ﺔﻳﻭﺰـﻐﻣ ﱪـﻛﻷﺍ      ﺎﻬﻨﻣ ﱪﻛﻷﺍ ﺀﺰﳉﺍ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻞﻜﺸﻳ ﱵﻟﺍ ،ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻹﺍ ﻪﻴﻠﺗ ،ﻲﻠﶈﺍ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ  .  ﱃﺇ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺖﺼﻠﺧ
             ﻭ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﲑﻏ ﺔﻄﺸ￿ﻷﺍ ﰲ ﻊﺳﻮﺘﻟﺎﺑ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻊﻳﻮﻨﺗ ﺐﻠﻄﺘﻳ ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﺑ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘـﺳﻻﺍ ﻦـﻣ ﺪﻳﺰـﻣ ﻖـﻴﻘﲢ ﻥﺃ
   ﻱﺬــﻟﺍ ،ﻂﻔﻨــﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﲑﺒــﻜﻟﺍ ﺩﺎﻤﺘــﻋﻻﺍ ﺺﻴﻠــﻘﺗ ﻑﺪــﲠ ﻚــﻟﺫ    ﻡﺪــﻌﻟ ﺔﻠــﻤﺘﳏ ﺭﺩﺎــﺼﻣ ﻪﺗﺍﺩﺍﺮــﻳﺇ ﻭ ﺔــﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﻩﺭﺎﻌــﺳﺃ ﰲ ﺕﺎﺑﺬﺑﺬﺘــﻟﺍ ﺐﺒــﺴﺗ
             ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﺍﲑﺛﺄﺗ ﻢﺛ ﻦﻣ ﻭ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻻﺍ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺭﺍﻭ ﻰﻠﻋ ﲑﺒﻜﻟﺍ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺺﻴﻠﻘﺗ ﻑﺪﲠ ﻚـﻟﺬﻛ ﻭ ،ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘـﺳﻻﺍ
  ﻲﻠﶈﺍ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﺭﻮﺘﺴﳌﺍ  . ﻻﺍ ﻖﻴﻘﲢ ﱃﺇ ﻑﺪﲥ ﱵﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﺗ ،ﻚﻟﺬﻛ  ﺽﺮﻋ ﰲ ﻢﻜﺤﺘﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳ
                 ﺮﺜﻛﺃ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺮﻌﺴﻟ ﺔﺳﺎﻴﺳ ﻉﺎﺒﺗﺇ ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﺇ ،ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ ﻮﻤﻨـﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﻊـﻣ ﺔـﻴﻘﻴﻘﳊﺍ ﻩﻮـﳕ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﻖﻓﺍﻮﺘـﺗ ﺚـﻴﲝ ﺩﻮﻘﻨـﻟﺍ
            ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻣ ﻖﻴﻘﲢ ﻭ ﺔﻴﻤﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﺎﻃﻮﻐﻀﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﻴﻠﻘﺘﻟﺍ ﻑﺪﲠ ﻚﻟﺫ ﻭ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎـﻋ ﺪﻳﺍﺰـﺗ ﻞـﻇ ﰲ ﺔ￿ﻭﺮـﻣ  .  ﰲ
                 ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺍ ﻖﻴﻘﺤﺘﻟ ﺕﺍﻭﺩﺄﻛ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﺔﻴﻟﺎﻌﻓ ﱃﺇ ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﺕﺎـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺙﺪـﺣﺃ ﺎـﻬﻴﻟﺇ ﺖﻠـﺻﻮﺗ ﱵـﻟﺍ ﺞﺋﺎﺘـﻨﻟﺍ ﲑـﺸﺗ ،ﺩﺪـﺼﻟﺍ ﺍﺬـﻫ
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1  .  .  .  . ﺔﻣﺪﻘﻣ ﺔﻣﺪﻘﻣ ﺔﻣﺪﻘﻣ ﺔﻣﺪﻘﻣ : : : :  
            ﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘـﻟﺍ ﺲﻠـﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﺕﺪﻬـﺷ          ﻎﻠﺑ ﻂﺳﻮﺘﻣ  ﻦﻣ ،ﲑﺧﻷﺍ ﺪﻘﻌﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺎﻴﺒﺴ￿ ﺎﻋﺎﻔﺗﺭﺍ ﻲﺠﻴﻠ
0.6   %       ﱃﺇ ﺕﺎﻴﻨﻴﻌﺴﺘﻟﺍ ﺮﺧﺍﻭﺃ  ﺓﱰﻓ ﻝﻼﺧ 4.6  %  ﻡﺎﻋ ﰲ 2006  .  ﻝﻼﺧ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﺎﻬﺘﻠﺠﺳ ﱵﻟﺍ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﱪﺘﻌﺗ ﻭ
           ــﻜﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺐﺒـﺴﺑ ﻚــﻟﺫ ﻭ ،ﺔﲠﺎـﺸﻣ ﻯﺮـﺧﺃ ﻥﺍﺪﻠـﺑ ﰲ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪــﻌﲟ ﺔـ￿ﺭﺎﻘﻣ ﺔﻴ￿ﺪﺘـﻣ ﲑـﺧﻷﺍ ﺪـﻘﻌﻟﺍ  ﺔﻴﻠ
         ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻚﻠـﺗ ﺎﻬﺘـﻌﺒﺗﺍ ﱵـﻟﺍ ﺓﺮﺑﺪﺘـﳌﺍ  .             ﺔﻓﺎﺿﺇ ،ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻼﻟ ﻡﺎﻫ ﺐﻠﻄﺘﻤﻛ ﱄﺎﳌﺍ ﻚﺳﺎﻤﺘﻟﺍ ﱪﺘﻌﻳ ،ﺪﻳﺪﺤﺘﻟﺍ ﻪﺟﻭ ﻰﻠـﻋ
   ﻦــﻣ ﺪــﳊﺍ ﰲ ﺖﻤﻬــﺳﺃ ﱵــﻟﺍ ﺔــﻣﺎﳍﺍ ﻞــﻣﺍﻮﻌﻟﺍ ﻦــﻣ ،ﺔــﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﻢﺨــﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪــﻌﻣ ﰲ ﺽﺎــﻔﳔﻻﺍ ﺔــﺻﺎﲞ ،ﺔــﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘــﻟﺍ ﱃﺇ
      ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﰲ ﻉﺎـﻔﺗﺭﻻﺍ  .    ﺇ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﺍﺬـﻫ     ﺔﻴﻟﻼﻘﺘﺳﺍ ﺰﻳﺰﻌﺗ ﰲ ﺔﻴﺳﺎﺳﺃ ﺔﻔﺼﺑ ﻞﺜﻤﺘﺗ ﱵﻟﺍ ﻲﺴﺳﺆﳌﺍ ﺡﻼﺻﻹﺍ ﺕﺍﺩﻮﻬﳎ ﱃ
ﺔﻳﺪﻘﻨﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇﻭ  ﺔﻏﺎﻴﺻ ﰲ ﱪﻛﺃ ﺍﺭﻭﺩ ﻪﺤﻨﻣ ﻭ ﻱﺰﻛﺮﳌﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ .  
 
            ﻥﺃ ﻻﺇ ،ﱂﺎــﻌﻟﺍ ﻦــﻣ ﻯﺮــﺧﺃ ﻖﻃﺎﻨــﲟ ﺔــ￿ﺭﺎﻘﻣ ﺲﻠــﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻢﺨــﻀﺘﻠﻟ ﺎﻴﺒــﺴ￿ ﺔــﻀﻔﺨﻨﳌﺍ ﺕﻻﺪــﻌﳌﺍ ﻦــﻣ ﻢﻏﺮــﻟﺎﺑ ﻭ
      ﻩﺬﳍ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺕﺎﻄﺳﻮﺘﻣ     ﺪﻳﺍﺰﺘﳌﺍ ﻖﻠﻘﻟﺍ ﺭﱪﻳ ﺎﳑ ،ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻯﺮﺧﺃ ﺕﺎﻋﻮﻤﺠﲟ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ ﺍﲑﺒﻛ ﺎﻨﻳﺎﺒﺗ ﺕﺮﻬﻇﺃ ﺪﻗ ﻝﻭﺪﻟﺍ
       ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﰲ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﳌ ﺪﻋﺎﺼﺘﳌﺍ ﻩﺎﲡﻻﺍ ﻪﻴﻟﺇ ﻱﺩﺆﻳ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﺎﻣ ﻝﻮـﺣ  .  ﺍﺩﺎﻨﺘﺳﺍﻭ ،ﺪﻳﺪﺤﺘﻟﺍ ﻪﺟﻭ ﻰﻠﻋ
ﲑﺒﻜﻟﺍ ﻦﻳﺎﺒﺘﻟﺍ ﻭ ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺓﺪﻋﺎﺼﺘﳌﺍ ﺕﻻﺪﻌﳌﺍ ﲑﺜﺗ ،ﺔﻴﺒﻠﺴﻟﺍ ﻩﺭﺎﺛﺁ ﱃﺇ  ﻦﻣ ﻪﻴﻟﺇ ﻲﻀﻔﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﺎﻣ ﻝﻮﺣ ﺍﲑﺒﻛ ﺎﻘﻠﻗ ﻪﺗﻻﺪﻌﻣ ﰲ 
         ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎـﺸﻨﻟﺍ ﻭ ﺭﺍﺮﻘﺘـﺳﻻﺍ ﻰﻠـﻋ ﺕﺍﲑﺛﺄـﺗ  .  ﻪﺟﺍﻮﺗ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺎﺑ ﺔﻘﻴﺛﻭ ﺔﻠﺻ ﺕﺍﺫ ﺔﻣﺎﻫ ﺔﻠﺌﺳﺃ ﺔﲦ ﻥﺈﻓ ،ﻪﻴﻠﻋ
           ￿ﺪﺘﳌﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﳌﺍ ﻚﻠﺗ ﻭ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﰲ ﺭﺍﺮﻘﺘـﺳﻻﺍ ﺥﺎﻨـﻣ ﻰﻠـﻋ ﻅﺎـﻔﳊﺍ ﻥﺎـﻜﻣﻹﺎﺑ ﻥﺎـﻛ ﺍﺫﺇ ﺎـﻣ ﰲ ﻞﺜـﻤﺘﺗ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻚﻠـﺗ     ،ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺔﻴ
                        ﻢﺛ ﻦﻣ ﻭ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﺍ ﻰﻠﻋ ﻅﺎﻔﺤﻠﻟ ﺎﻬﻋﺎﺒـﺗﺇ ﻦـﻜﳝ ﱵـﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔـﻴﻫﺎﻣ ﻭ ﺔﻌﻴﺒـﻄﺑ ﻞـﺼﺘﻳ ﺎﻤﻴـﻓ ﻚـﻟﺬﻛﻭ
ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺍ .  
 
            ﲔـﻓﺪﻫ ﰲ ﺔـﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻦـﻣ ﺽﺮـﻐﻟﺍ ﻞﺜـﻤﺘﻳ  :              ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﱵﻟﺍ ﻞـﻣﺍﻮﻌﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺀﻮـﻀﻟﺍ ﺀﺎـﻘﻟﺇ ﻮـﻫ ﻝﻭﻷﺍ
      ﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘـﻟﺍ ﺲﻠـﳎ ﻝﻭﺪـﺑ   ﻲﺠﻴـﻠﳋ  .             ﻕﺮﻃ ﻭ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﺔﻋﻮﻤ ﺔﻳﻮﻨﺳ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﺔﻠﺴﻠﺳ ﻰﻠـﻋ ﺐ￿ﺎـﳉﺍ ﺍﺬـﻫ ﰲ ﻞﻴﻠـﺤﺘﻟﺍ ﺪﻨﺘـﺴﻳ
             ﲔﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟﺫﻭ ،ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻣﺎﳍﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﻑﺮﻌﺘﻟﺍ ﺔﻟﻭﺎﶈ ﺔﻓﻭﺮﻌﳌﺍ ﻲﺳﺎﻴﻘﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ
       ﻞـﻣﺍﻮﻌﻟﺍ ﻚﻠـﺗﻭ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ  .        ﻓﺎﻜﻟﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﺮﻓﻮﺗ ﻡﺪـﻋ ﺐﺒـﺴﺑ ﻭ       ﺎﻬﺒﻠﻄﺘﺗ ﱵﻟﺍ ﺲﻠﺍ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﻣ ﻝﻮﺣ ﺔﻴ
            ﻚﻠــﺗ ﰲ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﺭﺩﺎـﺼﳌ ﺍﺮــﺷﺆﻣ ﻥﻮـﻜﺗ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ ﺔــﻴﻟﻭﺃ ﺞﺋﺎﺘـ￿ ﺽﺍﺮﻌﺘـﺳﺎﺑ ﻂــﻘﻓ ﻲﻔﺘﻜﻨـﺳ ،ﻞﻴﻠـﺤﺘﻟﺍ ﰲ ﺖﻌﺒــﺗﺍ ﱵـﻟﺍ ﻕﺮـﻄﻟﺍ
  ﻝﻭﺪـﻟﺍ  .        ﰲ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻲﻌ￿ﺎﺻ ﺓﺭﺪﻗ ﻦﻣ ﺯﺰﻌﺗ ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﺪﺟﻮﺗ ﻻ ،ﺎﻨﻤﻠﻋ ﺐﺴﺣ ﻭ
ﺍ ﻚﻠﺗ ﻥﺄﺸﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺇ ﺫﺎﲣﻻ ﻝﻭﺪﻟ  .  ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﻱﺬﻟﺍ ﺭﻭﺪﻟﺍ ﺔﻴﻫﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﻑﺮﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﻞﺜﻤﺘﻴﻓ ﻲ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻑﺪﳍﺍ ﺎﻣﺃ
     ﺕﺎﺑﺬﺑﺬﺘﻟﺍ ﻦﻋ ﻢﺠﻨﻳ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﻱﺬﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺍ ﻡﺪﻋ ﺺﻴﻠﻘﺗ ﰲ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻠﻟ ﺓﺍﺩﺄﻛ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨـﺻ ﻪﺒـﻌﻠﺗ
ﻭ ﻑﺮــﺼﻟﺍ ﺭﺎﻌــﺳﺃ ﰲ ﻚــﻟﺬﻛ ﻭ ،ﻢﺨــﻀﺘﻟﺍ ﻭ ﺭﺎﻌــﺳﻷﺍ ﰲ ﺩﻮﻘﻨــﻟﺍ ﺽﺮــﻋ   .  ﱵــﻟﺍ ﺞﺋﺎﺘــﻨﻟﺍ ﺽﺍﺮﻌﺘــﺳﺎﺑ ﻲﻔﺘــﻜ￿ ،ﺩﺪــﺼﻟﺍ ﺍﺬــﻫ ﰲ
ﻞﻴﻠﺤﺘﻠﻟ ﺔﻴﺠﻬﻨﳌﺍ ﻕﺮﻄﻟﺍ ﺙﺪﺣﺃ ﺎﻬﻴﻓ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳﺍ ﱵﻟﺍﻭ ،ﻝﺎﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺙﺪﺣﺃ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﺖﻠﺻﻮﺗ .    4
 
                ﻚﻟﺫ ﺔﻤﻠﻌﻣ ﺔﻤﻴﻗ ﻥﺃ ﺫﺇ ،ﻲﳌﺎﻌﻟﺍ ﻢﺨﻀﺘﻟﺎﺑ ﺓﲑﺒﻛ ﺔﺟﺭﺪﺑ ﺮﺛﺄﺘﻳ ﻲﻠﶈﺍ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺔﻴﻟﻭﻷﺍ ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﲑـﺸﺗ
ﳌﺍ  ﻦﻣ ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻩﺬﳍ ﺔﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺔﺟﺭﺩ ﺐﺒﺴﺑ ﻚﻟﺫ ﻭ ،ﺓﲑﺒﻛ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﺇ ﺔﻳﻭﺰﻐﻣ ﺕﺍﺫ ﻭ ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻭ ﺔﺒﺟﻮﻣ ﲑﻐﺘ
     ﺀﺍﻮﺳ ﺪﺣ ﻰﻠـﻋ ﺔﻴﻟﺎﲰﺃﺮـﻟﺍ ﻭ ﺔﻴﻛﻼﻬﺘـﺳﻻﺍ ﻊﻠـﺴﻟﺍ  .  ﺎﳖﺃ ﻻﺇ ،ﺔﺒﻟﺎﺳ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﺔﻤﻠﻌﻣ ﻥﺃ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﺣﺎ￿ ﻦﻣ
        ﺪﻋ ﱃﺇ ﲑﺸﻳ ﺎﳑ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﺇ ﺔﻳﻭﺰﻐﻣ ﺕﺍﺫ ﺖـﺴﻴﻟ ﻲﻠﶈﺍ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﰲ ﲑﻐﺘﳌﺍ ﻚﻟﺫ ﺔﻴﳘﺃ ﻡ  .  ﺔﺒﻴﻛﱰﻟﺍ ﱃﺇ ﻚﻟﺫ ﰲ ﺐﺒﺴﻟﺍ ﻊﺟﺮﻳ ﻭ
          ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺔﺟﺭﺪﺑ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺎﻫﺩﺎﻤﺘـﻋﺍ ﱃﺇ ﲑـﺸﺗ ﱵـﻟﺍ ﻭ ،ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻚﻠـﺗ ﺕﺎﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻ ﺔﻴﻠـﻜﻴﳍﺍ  .  ﺪﻘﻓ ﺩﻮﻘﻨﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﰲ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﺎﻣﺃ
                   ﱵﻟﺍﻭ ،ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻹﺍ ﻪﻴﻠﺗ ،ﻲﻠـﶈﺍ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﻩﲑﺛﺄـﺗ ﰲ ﺔﻳﻭﺰـﻐﻣ ﱪـﻛﻷﺍ ﻥﺎـﻛ ﺎﻬﻨﻣ ﱪﻛﻷﺍ ﺀﺰﳉﺍ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻞﻜﺸﻳ  .  ،ﻪﻴﻠﻋ
                  ﰲ ﻊﺳﻮﺘﻟﺎﺑ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻊﻳﻮﻨﺗ ﺐﻠﻄﺘﻳ ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﺑ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘـﺳﻻﺍ ﻦـﻣ ﺪﻳﺰـﻣ ﻖـﻴﻘﲢ ﻥﺈـﻓ
                          ﺔــﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﻩﺭﺎﻌـﺳﺃ ﰲ ﺕﺎﺑﺬﺑﺬﺘـﻟﺍ ﺐﺒـﺴﺗ ﻱﺬـﻟﺍ ،ﻂﻔﻨــﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﲑﺒـﻜﻟﺍ ﺩﺎﻤﺘـﻋﻻﺍ ﺺﻴﻠـﻘﺗ ﻑﺪــﲠ ﻚـﻟﺫ ﻭ ﺔﻴﻄﻔﻨـﻟﺍ ﲑـﻏ ﺔﻄـﺸ￿ﻷﺍ
ﺮــﻳﺇﻭ          ﻊﻠــﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺭﺍﻭ ﻰﻠــﻋ ﲑﺒــﻜﻟﺍ ﺩﺎﻤﺘــﻋﻻﺍ ﺺﻴﻠــﻘﺗ ﻑﺪــﲠ ﻚــﻟﺬﻛ ﻭ ،ﻱﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘــﺳﻻﺍ ﻡﺪــﻌﻟ ﺔﻠــﻤﺘﳏ ﺭﺩﺎــﺼﻣ ﻪﺗﺍﺩﺍ
              ﻲﻠﶈﺍ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﺭﻮﺘـﺴﳌﺍ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﺕﺍﲑﺛﺄـﺗ ﻢـﺛ ﻦـﻣ ﻭ ﺔـﺻﺎﺧ ﺔﻴﻛﻼﻬﺘـﺳﻻﺍ  .  ﱵﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﺗ ،ﻚﻟﺬﻛ
                ﺩﻮﻘﻨـﻟﺍ ﺽﺮـﻋ ﰲ ﻢﻜﺤﺘـﻟﺍ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘـﺳﻻﺍ ﻖـﻴﻘﲢ ﱃﺇ ﻑﺪـﲥ      ﻮﻤﻨﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻊﻣ ﺔﻴﻘﻴﻘﳊﺍ ﻩﻮﳕ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﻖﻓﺍﻮﺘـﺗ ﺚـﻴﲝ
                        ﻑﺪﲠ ﻚﻟﺫ ﻭ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎـﻋ ﺪﻳﺍﺰـﺗ ﻞـﻇ ﰲ ﺔ￿ﻭﺮـﻣ ﺮﺜـﻛﺃ ﻑﺮـﺼﻟﺍ ﺮﻌـﺴﻟ ﺔـﺳﺎﻴﺳ ﻉﺎﺒـﺗﺇ ﱃﺇ ﺔﻓﺎـﺿﺇ ،ﱄﺎـﲨﻹﺍ ﻲﻠـﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻠﻟ
ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻣ ﻖﻴﻘﺤﺘﻟ ﺔﻴﻤﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﺎﻃﻮﻐﻀﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﻴﻠﻘﺘﻟﺍ  .  ﺖﻠﺻﻮﺗ ﱵﻟﺍ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﲑﺸﺗ ،ﺩﺪﺼﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ  ﺎﻬﻴﻟﺇ
       ﻖﻠــﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴــﻓ ﺔــﺻﺎﲞ ،ﻱﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘــﺳﻻﺍ ﻖﻴﻘﺤﺘــﻟ ﺕﺍﻭﺩﺄــﻛ ﻂﻔﻨــﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨــﺻ ﺔــﻴﻟﺎﻌﻓ ﱃﺇ ﺔﻴﻘﻴﺒــﻄﺘﻟﺍ ﺕﺎــﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺙﺪــﺣﺃ
ﺩﻮﻘﻨﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﻭ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻭ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﰲ ﺕﺎﺑﺬﺑﺬﺘﻟﺎﺑ .  
 
  ﺀﺍﺰــﺟﺃ ﺔــﺴﲬ ﰲ ﺔــﻗﺭﻮﻟﺍ ﺔــﻴﻘﺑ ﻊــﻘﺗ  .        ﻩﺭﺎــﺛﺁﻭ ﻢﺨــﻀﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒــﺳﺃ ﻝﻮــﺣ ﺕﺎــﻴﺑﺩﻸﻟ ﺎــﺿﺍﺮﻌﺘﺳﺍ ﻲ￿ﺎﺜــﻟﺍ ﺀﺰــﳉﺍ ﻝﻭﺎﻨــﺘﻳ
ﻗﻻﺍ             ﻞﻛﺎﻴﻫ ﻰﻠﻋ ﺰﻴﻛﱰﻟﺎﺑ ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﰲ ﺓﺮﺻﺎﻌﳌﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻟﺍ ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﺀﺰﳉﺍ ﻝﻭﺎﻨﺘﻳ ﺎﻤﻨﻴﺑ ،ﺔﻳﺩﺎﺼﺘ
  ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﻰﻠﻋ ﻂﻔﻨﻠﻟ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﰲ ﻉﺎﻔﺗﺭﻻﺍ ﺕﺍﲑﺛﺄﺗﻭ ﺔﻴﻠﻜﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻚﻠﺘﺑ ﺝﺎﺘـ￿ﻹﺍ  .
     ﺍ ﺪﻫﺍﻮﺸﻟﺍ ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﺀﺰﳉﺍ ﰲ ﺽﺮﻌﺘـﺴ￿  ﺲﻣﺎﳋﺍ ﺀﺰﳉﺍ ﰲ ﻝﻭﺎﻨﺘ￿ ﺎﻤﻨﻴﺑ ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﺑ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺭﺩﺎﺼﳌ ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟ
            ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺍ ﻖﻴﻘﺤﺘﻟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻠﻟ ﺓﺍﺩﺄﻛ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺞﺋﺎﺘـﻨﻟﺍ ﺙﺪـﺣﺃ  .  ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﻢﺘﺘﳔ
ﺔﻴﻣﺎﺘﳋﺍ ﺕﺎﻈﺣﻼﳌﺍ ﺾﻌﺒﺑ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺀﺰﳉﺍ ﰲ .  
 
2 . . . .       ﻻﺍ ﻩﺭﺎﺛﺁ ﻭ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﺳﺃ ﻻﺍ ﻩﺭﺎﺛﺁ ﻭ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﺳﺃ ﻻﺍ ﻩﺭﺎﺛﺁ ﻭ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﺳﺃ ﻻﺍ ﻩﺭﺎﺛﺁ ﻭ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﺳﺃ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗ : : : :  
 
             ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﻭ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ ﲔﺘـﻴﺣﺎﻨﻟﺍ ﻦـﻣ ﺓﺮـﻫﺎﻈﻟﺍ ﻚﻠـﺗ ﺕﺍﺩﺪـﳏ ﻭ ﺔﻌﻴﺒـﻃ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﻝﻮـﺣ ﺔـﻤﻛﺍﱰﳌﺍ ﺕﺎـﻴﺑﺩﻷﺍ ﺖﻟﻭﺎﻨـﺗ   .    
     ﺐ￿ﺎـﳉﺍ ﰲﻭ   ﻱﺮﻈﻨـﻟﺍ          ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺔﻔﻠـﺘﳐ ﻭ ﺓﺩﺪﻌﺘـﻣ ﺎﺑﺎﺒـﺳﺃ ﺔﻔﻠـﺘﺨﳌﺍ ﺱﺭﺍﺪـﳌﺍ ﺖﻟﻭﺎﻨـﺗ ،  .  ﺕﺎﺒﺛ ﱃﺇ ﺍﺩﺎﻨﺘﺳﺍ ﻭ ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ  ﺔﻋﺮﺳ ﻭ 
        ﻴﻜﻴـﺳﻼﻜﻟﺍ ﺔﻳﺮﻈﻨـﻟﺍ ﺖـﺼﻠﺧ ،ﺩﻮﻘﻨـﻟﺍ ﻥﺍﺭﻭﺩ            ﺩﻮﻘﻨﻟﺍ ﺽﺮـﻋ ﰲ ﺓﺩﺎـﻳﺯ ﻦـﻣ ﻲﺗﺄﺘـﻳ ﲑـﺼﻘﻟﺍ ﻯﺪـﳌﺍ ﰲ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺔ  .  ﰲ ﺎﻣﺃ  5
                 ﺎﳘﺍﺪﺣﺇ ﻞﺼﺘﺗ ،ﲔﺘﻋﻮﻤﳎ ﱃﺇ ﺓﺩﺎﻋ ﻒﻨﺼﺗ ﺏﺎﺒﺳﺃ ﺓﺪﻋ ﻦﻣ ﻲﺗﺄﺘﻳ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺕﺎﻴﺑﺩﻷﺍ ﲑﺸﺗ ،ﺔﻳﺰﻨﻴﻜﻟﺍ ﺔﻳﺮﻈﻨـﻟﺍ ﺭﺎـﻃﺇ
   ﺐﻠﻄﻟﺎﺑ ﻲﻌﻴﻤﺠﺘﻟﺍ )         ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻭ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻭ ﻙﻼﻬﺘﺳﻻﺍ ﻲﻣﻮﻜﳊﺍ  (   ﻮﻌﺑ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﺎﻤﻨﻴﺑ ﺽﺮﻌﻟﺍ ﻞﻣﺍ  .  ،ﺪﻳﺪﺤﺘﻟﺍ ﻪﺟﻭ ﻰﻠﻋ
 ﺐﻠــﻄﻟﺍ ﰲ ﻊــﺳﻮﺘﻟﺍ ﰲ ﻞﺜــﻤﺘﻳ ﻢﺨــﻀﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒــﺳﺃ ﺪــﺣﺃ ﻥﺃ ﺔﻳﺰﻨــﻴﻜﻟﺍ ﺔﻳﺮﻈﻨــﻟﺍ ﻯﺮــﺗ ﻲﻌﻴﻤﺠﺘــﻟﺍ  ﰲ ﻮﻤﻨــﻟﺍ ﺕﻻﺪــﻌﻣ ﻕﻮــﻔﺗ ﺕﻻﺪــﻌﲟ 
  ﺽﺮـﻌﻟﺍ  .    ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺙﺍﺪﺣﺇ ﰲ ﺔﻴﳘﺃ ﺪﺋﺍﺰﻟﺍ ﺐﻠﻄﻠﻟ ﺢﺒﺼﻳ ﺚﻴﺣ ،ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﻥﺯﺍﻮﺘﻟﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﺔﻴﳘﺃ ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ ﺕﺪﻛﺃ ﺪﻗ ﻭ
        ـﳌﺍ ﻞـﻛ ﻝﻼﻐﺘـﺳﺍ ﻞـﻇ ﰲ        ﺔﻠﻐﺘﺴﻣ ﲑﻏ ﺩﺭﺍﻮﻣ ﻚﻟﺎﻨﻫ ﺖ￿ﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺔﻴﳘﻷﺍ ﻚﻠﺗ ﻰﺷﻼﺘﺗ ﺎﻤﻨﻴﺑ ،ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺩﺭﺍﻮ  .  ﺔﻟﺎﳊﺍ ﻩﺬﻫ ﰲ
    ﺢﺒـﺼﻳ   ﻥﺎـﻜﻣﻹﺎﺑ            ﺎﻤﺨﻀﺗ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺪﻬﺸﻳ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﺎﻤﻨﻴﺑ ،ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﲑﺛﺄﺘﻟﺍ ﻥﻭﺩ ﺪﻳﺍﺰﺘﳌﺍ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺔﻠﺑﺎﻘﳌ ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﰲ ﻊﺳﻮﺘﻟﺍ 
               ﻯﺮـﺧﺃ ﱃﺇ ﻡﺎـﻋ ﻥﺯﺍﻮـﺗ ﺔـﻄﻘ￿ ﻦـﻣ ﻪﻛﺮـﲢ ﻝﻼـﺧ ﺎﺘـﻗﺆﻣ ﻭ ﺎـﻔﻴﻔﻃ  .  ﺔﻟﺩﺎﻌﻣ ﻦﻣ ﺔﻄﺒﻨﺘﺴﳌﺍ  ﺔﻴﻜﻴﺳﻼﻜﻟﺍ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ ﱃﺇ ﺍﺩﺎﻨﺘﺳﺍ ﻭ
     ﻥﺎﻣﺪﻳﺮﻓ ﻝﺎﺜﻣﺃ ﻦﻣ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟﺍ ﺔﺳﺭﺪﳌﺍ ﺓﺩﺎﻗ ﻕﺎﺳ ،ﺓﲑﻬـﺸﻟﺍ ﺮـﺸﻴﻓ (Friedman,1970)  ﺓﺮﻫﺎﻇ ﺎﻤﺋﺍﺩ ﻮﻫ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﺔﺠﳊﺍ 
ﺘﻟﺍ ﱃﺇ ﺀﻮﺠﻠﻟﺍ ﻦﻋ ﻭﺃ ،ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﻮﳕ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻕﻮﻔﺗ ﺕﻻﺪﻌﲟ ﺩﻮﻘﻨﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻦﻋ ﺎﻣﺇ ﻢﺠﻨﺗ ﺔﺘﲝ ﺔﻳﺪﻘ￿  ﺐﺒﺴﺑ ﺰﺠﻌﻟﺎﺑ ﻞﻳﻮﻤ
ﺔﻴﻌﺳﻮﺘﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ .  
 
   ﺽﺮــﻌﻟﺍ ﺐ￿ﺎــﲜ ﻞــﺼﺘﺗ ﺏﺎﺒــﺳﺄﺑ ﻢﺨــﻀﺘﻟﺍ ﺮــﺴﻓ ،ﻚــﻟﺬﻛ  .      ﺭﺎــﺷﺃ ،ﻢﺨــﻀﺘﻟﺍ ﺔﻳﺮــﻈ￿ ﻝﻮــﺣ ﺕﺎــﻴﺑﺩﻸﻟ ﻪﺤــﺴﻣ ﰲ ﻭ
    ﻥﺎﻣﺰـﻟﻮﻫ ﻭ ﺮﻨﻳﱪـﻨﻴﻔ￿ﻭﺮﺑ (Bronfenbrenner and Holzman, 1963)     ﺔﻔﻠـﻜﺗ ﻉﺎـﻔﺗﺭﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ    ﺝﺎﺘـ￿ﻹﺍ    ﲑﺴﻔﺗ ﺔﺑﺎﺜﲟ ﺖ￿ﺎـﻛ 
    ﻥﺎـﺴ￿ﻹﺍ   ﻱﺩﺎـﻌﻟﺍ     ـﻣ ﻢﺨـﻀﺘﻠﻟ       ﻡﺎﻈﻨـﻟﺍ ﺮـﺠﻓ ﺬﻨ   ﻱﺪﻘﻨـﻟﺍ     ﻢﻠـﻌ￿ ﻻ ﺚـﻴﺣ ،   ﻱﺄـﺑ     ﲔﲝﺍﺮﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻴﻓ ﻡﻮﻠﻟﺍ ﻖﻠﻳ ﱂ ﺔﻴﻤﺨـﻀﺗ ﺕﺎﻛﺮـﲢ      
ﻢﲥﺍﺭﺪﻘﻣ ﻕﻮﻔﺗ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﲟ ﻥﻮﺸﻴﻌﻳ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﲔﺣﻼﻔﻟﺍ ﻭ ﻝﺎﻤﻌﻟﺍ ﻭﺃ ﲔ￿ﺰﺨﳌﺍ ﻭ ﲔﺑﺭﺎﻀﳌﺍﻭ  .  ﲔﺒﺒﺳ ﻚﻟﺎﻨﻫ ﲔﻴﺳﺎﺳﺃ  ﻦﻣ ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ 
             ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﰲ ﺓﻮﻘﻟﺍ ﺔﺳﺭﺎﳑ ﻦﻣ ﺎﻋﻮ￿ ﻥﻼﺜـﳝ ﺎﻤﻬﻴﻠـﻛ ،ﺽﺮـﻌﻟﺍ ﺐ￿ﺎـﺟ ﺕﺎﻋﻮﻤﺍ ﺾﻌﺑ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ  .  ﺭﻮﺟﻷﺍ ﰲ ﻝﻭﻷﺍ ﺐﺒﺴﻟﺍ ﻞﺜﻤﺘﻳ
  ﺎﻬﻨــﻣﺆﺗ ﱵـﻟﺍ ﺔـﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﺍ        ﺐﺒـﺴﻟﺍ ﻞﺜـﻤﺘﻳ ﺎﻤﻨــﻴﺑ ،ﺎﻬﻴﺑﻮـﺴﻨﳌ ﻝﺎــﻤﻌﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎـﲢ ﻲ￿ﺎﺜــﻟﺍ      ﻝﺎــﻤﻋﻷﺍ ﻝﺎـﺟﺭ ﺎﻬﻨــﻣﺆﻳ ﱵـﻟﺍ ﺔــﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﻷﺍ ﰲ 
  ﺎﻬﻠــﺛﺎﳝ ﺎــﻣ ﻭ ﺔﻳﺭﺎﻜﺘــﺣﻻﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨــﺼﻟﺍ ﰲ ﻢﻬــﺴﻔ￿ﻷ  .    ﻰﻠــﻋ ﻖﻠــﻄﻳ ﺎﻤﻨــﻴﺑ ،ﺭﻮــﺟﻷﺍ ﻢﺨــﻀﺘﺑ ﻝﻭﻷﺍ ﻉﻮﻨــﻟﺍ ﻰﻤــﺴﻳ ﻲ￿ﺎﺜــﻟﺍ  ﻢﺨــﻀﺗ 
ﺮﳊﺍ ﲑﻏ ﺲﻓﺎﻨﺘﻟﺎﺑ ﻢﺴﺘﺗ ﱵﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﻑﻭﺮﻇ ﰲ ﺙﺪﳛ ﺎﻤﻬﻴﻠﻛ ﻭ ،ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ .  
 
 ﺭﻮﺟﻷﺍ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻰﻠﻋ ﻝﺎﻤﻌﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎﲢﺍ ﻝﻮﺼﺣ ﰲ ﺭﻮﺟﻷﺍ ﻢﺨﻀﺗ ﺲﻜﻌﻨﻳ ﺔﻴﲰﻻﺍ  ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻕﻮﻔﺗ ﺕﻻﺪﻌﲟ 
ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻹﺍ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻕﻮﻔﺗ ﺕﻻﺪﻌﲟ ﺔﻴﻘﻴﻘﳊﺍ ﺭﻮﺟﻷﺍ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﱃﺇ ﻱﺩﺆﻳ ﺎﳑ .  ﻕﺍﻮﺳﻷ ﻥﻭﺮﻜﺘﶈﺍ ﺐﻴﺠﺘﺴﻳ ﺎﻣ ﺓﺩﺎﻋ ﻭ 
          ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻠﺴﻠﺳ ﱄﺍﻮﺗ ﱃﺇ ﻱﺩﺆﻳ ﺎﳑ ،ﺭﻮﺟﻷﺍ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻕﻮﻔﺗ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺰﺑ ﺭﻮـﺟﻷﺍ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺰﻠـﻟ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍ ﻭ ﻊﻠـﺴﻟﺍ
   ﺭﺎﻌـﺳﻷﺍ ﻭ ﺭﻮـﺟﻷﺍ ﰲ  .        ﺪﺣ ﱃﺇ ﺪﻤﺘﻌﻳ ﻢﻬﻓﺍﺪﻫﺃ ﻖﻴﻘﲢ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺏﺎﺤـﺻﻷ ﻦـﻜﳝ ﻪﺒـﺟﻮﲟ ﻱﺬـﻟﺍ ﻯﺪـﳌﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺓﺭﺎـﺷﻹﺍ ﺭﺪـﲡ  
                    ﻰﻠﻋ ﺎﻫﺭﻭﺪﺑ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﱵﻟﺍ ،ﻊﻠﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺔ￿ﻭﺮـﻣ ﻰﻠـﻋ ﱄﻭﻷﺍ ﺔـﺟﺭﺪﻟﺎﺑ ﻭ ،ﻕﻮـﺴﻟﺍ ﰲ ﺎـﲠ ﻥﻮﻌﺘـﻤﺘﻳ ﱵـﻟﺍ ﺓﻮـﻘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﲑﺒـﻛ
                     ﰲ ﺔﻴﻠﻜﻴﻫ ﺕﺍﲑﻐﺗ ﺎﻬﻨﻴﺑ ﻦﻣ ،ﺓﺩﺪﻌﺘﻣ ﻞـﻣﺍﻮﻋ ﻰﻠـﻋ ﺍﺩﺎﻤﺘـﻋﺍ ﻦﻣﺰـﻟﺍ ﺭﻭﺮـﲟ ﲑﻐﺘـﺗ ﻕﻮـﺴﻟﺍ ﺓﻮـﻗ ﻥﺃ ﺎـﻤﻛ ،ﺔﻴﻨـﻌﳌﺍ ﺔﻌﻠـﺴﻟﺍ ﺔﻌﻴﺒـﻃ
ﳕ ﰲ ﺕﺍﲑﻐﺗ ﰲ ﺎﻫﺭﻭﺬﺟ ﻦﻤﻜﺗ ﺪﻗ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﲔﻜﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﺕﻼﻴﻀﻔﺗﻭ ﻙﻼﻬﺘﺳﻻﺍ ﻂ .  
   6
               ﺐﻌﺼﻟﺍ ﻦـﻣ ﻥﺃ ﺔﻴﻠـﻜﻴﳍﺍ ﺔـﺳﺭﺪﻤﻠﻟ ﻥﻮﻤﺘـﻨﳌﺍ ﱪـﺘﻋﺍ ﺪـﻘﻓ ،ﺔﻴﻨـﻴﺗﻼﻟﺍ ﺎﻜﻳﺮـﻣﺃ ﻝﻭﺩ ﻦـﻣ ﺪـﻳﺪﻌﻟﺍ ﺔﺑﺮـﲡ ﱃﺇ ﺍﺩﺎﻨﺘـﺳﺍ ﻭ
ﺩﺎــﻔﺗ ﻱ    ﺏﺭﻮــﺛ ﺎﻬﻓﺮــﻌﻳ ﱵــﻟﺍ ﻭ ،ﺔﻴﻠــﻜﻴﳍﺍ ﺕﺎــﻗﻮﻌﳌﺍ ﻦــﻣ ﻲ￿ﺎــﻌﺗ ﺕﺎﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﺍ ﰲ ﻢﺨــﻀﺘﻟﺍ  (Thorp, 1971)  ﺕﺎﻴــﺳﺎﺳﺃ ﺎــﳖﺄﺑ 
     ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﺒـﻴﻛﱰﻠﻟ         ﰲ ﻊﺳﻮﺘﻟﺍ ﻯﺮﺧﺄﺑ ﻭﺃ ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ ﻖـﻴﻌﺗ ﲏـﻌﳌﺍ ﺮﻄﻘﻠـﻟ ﺔﻴـﺳﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘـﺟﻻﺍ ﻭ ﺔﻴـﺴﺳﺆﳌﺍ ﻭ ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ  .  ﻰﻠﻋ
               ﺪﻘﻨـﻟﺍ ﺩﻮـﻴﻗ ﻭ ،ﺀﺍﺬـﻐﻟﺍ ﺽﺮـﻋ ﺔ￿ﻭﺮـﻣ ﻡﺪـﻋ ﻥﺃ ﱃﺇ ﻥﻮﻴﻠـﻜﻴﳍﺍ ﲑـﺸﻳ ،ﺪﻳﺪﺤﺘـﻟﺍ ﻪـﺟﻭ   ﱯﻨـﺟﻷﺍ    ﻞﺜﲤ ﺔ￿ﺯﺍﻮﳌﺍ ﺩﻮﻴﻗ ﱃﺇ ﺔﻓﺎـﺿﺇ ،
         ﻮﻤﻨـﻠﻟ ﺔﻴﻠـﻜﻴﳍﺍ ﺕﺎـﻗﻮﻌﳌﺍ ﺓﲑﺒـﻛ ﺔـﺟﺭﺪﺑ  .      ﺍﺬﻫ ﰲ ﺔﺠﳊﺍ ﻕﺎـﺴﺗ ﻭ  ﻦﻣ ﺎﻬﻨﻋ ﻢﺠﻨﻳ ﺎﻣ ﻭ ﺮﻀﺤﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﻥﺄﺑ ﺩﺪﺼﻟﺍ
      ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻕﻮﻔﺗ ﺕﻻﺪﻌﲟ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﱃﺇ ﺓﺭﻭﺮﻀﻟﺎﺑ ﻱﺩﺆﺗ ﻞـﺧﺪﻟﺍ ﰲ ﺓﺩﺎـﻳﺯ ﺝﺎﺘ￿ﺇ ﺀﺍﺬﻐﻟﺍ   .  ﺩﻮﻴﻗ ﻥﺃ ﻥﻮﻴﻠﻜﻴﳍﺍ ﻯﺮﻳﻭ
    ﺪﻘﻨـﻟﺍ   ﱯﻨـﺟﻷﺍ   ﺩﺭﺍﻭ ﻰﻠﻋ ﻉﺭﺎﺴﺘﳌﺍ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺔﻠﺑﺎﻘﲟ ﺢﻤﺴﺗ ﻻ ﺕﻻﺪﻌﲟ ﻪﺗﺍﺪﺋﺎﻋ ﻮﳕ ﰲ ﺔﻴﺳﺎﺳﺃ ﺔﻔﺼﺑ ﻞﺜـﻤﺘﺗ   ﺐﺒﺴﺑ ﺀﺍﺬﻐﻟﺍ ﺕﺍ
        ﻮﻤﻨـﻟﺍﻭ ﺔﻋﺭﺎـﺴﺘﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ   ﱄﺎـﻌﻟﺍ               ﻦﻣ ﻞﻛ ﰲ ﺔﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﻙﻼﻬﺘﺳﻻﺍ ﺔﻋﺰﻨﻟ ﺔﻴﻘﻴﻘﳊﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﰲ ﺭﻮـﺼﻘﻟﺍ ﻯﺰـﻌﻳ ﺎـﻤﻛ ،ﻥﺎﻜـﺴﻠﻟ 
ﺹﺎﳋﺍ ﻭ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﲔﻋﺎﻄﻘﻟﺍ .  
 
ﺒﻛ ﺔﺟﺭﺪﺑ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺕﺎﻴﺑﺩﻷﺍ ﲑﺸﺗ ،ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺕﺍﺮﺛﺆﳌﺍ ﺭﺎﻃﺇ ﰲ ﻭ  ﺓﲑ
ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﺕﻼﺧﺪﲟ ﻞﺼﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﻢﻫﺃ ﺔﻔﺼﺑ ﺎﳕﺇ ﻭ ،ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻻﺍ ﻊﻠﺴﻟﺎﺑ ﻞﺼﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﻂﻘﻓ ﺲﻴﻟ ﺔﻣﺪﻘﺘﳌﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻰﻠﻋ  .
       ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻥﺃ ﺎـﳌﺎﻃ ﻭ ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ   ﻲﻫ     ﻦﻣ ﻥﺈﻓ ،ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺮﺛﺆﳌﺍ ﻱﻮﻘﻟﺍ ﻯﺪﺣﺇ  ﻲﻬﻳﺪﺒﻟﺍ  ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﺕﻼﺧﺪﻣ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻉﺎﻔﺗﺭﻻ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ 
     ﺪـﺼﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﰲ ﻪﺒـﻌﻠﺗ ﺭﻭﺩ ﺓﺩﺭﻮﺘـﺴﳌﺍ         ،ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺝﺎﺘـ￿ﻹﺍ ﺕﻼـﺧﺪﻣ ﺔﻔﻠـﻜﺘﺑ ﺓﻮـﺳﺃ ﺩ ﻭ  ﻢﺨﻀﺘﻟﺎﺑ ﺕﺎﻴﺑﺩﻷﺍ ﰲ ﻑﺮﻌﻳ ﺢﺒﺻﺃ ﺎﻣ ﻮﻫ
ﺩﺭﻮﺘــﺴﳌﺍ  .     ﻰﻠــﻋ ﺓﲑﺒــﻜﻟﺍ ﺩﺎﻤﺘــﻋﻻﺍ ﺔــﺟﺭﺩ ﻥﺈــﻓ ،ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﻚﻠــﺗ ﺕﺎﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﻻ ﺔﻴﻠــﻜﻴﳍﺍ ﺔﺒــﻴﻛﱰﻠﻟ ﺔﺠﻴــﺘ￿ ﻭ ،ﻯﺮــﺧﺃ ﺔــﻴﺣﺎ￿ ﻦــﻣ
    ﺕﺍﺩﺭﺍﻮـﻟﺍ )           ﺔﻴﻛﻼﻬﺘـﺳﺍ ﻊﻠـﺳ ﻭﺃ ﺝﺎﺘـ￿ﺇ ﺕﻼـﺧﺪﻣ ﺀﺍﻮـﺳ  (            ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﻰﻠـﻋ ﺮـﺛﺆﺗ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ    ﺮﻌﺳ ﰲ ﺕﺍﲑﻐﺘﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦـﻣ
             ﺔـﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮـﺳﻷﺍ ﰲ ﺭﺎﻌـﺳﻷﺍ ﺕﺎﺒـﺛ ﺔـﻟﺎﺣ ﰲ ﻰﺘـﺣ ،ﻑﺮـﺼﻟﺍ  .      ﻑﺮـﺼﻟﺍ ﺮﻌـﺳ ﰲ ﺭﻮﻫﺪﺘـﻟﺎﻓ )  ﻦﻣ ﺓﺪﺣﻮﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﻰﻨﻌﲟ
    ﺔﻠـﻤﻌﻟﺍ   ﺔﻴﺒـﻨﺟﻷﺍ     ﺔﻴﻠـﶈﺍ ﺔﻠـﻤﻌﻟﺎﺑ  (           ﻊﻓﺪﻳ ﺎﳑ ،ﺓﺩﺭﻮﺘﺴﳌﺍ ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﺕﻼﺧﺪﳌ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺑ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﱃﺇ ﻚـﺷ ﻥﻭﺩ ﻱﺩﺆـﻳ ،
  ﱃﺇ ﲔﺠﺘـﻨﳌﺍ          ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍ ﻭ ﻊﻠـﺴﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﺃ ﺓﺩﺎـﻳﺯ   .                ﺭﺎﻌﺳﺃ ﰲ ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ ﺓﺩﺎـﻳﺯ ﱃﺇ ﻱﺩﺆـﻳ ﻑﺮـﺼﻟﺍ ﺮﻌـﺳ ﰲ ﺭﻮﻫﺪﺘـﻟﺍ ﻥﺈـﻓ ،ﻚـﻟﺬﻛ
            ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺰﻳﺰﻌﺗ ﱃﺇ ﻱﺩﺆـﻳ ﺎـﳑ ،ﺓﺩﺭﻮﺘـﺴﳌﺍ ﺔﻴﻛﻼﻬﺘـﺳﻻﺍ ﻊﻠـﺴﻟﺍ  .     ﺕﺎﻋﺎﻨﺻ ﻚﻟﺎﻨﻫ ﺖ￿ﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﻷﺍ ﻚﻟﺫ ﻯﺪﻣ ﺪﻤﺘﻌﻳ ﻭ
ﻓﺎﺿﺇ ،ﺓﺩﺭﻮﺘﺴﳌﺍ ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﺕﻼﺧﺪﻣ ﻭ ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻻﺍ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﻝﻼﺣﻹ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﻚﻠﺘﻟ ﲔﻜﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﺕﻼﻴﻀﻔﺗ ﱃﺇ ﺔ .  
 
         ﺍﲑﺜﻛ ﻻﺪﺟ ﺕﺭﺎﺛﺃ ﺪﻗ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺔﻴﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﺪﻨﺘـﺴﺗ ﱵـﻟﺍ ﺕﺎـﻴﻟﻵﺍ ﺔﻌﻴﺒـﻃ ﻥﺇ  .  ﻥﺄﺸﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﺕﺎﻴﺑﺩﻷﺍ ﲑﺸﺗ ﻭ
    ﲔﻔﻠـﺘﳐ ﻦﻳﲑـﺴﻔﺗ ﱃﺇ  .       ﺏﺎﺤـﺻﺃ ﺪﻘﺘـﻌﻳ   ﻱﺃﺮـﻟﺍ                 ﺕﺎﻣﺪﺼﻟﺍ ﺔﺻﺎﲞ ،ﺔﻳﺪﻘ￿ ﲑﻏ ﻞﻣﺍﻮﻌﺑ ﺓﲑﺒـﻛ ﺔـﺟﺭﺪﺑ ﺮﺛﺄﺘـﻳ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﻝﻭﻷﺍ 
   ﻌﻠـﻟ ﺓﺭﺮﻜﺘـﳌﺍ                    ﺐ￿ﺎﺟ ﻞﻣﺍﻮﻋ ﻪﺒﻌﻠﺗ ﻱﺬﻟﺍ ﺭﻭﺪﻟﺍ ﺐﺠﺣ ﻭﺃ ﻢﻴﺘﻌﺗ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻝﺎﻘﺘـ￿ﺍ ﺔـﻴﻟﺁ ﺪـﻴﻘﻌﺗ ﱃﺇ ﻱﺩﺆـﺗ ﱵـﻟﺍ ﻭ ،ﺽﺮ
    ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﰲ ﺐﻠـﻄﻟﺍ  .        ﺏﺎﺤﺻﺃ ﺪﻘﺘﻌﻳ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﺣﺎ￿ ﻦﻣ ﻱﺃﺮﻟﺍ  ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺭﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻂﻘﻓ ﺮﺛﺆﺗ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟﺍ ﲑﻏ ﻞﻣﺍﻮﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﻲ￿ﺎﺜﻟﺍ 
         ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ ﺩﺪﲢ ﺎﻤﻨﻴﺑ ،ﲑﺼﻘﻟﺍ ﻯﺪـﳌﺍ ﰲ    ﻞﻳﻮﻄﻟﺍ ﻯﺪﳌﺍ ﰲ    .      ﺝﺫﻮﳕ ﻥﺄﺑ ﺔﺠﳊﺍ ﻕﺎﺴﺗ ،ﻚﻟﺬﻟ ﺔﺠﻴﺘ￿ ﻭ
"     ﺓﻮـﺠﻓ   ﺝﺎﺘـ￿ﻹﺍ  " ﻱﺭﺎﻴﻌﳌﺍ          ﺔﺌﺷﺎﻨﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﰲ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺔﻴﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺪﻟ ﻻﻮﻘﻌﻣ ﺍﲑﺴﻔﺗ ﻡﺪﻘﻳ   .      ﻭﻼﻛ ﻭ ﻰﺘ￿ﺎﻫﻮﻣ ﻥﺃ ﻻﺇ  7
(Mohanty and Klau, 2001)     ﺷﺎﻨﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻊﻘﺗ ﻥﺃ ﻝﺎﻤﺘﺣﺍ ﱃﺇ ﲑـﺸﻳ ﻊـﻗﺍﻮﻟﺍ ﻥﺄـﺑ ﺍﻭﺩﺎـﻓﺃ   ﻦﻳﲑﺴﻔﺘﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﺌ
  ﲔـﺴﻓﺎﻨﺘﳌﺍ  .             ﺎﻤﻴـﻓ ﺎﻨـﻣﺎﻤﺘﻫﺍ ﺐـﺼﻨﻳ ،ﻢـﻬﻔﻟﺍ ﺍﺬـﲠ   ﻲﻠـﻳ         ﰲ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺔﻴﻜﻴﻣﺎﻨـﻳﺪﺑ ﺔﻠـﺼﺘﳌﺍ ﺕﺎـﻴﺑﺩﻸﻟ ﺔﻴـﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺕﺍﺪﻘﺘـﻌﳌﺍ ﻰﻠـﻋ 
ﺔﺌﺷﺎﻨﻟﺍ ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ .  
 
          ﺕﻻﺪﻌﳌ ﺔﻣﺎﳍﺍ ﺏﺎﺒﺳﻷﺍ ﺪﺣﺃ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ ﺔﻴﺣﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﱪﺘﻌﺗ ﻱﺪﻘﻨﻟﺍ ﻊﺳﻮﺘﻟﺍ ﻭ ﱄﺎﳌﺍ ﺰﺠﻌﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻠﺼﻟﺍ ﻥﺃ ﻦﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺎﺑ ﻭ
ﺘﻟﺍ             ﺔﻤﻬﺒﻣ ﺮﻣﻷﺍ ﻊﻗﺍﻭ ﰲ ﺖ￿ﺎﻛ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻁﺎﺒﺗﺭﻻﺍ ﻚﻟﺫ ﺮﺛﺄﺑ ﻞﺼﺘﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﺔﻟﺩﻷﺍ ﻥﺃ ﻻﺇ ،ﺔﳝﺪﺘﺴﳌﺍ ﺔـﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﻢﺨـﻀ  .
                ﺍﺬــﻫ ﻥﺃ ﻻﺇ ،ﲔـﻌﻣ ﺮـﻄﻘﻟ ﲑـﺼﻘﻟﺍ ﻯﺪـﳌﺍ ﻰﻠـﻋ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﻭ ﱄﺎـﳌﺍ ﺰــﺠﻌﻟﺍ ﲔـﺑ ﺢـﺿﺍﻮﻟﺍ ﻁﺎﺒـﺗﺭﻻﺍ ﺕﺎﺒـﺛﺇ ﺔﺑﻮﻌـﺻ ﻦـﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺎﺑ ﻭ
  ﻣﺯ ﺕﺍﱰﻓ ﻯﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﺒﻟﺎﺳ ﻥﻮﻜﻳ ﺪـﻗ ﻁﺎﺒـﺗﺭﻻﺍ ﺓﺪﺘﳑ ﺔﻴﻨ  .  ﲑﺸﻳ ﻭ ﺭﻮﻨﻴﺟﺃ  ﻞﻴﺘ￿ﻮﻣ ﻭ  (Agenor and Montiel, 1999)  ،
            ﻞﻳﻮﻄﻟﺍ ﻯﺪﳌﺍ ﰲ ﻦﻳﲑﻐﺘﳌﺍ ﲔﺑ ﺔﺒـﺟﻮﳌﺍ ﺔـﻗﻼﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ ﻲﻫ ﺔﻣﻮﺴﳏ ﲑﻏ ﺓﺮﻫﺎﻇ ﻯﺮﺧﻷﺍ   .  ﻭ ﺮﺸﻴﻓ ﻆﺣﻻ ،ﻝﺎﺜﳌﺍ ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋ
 ﻥﻭﺮﺧﺁ (Fischer, et al, 2002)  ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﰲ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻭ ﱄﺎﳌﺍ ﺰﺠﻌﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻳﻮﻗ ﺔﻗﻼﻋ ﺔﲦ ﻥﺃ   ﻝﻼﺧ ﻭﺃ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﺍﺫ
 ﻢﺨــﻀﺘﻟﺍ ﺕﺍﱰــﻓ ﻲــﺿﺮﻌﻟﺍ    ﺕﺍﱰــﻓ ﻝﻼــﺧ ﻭﺃ ﺾﻔﺨﻨــﳌﺍ ﻢﺨــﻀﺘﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﰲ ﺔﺤــﺿﺍﻭ ﻦــﻜﺗ ﱂ ﺔــﻗﻼﻌﻟﺍ ﻚﻠــﺗ ﻥﺃ ﲔــﺣ ﰲ ،
   ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ   ﻲـﺿﺮﻌﻟﺍ  .        ﺰـ￿ﻭﲑﺗ ﻭ ﻭﺎـﺗﺎﻛ ﺢـﳒ ،ﺔﺜـﻳﺪﺣ ﺔـﺳﺍﺭﺩ ﰲ ﻭ (Catao and Terrones, 2001)     ﰲ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﻂـﺑﺭ ﰲ 
           ﺰـﺠﻌﻟﺍ ﻦـﻣ ﻢـﺋﺍﺪﻟﺍ ﺀﺰـﳉﺎﺑ ﻞـﻳﻮﻄﻟﺍ ﻯﺪـﳌﺍ      ﺩﻮﻘﻨﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﺔﺒـﺴﻨﺑ ﺎـﺳﺎﻘﻣ ﱄﺎـﳌﺍ ) ﻖﻴﻀﻟﺍ ﻪﻔﻳﺮﻌﺘﺑ  (  ﺎﻤﻛ ،ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﱃﺇ
               ﺔﺒﺴﻨﺑ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﱃﺇ ﺩﻮﻘﻨﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﺔﺒﺴ￿ ﺽﺎـﻔﳔﺍ ﻥﺃ ﻆـﺣﻮﻟ 1  %    ﺒﺴﻨﺑ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺺﻴﻠﻘﺗ ﱃﺇ ﻱﺩﺆﺗ ـــــــــ ﺘﺗ ﺔ ــــــ  ﺡﻭﺍﺮ
 ﲔﺑ 1.5  % ﻭ 6.0 % ﺩﻮﻘﻨﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﻢﺠﺣ ﻰﻠﻋ ﺍﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ، .  
 
   ﻼﻘﺘﺳﺍ ﺕﺪﺟﻭ ،ﻚـﻟﺬﻛ     ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺔﻴﻟ ﻱﺰﻛﺮﳌﺍ      ﺔﻴﻟﻼﻘﺘﺳﻻﺍ  ﺱﺎﻘﺗ ﺚﻴﺣ ،ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺔﺜﻳﺪﳊﺍ ﺕﺎﻴﺑﺩﻷﺍ ﰲ ﺍﲑﺒﻛ ﺎﻣﺎﻤﺘﻫﺍ  
        ﺔﻴﺴﺳﺆﳌﺍ ﻪﺘﺒﻴﻛﺮﺗ ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺀﺎﺸ￿ﺇ ﻥﻮ￿ﺎﻗ ﻢـﻳﻮﻘﺗ ﱃﺇ ﺪﻨﺘـﺴﻳ ﺮـﺷﺆﲟ  .  ﻚﻨﺒﻟﺍ ﻥﺍﺪﻘﻓ ﻥﺄﺑ ﺔﺠﳊﺍ ﻕﺎﺴﺗ ،ﺩﺪﺼﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ
             ،ﺔﻴـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒـﺘﻋﻼﻟ ﻪﻋﻮـﻀﺧ ﱃﺇ ﻱﺩﺆـﺗ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ ﻪﺘﻴﻟﻼﻘﺘـﺳﻻ ﺰـﻛﺮﳌﺍ      ﱃﺇ ﺎـﻫﺭﻭﺪﺑ ﻱﺩﺆـﺗ ﱵـﻟﺍ   ﻉﺎﺒـﺗﺇ     ﲑﻏ ﺔـﻳﺪﻘ￿ ﺔـﺳﺎﻴﺳ 
ﻣ ـ   ﻰﻠـﺜ  .                     ﻥﺎﻜﻣﺈﺑ ﻥﺈﻓ ،ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﱃﺇ ﻱﺩﺆﻴﺳ ﺔﻴﻌﺳﻮﺗ ﺔﻳﺪﻘ￿ ﺔﺳﺎﻴﺳ ﻉﺎﺒﺗﺇ ﻥﺄﺑ ﺩﺎﻘﺘﻋﺍ ﻚﻟﺎﻨﻫ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ،ﻝﺎﺜـﳌﺍ ﻞﻴﺒـﺳ ﻰﻠـﻋ
 ﻚﻨﺒﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻁﻮﻐﺿ ﺔﺳﺭﺎﳑ ﲔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻱﺰﻛﺮﳌﺍ )  ﻼﺜﻣ ﺔﻴﺑﺎﺨﺘ￿ﺍ ﺓﱰﻓ ﻝﻼﺧ  ( ﻊﻔﺗﺮﻣ ﻢﺨﻀﺘﺑ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﺰﻳﺰﻌﺗ ﺔﻀﻳﺎﻘﳌ  . ﻗ ﻭ  ﻆﺣﻻ ﺪ
      ﺪﻘﻨـﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨـﺻ   ﱄﻭﺪـﻟﺍ )  1996  (                ﺓﱰـﻔﻟﺍ ﻝﻼـﺧ ﺔﻴﻋﺎﻨـﺼﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﰲ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﺀﺍﺩﺃ ﻥﺃ 1975 - 1995      ﺎﻴﺴﻜﻋ ﺎﻄﺒـﺗﺮﻣ ﻥﺎـﻛ 
       ﻚﻨﺒﻟﺍ ﻝﻼﻘﺘـﺳﻻ ﺮـﺷﺆﲟ ﻱﺰﻛﺮﳌﺍ        ﺓﱰﻔﻟﺍ ﺲﻔ￿ ﻝﻼﺧ ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍ ﻝﻭﺪﻠﻟ ﺖﺒﺜﺗ ﱂ ﻩﺬﻬﻛ ﺔﻗﻼﻋ ﻥﺃ ﲔﺣ ﰲ ،  .  ﻞﺳﻮﻳ ﻭ ﻙﺎﻣﻭﺩ ﲑﺸﻳ ﻭ
(Domac and Yucel, 2004) ﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺃ ﱃﺇ   ﻱﺬﻟﺍ ،ﻱﺰﻛﺮﳌﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺔﻴﻟﻼﻘﺘﺳﺍ ﺮﺷﺆﻣ ﺱﺎﻴﻗ ﺔﻗﺩ ﻡﺪﻋ ﱃﺇ ﻯﺰﻌﺗ ﺪﻗ ﺞ
         ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺀﺎﺸ￿ﺇ ﻥﻮ￿ﺎﻗ ﱃﺇ ﺲﻴﻟ ﻭ ﺭﻮﺘﺳﺪﻟﺍ ﰲ ﺔﻨﻤﻀﻣ ﺔﻴﻟﻼﻘﺘﺳﻻﺍ ﻥﻮﻛ ﱃﺇ ﺪﻨﺘـﺴﻳ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ  .  ﻒﺸﻜﺘﺳﺍ ،ﻚﻟﺫ ﱃﺇ ﺍﺩﺎﻨﺘﺳﺍ ﻭ
   ﺯﲑـﺗﻮﻗ (Gutierrez, 2003)    ﺔﻨﻤﻀﳌﺍ ﻱﺰﻛﺮﳌﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺔﻴﻟﻼﻘﺘﺳﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻭ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﺀﺍﺩﺃ ﲔـﺑ ﺔـﻗﻼﻌﻟﺍ   ﺭﻮﺘﺳﺪﻟﺍ ﰲ  )  ﻑﻼﲞ
ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺲﻴﺳﺄﺗ ﻥﻮ￿ﺎﻗ ﰲ ﺔﻨﻤﻀﳌﺍ ﻚﻠﺗ  (  ﻞﻗﺃ ﻥﻮﻜﺗ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻥﺃ ﻆﺣﻮﻟ ﺚﻴﺣ ،ﺔﻴﻨﻴﺗﻼﻟﺍ ﺎﻜﻳﺮﻣﺃ ﻝﻭﺩ ﻦﻣ ﺩﺪﻌﻟ ﻚﻟﺫ ﻭ
        ﻯﺮﺧﺃ ﺕﺍﲑﻐﺘﻣ ﻰﻠﻋ ﻢﻜﺤﺘﻟﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﻰﺘﺣ ،ﻱﺰﻛﺮﳌﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺔﻴﻟﻼﻘﺘﺳﺍ ﺎﻫﲑﺗﺎـﺳﺩ ﻦﻤـﻀﺘﺗ ﱵـﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﰲ  .  ،ﺩﺪﺼﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ  8
   ﻞﺳﻮﻳ ﻭ ﻙﺎﻣﻭﺩ ﲑـﺸﻳ (Domac and Yucel, 2004)  ﺓﺭﺍﺪﺟ ﻥﺎﻤﺿ ﺎﻬﻨﻜﳝ ﻻ ﺎﻫﺪﺣﻮﻟ ﻱﺰﻛﺮﳌﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺔﻴﻟﻼﻘﺘﺳﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ 
        ﺔﻴﻠﻜﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻠﻟ ﻲﻠـﻜﻟﺍ ﻒـﻗﻮﳌﺍ ﻰﻠـﻋ ﺪﻤﺘـﻌﺗ ﱵـﻟﺍ ،ﺔﻳﺪﻘﻨـﻟﺍ ﺔـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ  .  ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺖ￿ﺎﻛ ﺍﺫﺇ ،ﻝﺎﺜﳌﺍ ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋ
                         ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺓﺭﺍﺪﺟ ﻖﻴﻘﲢ ﻞﻴﺤﺘـﺴﳌﺍ ﻦـﻣ ﺢﺒـﺼﻳ ﻪـ￿ﺈﻓ ،ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﻑﺪـﻫ ﻊـﻣ ﺔﻘـﺴﺘﻣ ﲑـﻏ ﺔـﻴﻟﺎﳌﺍ    ﻝﻼﻘﺘﺳﺍ ﻞﻇ ﰲ ﻰﺘﺣ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟﺍ
ﻱﺰﻛﺮﳌﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ .  
 
     ﺕﺎﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﺍ ﰲ ﻢﺨــﻀﺘﻠﻟ ﺎــﻣﺎﻫ ﺍﺭﺪــﺼﻣ ﻞﺜــﲤ ﺽﺮــﻌﻟﺍ ﺐ￿ﺎــﺟ ﰲ ﺓﲑﺒــﻜﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪــﺼﻟﺍ ﻥﺈــﻓ ،ﻞﺒــﻗ ﻦــﻣ ﺎ￿ﺮــﺷﺃ ﺎــﻤﻛ ﻭ
  ﺔﺌـﺷﺎﻨﻟﺍ ﻕﺍﻮـﺳﻷﺍ  .  ﺮﺸﻴﻓ ﺔﺠﺣ ﺐﺴﺣﻭ (Fischer, 1981)  ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺕﻻﻮﻟﺪﻣ ﺎﳍ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﺕﺎﻣﺪﺼﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﻥﺈﻓ ،
         ﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻚﻠـﺗ ﻰﻠـﻋ ﺓﺯﺭﺎـﺑ ﺔﻴﻠـﻛ ﺕﺎﻳﺩ  .            ﺔﻣﺪﺼﻟﺍ ﺔﻌﻴﺒﻃ ﻦـﻋ ﺮﻈﻨـﻟﺍ ﺾـﻐﺑ ﻭ ) ﺔﻤﺋﺍﺩ ﻭﺃ ﺔﺘﻗﺆﻣ  (  ﻰﻠﻋ ﻲﻠﻜﻟﺍ ﺎﻫﲑﺛﺄﺗ ﻢﺠﺣ ﻥﺈﻓ
    ﻚﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺮﺷﺆﳌﺍ ﺔﺒﻴﻛﺮﺗ ﰲ ﲏﻌﳌﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺔﻴﳘﺃ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘـﻌﻳ ﺭﺎﻌـﺳﻷﺍ  .  ﺔﻗﺎﻄﻟﺍﻭ ﺀﺍﺬﻐﻟﺍ ﻞﺜﳝ ،ﻝﺎﺜﳌﺍ ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋ
       ﻭﺪﻟﺎﺑ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻩﺬﲠ ﻚﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﺭﺎﻌـﺳﺃ ﺮـﺷﺆﻣ ﰲ ﺎﻴﺒـﺴ￿ ﺍﲑﺒـﻛ ﺎﺒﻴـﺼ￿ ﺔﻣﺪﻘﺘﳌﺍ ﻝ  .  ﺭﺎﻌﺳﺃ ﰲ ﺔﻇﻮﺤﻠﳌﺍ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﻥﺈﻓ ،ﻪﻴﻠﻋ
              ﺎﳕﺇ ﻭ ،ﻚﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﺮﺷﺆﻣ ﰲ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﺎﻤﳖﺯﻭ ﺐﺒﺴﺑ ﲑﺼﻘﻟﺍ ﻯﺪﳌﺍ ﰲ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻉﺎـﻔﺗﺭﺍ ﱃﺇ ﻂـﻘﻓ ﺲـﻴﻟ ﻱﺩﺆـﺗ ﻊﻠـﺴﻟﺍ ﻚﻠـﺗ
ﺕﺎﻌﻗﻮﺘﻟﺍ ﻊﻓﺭ ﱃﺇ ﺕﺩﺃ ﺎﻣ ﺍﺫﺇ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﰲ ﺔﻠﺻﺍﻮﺘﻣ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﺎﻀﻳﺃ ﺎﻬﻨﻋ ﺄﺸﻨﻳ .  
 
  ﺘــﻟ ﺔــﺳﺍﺭﺩ ﻦــﻣ ﻭ ،ﻞﺑﺎــﻘﳌﺍ ﰲ  ﺔﺑﺮﺠ 14     ﻆــﺣﻻ ،ﺕﺎﻴﻨﻴﻌــﺴﺘﻟﺍ ﻭ ﺕﺎﻴﻨــﻴ￿ﺎﻤﺜﻟﺍ ﰲ ﺔﺌــﺷﺎﻨﻟﺍ ﻕﺍﻮــﺳﻷﺍ ﺕﺎﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﺍ ﻦــﻣ 
    ﻭﻼـﻛ ﻭ  ﻰﺘـ￿ﺎﻫﻮﻣ (Mohanty and Klau, 2001)           ﺭﺎﻌـﺳﺄﺑ ﻞـﺼﺘﺗ ﱵـﻟﺍ ﻚﻠـﺗ ﺔـﺻﺎﲞ ،ﺔـﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺽﺮـﻌﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪـﺻ ﻥﺃ 
  ﻚﻠﻬﺘـــﺴﳌﺍ ﺭﺎﻌـــﺳﺃ ﺮـــﺷﺆﻣ ﰲ ﺓﲑﺒـــﻛ ﺔﺒـــﺴﻨﺑ ﻢﻬـــﺴﺗ ﺀﺍﺬـــﻐﻟﺍ ﺭﺎﻌـــﺳﺃ ﻥﺃ ﺫﺇ ،ﻢﺨـــﻀﺘﻟﺍ ﰲ ﺎـــﻣﺎﻫ ﺍﺭﻭﺩ ﺐﻌﻠـــﺗ ،ﺀﺍﺬـــﻐﻟﺍ  ﻚﻠـــﺘﺑ 
                       ﻰﻠﻋ ﺩﻮﻴﻘﻟﺍ ﻭ ﺥﺎﻨﳌﺍ ﺕﺍﲑﺛﺄﺗ ﺐﺒـﺴﺑ ﺐﻠـﻘﺘﻠﻟ ﺔـﺿﺮﻋ ﺮﺜـﻛﺃ ﺎـﳖﺃ ﺎـﻤﻛ ،ﺔﻴﻋﺎﻨـﺼﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﰲ ﺎﲥﺎﻔﻴـﺻﺮﺑ ﺔـ￿ﺭﺎﻘﻣ ﺕﺎﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ
  ﺓﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ  .             ﺮﺛﺃ ﺎﳍ ،ﺓﺪﺋﺍﺰﻟﺍ ﺩﻮﻘﻨﻟﺍ ﻭ ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﺓﻮﺠﻓ ﰲ ﺔﻠﺜﻤﺘﻣ ،ﺐﻠـﻄﻟﺍ ﻞـﻣﺍﻮﻋ ﻥﺃ ﻦـﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺎﺑ ﻪـ￿ﺃ ﺞﺋﺎﺘـﻨﻟﺍ ﺢـﺿﻮﺗ ﻭ ﻱﻮﻨﻌﻣ  ﻰﻠﻋ 
          ﺓﺪﻳﺮـﻔﻟﺍ ﺎﻬﺘـﻴﳘﺃ ﻥﺃ ﻻﺇ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ     ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﻞﻜﻟ ﺎﲥﺎﺒﺛﺇ ﻦﻜﳝ ﻻ  .       ﺕﺍﲑﻐﺘﻟﺍ ﻭ ﺭﻮﺟﻷﺍ ﻮﳕ ﻥﺃ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﻭﺪﺒﻳ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﺣﺎ￿ ﻦﻣ
            ﺐﻌﻠﻳ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺭﺍﺮﻤﺘﺳﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﲑﺸﺗ ﺎﻤﻛ ،ﺓﺪﻳﺪﻋ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﺎﺒﻠﻘﺗ ﰲ ﺓﲑﺒﻛ ﺔـﺟﺭﺪﺑ ﻢﻬـﺴﺗ ﻑﺮـﺼﻟﺍ ﺮﻌـﺳ ﰲ
ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺕﺍﲑﻐﺗ ﻭ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﲑﺴﻔﺗ ﰲ ﺎﻣﺎﻫ ﺍﺭﻭﺩ  .  
 
 ﲑــﺸﺗ ،ﻚــﻟﺬﻛ      ﻕﺍﻮــﺳﻷﺍ ﺕﺎﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﺍ ﰲ ﱪــﻛﺃ ﻥﻮــﻜﺗ ﻲﻠــﶈﺍ ﻢﺨــﻀﺘﻟﺍ ﺓﺄــﺸ￿ ﰲ ﻑﺮــﺼﻟﺍ ﺮﻌــﺳ ﺔــﻴﳘﺃ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺔــﻟﺩﻷﺍ
       ﺔﻣﺪﻘﺘـﳌﺍ ﺕﺎﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺎﺑ ﺔـ￿ﺭﺎﻘﻣ ﺔﺌـﺷﺎﻨﻟﺍ  .     ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻩﲑﺛﺄﺗ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﺾـﻴﻔﲣ ﺮـﺛﺃ ﻥﺇ
              ﳌﺍ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﺐﻴﺼ￿ ﻪﻴﻟﺇ ﲑﺸﻳ ﺎﻣ ﻦﻣ ﱪﻛﺃ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻠـﻟ ﺔﻴﻠـﶈﺍ ﻚﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﺔﻠﺳ ﰲ ﺓﺩﺭﻮﺘﺴ  .  ﻚﻟﺫ ﰲ ﺐﺒﺴﻟﺍ ﻊﺟﺮﻳ ﻭ
            ﻱﺩﺆﺗ ﱵﻟﺍ ،ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﺎﻌﻗﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﺎﻀﻳﺃ ﺮﺛﺆﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﺾﻴﻔﲣ ﺔﺠﻴﺘ￿ ﺓﺩﺭﻮﺘﺴﳌﺍ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺰـﻟﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ
              ﺪﻘﻨـﻟﺍ ﺀﺍﺮـﺸﺑ ﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺀﻼـﻤﻋ ﻡﻮـﻘﻳ ﺚـﻴﺣ ﻑﺮـﺼﻟﺍ ﺮﻌـﺳ ﺭﻮـﻫﺪﺗ ﱃﺇ ﺎـﻫﺭﻭﺪﺑ   ﱯﻨـﺟﻷﺍ ﺔﻠﻤﻌﻠﻟ ﺔﻴﺋﺍﺮﺸﻟﺍ ﺓﻮﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻅﺎﻔﺤﻠﻟ   
    ﺔﻴﻨـﻃﻮﻟﺍ )        ،ﻥﺍﺮـﻬﻣ  .(        ﺢﺒﺼﻳ ﻥﺃ ﲏﻌﳌﺍ ﺮﻄﻘﻠﻟ ﻞﻬﺴﻳ ،ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﻭ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﲔـﺑ ﺔﻌﺟﺍﺮـﻟﺍ ﺔﻳﺬﻐﺘـﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺀﻮـﺿ ﰲ ﻭ
ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻭ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﰲ ﺭﻮﻫﺪﺘﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻏﺮﻔﻣ ﺔﻘﻠﳊ ﺔﻴﺤﺿ .    9
 
 ﻞﻗﺍﻮﺳ ﻭ ﻰ￿ﺎﻗﻭﻻ ﻡﺎﻗ ،ﺔﺌﺷﺎﻨﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﰲ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﺍﺩﺪﳏ ﻝﻮﺣ ﺔﺜﻳﺪﺣ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﰲ ﻭ (Lougani 
and Swagel, 2001)     ﺔﻴﺗﺍﺬﻟﺍ ﺕﺍﺭﺍﺪﳓﻻﺍ ﺔﻬﺠﺘـﻣ ﺮﻳﺪﻘﺘـﺑ  (Vector Autoregressions, VARs)  ﺔﺑﺮﲡ ﺺﺤﻔﻟ  53  
     ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺔﻴﻣﺎ￿ ﺔـﻟﻭﺩ 1964 - 1998  ﻭ ،ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﻭ ،ﺩﻮﻘﻨﻟﺍ ﻮﳕ ﺔﻬﺠﺘﳌﺍ ﻚﻠﺗ ﺎﻬﺘﻨﻤﻀﺗ ﱵﻟﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ ﺖﻠﴰ ﺚﻴﺣ ،
       ﺴﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﰲ ﺕﺍﲑﻐﺘﻟﺍ ﻭ ،ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﺕﺍﺭﻭﺩ ﻭ ،ﺝﺎﺘـ￿ﻹﺍ ﺓﻮـﺠﻓ ﺿﺎﳌﺍ ﰲ ﻢﺨﻀﺗ ﻦﻣ ﻖﻘﲢ ﺎﻣ ﻭ ،ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﲑﻏ ﻭ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﻊﻠ ﻲ  .
            ﺮـﺴﻔﺗ ﻑﺮـﺼﻟﺍ ﺮﻌـﺳ ﺕﺎﻛﺮـﲢ ﻭﺃ ﺩﻮﻘﻨـﻟﺍ ﻮـﳕ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺔـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺖـﺼﻠﺧ ﻭ ﻲﺜﻠﺛ  ﻯﺪﳌﺍ ﻭ ﲑﺼﻘﻟﺍ ﻯﺪﳌﺍ ﰲ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﰲ ﻦﻳﺎﺒﺘﻟﺍ 
     ﲔﺑ ﺎﻣ ﻖﻘﶈﺍ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺮﺴﻔﻳ ﺚﻴﺣ ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﰲ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﰲ ﺎﻣﺎﻫ ﺍﺭﻭﺩ ﺐﻌﻠﺗ ﺕﺎﻌﻗﻮﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﺎﻤﻛ ،ﻞﻳﻮﻄﻟﺍ   10  ﱃﺇ  20  ﰲ 
       ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮـﲢ ﻦـﻣ ﺔـﺋﺎﳌﺍ  .       ،ﺔـﻣﺎﻋ ﺓﺭﻮـﺼﺑ    ﻭ          ﺮﺛﺆﺗ ﺔﻣﺎﻫ ﻞﻣﺍﻮﻋ ﻞﺜﲤ ﻻ ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﺓﻮﺠﻓ ﻭﺃ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺻ ﻥﺃ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﺡﱰﻘﺗ
ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﰲ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺓﺄﺸ￿ ﻰﻠﻋ .  
 
         ﺕﺎﻴﺑﺩﻷﺍ ﰲ ﺍﲑﺒﻛ ﺎﻣﺎﻤﺘﻫﺍ ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺪﶈﺍ ﺕﺪﺟﻭ ،ﺮﺧﺁ ﺪﻴﻌﺻ ﻰﻠﻋ  .  ﺕﺍﺭﻭﺩ ﺝﺫﺎﳕ ﺖﺼﻠﺧ ﺪﻘﻓ
  ﺎـﻤﻋﻷﺍ     ﻚﻴﺒﻟﺪﻨﻴﻟ ﻭ ﺱﻭﺩﺭﻮ￿ ﺎﻫﺭﻮﻃ ﱵـﻟﺍ ﺔﻴـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻝ (Nordaus and Lindlbeck, 1976)  ﻡﻮﻘﺗ ﺔﻳﺰﻛﺮﳌﺍ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ 
  ﺏﺎﺨﺘــ￿ﻻﺍ ﺓﺩﺎــﻋﺇ ﰲ ﻢﻛﺎــﳊﺍ ﺏﺰــﳊﺍ ﺹﺮــﻓ ﺓﺩﺎــﻳﺯ ﻑﺪــﲠ ﺕﺎﺑﺎﺨﺘــ￿ﻻﺍ ﻞﺒــﻗ ﺎــﻣ ﺓﱰــﻓ ﰲ ﺔﻴﻌــﺳﻮﺗ ﺔــﻳﺪﻘ￿ ﺕﺎــﺳﺎﻴﺳ ﻉﺎﺒــﺗﺈﺑ  .  ﻦــﻣ
   ﺍ ﻝﺎـــﻤﻋﻷﺍ ﺕﺍﺭﻭﺩ ﺔﻴـــﺿﺮﻓ ﻝﻮـــﺣ ﺔـــﻟﺩﻷﺍ ﻥﺈـــﻓ ،ﺔﻴﻘﻴﺒـــﻄﺘﻟﺍ ﺔﻴﺣﺎﻨـــﻟﺍ      ﱂﻮﻛﺎـــﻣ ﻦـــﻣ ﻞـــﻛ ﺎﻬـــﻀﻓﺭ ﺚـــﻴﺣ ،ﺔﻄﻠـــﺘﳐ ﺔﻴـــﺳﺎﻴﺴﻟ
(McCallum, 1978)  ﺎﻨﻴﺴﻴﻟﺃ ﻭ  (Alesina, 1988)  ﻰﻨﻴﺑﻭﺍﺭ ﻭ    ﺎﻨﻴﺴﻴﻟﺃ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﺕﺭﺎﺷﺃ ﲔﺣ ﰲ ، (Alesina and 
Roubini, 1997) ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻭ ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﻻ ﺎﻬﻨﻜﻟ ﻭ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﺕﺎﺑﺎﺨﺘ￿ﻻﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ  .  
 
          ﻣ ﻝﻮـﺣ ﺔـﻟﺩﻷﺍ ﻥﺈـﻓ ،ﺭﺎـﻃﻹﺍ ﺕﺍﺫ ﰲ     ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﺺﺋﺎﺼﺧ ﻭﺃ ﻉﻮـ￿ ﺕﻻﻮـﻟﺪ ﻲﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﺤﻴﺤﺷ ﻭﺪﺒﺗ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ   .  ﰲ
       ﻞـﺳﻮﻳ ﻭ  ﻙﺎـﻣﻭﺩ ﲑـﺸﻳ ،ﺹﻮـﺼﳋﺍ ﺍﺬـﻫ (Domac and Yucel, 2004)     ﺔﻴﺒﻌﺸﻟﺍ ﺕﺎﺑﺭﺎﻘﳌﺍ ﺔﺳﺭﺪﻣ ﺎـﳘ ﲔﺘـﺳﺭﺪﻣ ﱃﺇ 
(Populist Approaches)    ﺀﻼﻴﺘــﺳﻻﺍ ﺕﺎــﺑﺭﺎﻘﻣ ﺔــﺳﺭﺪﻣ ﻭ  ﻰﻠــﻋ  ﺔــﻟﻭﺪﻟﺍ  (State-Capture Approaches)    .  ﻭ
  ﺭﺪﳌﺍ ﺐـﺴﺣ        ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺓﺩﺎﻳﺰﺑ ﲑﻫﺎﻤﳉﺍ ﺕﺎﺒﻏﺮﻟ ﻥﻮﻴـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺐﻴﺠﺘـﺴﻳ ،ﱄﻭﻷﺍ ﺔـﺳ ﻲﻣﻮﻜﳊﺍ  ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ  ﻲﻤﺨﻀﺘﻟﺍ  ﰲ ،
      ﺔﻴﻃﺍﺮﻗﻮﳝﺪﻠــﻟ ﺔﻴــﺴﺳﺆﳌﺍ ﺹﺍﻮــﳋﺍ ﻞــﻤﻌﺗ ﲔــﺣ )    ﺲﻓﺎﻨــﺘﻟﺍ ﻞﺜــﻣ ﻲﺑﺎﺨﺘــ￿ﻻﺍ  ،  ﻭ    ،ﺕﺎﻄﻠــﺴﻟﺍ ﻞــﺼﻓ  ﻭ    ﺔﻳﺩﺪﻌﺘــﻟﺍ ﻭ ،ﺔﻛﺭﺎــﺸﳌﺍ
ﺔﻴــﺳﺎﻴﺴﻟﺍ  ( ﺨــﻀﺘﻟﺍ ﺔﺒﻳﺮــﺿ ﻡﺍﺪﺨﺘــﺳﻻ ﲔﻴــﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﺎﻬﻃﻮﻐــﺿ ﺓﺩﺎــﻳﺯ ﻰﻠــﻋ ﻢ  .  ﺕﺎــﺑﺭﺎﻘﳌﺍ ﺪــﻛﺆﺗ ،ﻖﺒــﺳ ﺎــﻣ ﺀﻮــﺿ ﻰﻠــﻋ
   ﺎــﻴﺗﺍﺫ ﺔﻠﻘﺘــﺴﳌﺍ ﻭ ﺓﺪــﺣﻮﳌﺍ ﺕﺎﻄﻠــﺴﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺕﺎــﻣﻮﻜﳊﺍ ﻥﺎــﻜﻣﺈﺑ ﻥﺎــﻛ ﺍﺫﺇ ﻻﺎﻤﺘــﺣﺍ ﻞــﻗﺃ ﺢﺒــﺼﻳ ﻢﺨــﻀﺘﻟﺍ ﻥﺄــﺑ ﺔﻴﺒﻌــﺸﻟﺍ )  ﻰﺘــﺣ
   ﺎﻬﻨـﻣ ﺔﻳﺭﻮﺗﺎﺘـﻛﺪﻟﺍ  (      ﺕﺎﻃﻮﻐـﻀﻟﺍ ﻚﻠـﺗ ﻱﺩﺎـﻔﺗ  .                 ﺀﻼﻴﺘـﺳﻻﺍ ﺕﺎـﺑﺭﺎﻘﻣ ﺔـﺳﺭﺪﻣ ﻝﺩﺎـﲡ ﻯﺮـﺧﺃ ﺔـﻴﺣﺎ￿ ﻦـﻣ ﻰﻠﻋ      ﻡﺪﻋ ﻥﺄﺑ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ 
     ﺲـﻴﻟ ﺭﺎﻌـﺳﻷﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘـﺳﺍ        ﻞﻳﻮﻤﺘـﻟﺍ ﺐﻠـﻄﻟ ﺎﺟﺎﺘـ￿    ﻲﻤﺨـﻀﺘﻟﺍ        ﻦﻣ ﺐﺻﺎﻨﳌﺍ ﺏﺎﺤﺻﺃ ﱃﺇ ﻪﺒﺒﺳ ﻊﺟﺮـﻳ ﺎـﳕﺇ ﻭ ،ﺭﻮـﻬﻤﳉﺍ ﻞﺒـﻗ ﻦـﻣ 
        ﺩﻮﻘﻨﻟﺍ ﻖﻠﺧ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻦﻣ ﺔﻴﺼﺨﺷ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﻥﻭﺯﻮﳛ ﻦﻳﺬﻟﺍ ،ﺓﻮﻔﺼﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻫﺭﺎﺼ￿ﺃ ﻭ ﲔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍ  .  ﻚﻟﺬﻟ ﻥﻮﺿﺭﺎﻌﳌﺍ ﻕﻮﺴﻳ ﻭ
            ﺎﻃ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﺍ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﱃﺇ ﻱﺩﺆﺗ ﺔﻴﻃﺍﺮﻗﻮﳝﺪﻟﺍ ﺔﻟﺀﺎﺴﳌﺍ ﻥﺄـﺑ ﺔـﺠﳊﺍ ﻱﺃﺮـﻟﺍ  ﻞﻛﺂﺘﻴﺳ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺔﺒﻳﺮﺿ ﻰﻠﻋ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﻥﺃ ﺎﳌ
ﻢﻬﺘﻄﻠﺴﻟ ﺓﺩﺎﺟ ﺕﺎﻳﺪﺤﺘﺑ ﺓﻮﻔﺼﻟﺍ ﺔﻬﺟﺍﻮﻣ ﺩﺮﺠﲟ .    10
 
        ﻞﺳﻮﻳ ﻭ  ﻙﺎﻣﻭﺩ ﻡﺪﺨﺘﺳﺍ ،ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﺮـﺠﻔﺗ ﱵـﻟﺍ ﻞـﻣﺍﻮﻌﻟﺍ ﻝﻮـﺣ ﻢﻬﺘـﺳﺍﺭﺩ ﰲ ﻭ (Domac and Yucel, 2004)  
 ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﺘﺣﻻﺍ ﺱﺎﻴﻗ ﺔﻘﻳﺮﻃ (Probit Method) ﻀﺘﻟﺍ ﺔﻳﺍﺪﺒﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﳌﺍ ﻞﻣﺍﻮﻌﻟﺍ ﻑﺎﺸﻜﺘﺳﻻ   ﻢﺨ ﻲﺿﺮﻌﻟﺍ  ﰲ  15  ﻦﻣ 
   ﺓﱰــﻔﻟﺍ ﻝﻼــﺧ ﺔﺌــﺷﺎﻨﻟﺍ ﻕﺍﻮــﺳﻷﺍ ﺕﺎﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﺍ 1980 - 2001    ﺔــﻳﺍﺪﺑ ﺖ￿ﺎــﻛ ﺍﺫﺇ ﺪــﺣﺍﻭ ﺔﻤﻴــﻘﻟﺍ ﻞﻘﺘــﺴﳌﺍ ﲑﻐﺘــﳌﺍ ﺬﺧﺄــﻳ ﺚــﻴﺣ ،
     ﻚﻟﺫ ﲑﻏ ﺮﻣﻷﺍ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺮﻔﺻ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻭ ﺔﻴﻨﻌﳌﺍ ﺔﻨﺴﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﲏﻌﳌﺍ ﺮﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺖﺛﺪﺣ ﺪﻗ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ  .  ﺔﻋﻮﻤﳎ ﻥﺎﻔﻟﺆﳌﺍ ﻡﺪﺨﺘﺳﺍ
    ﺍ ﱵـﻟﺍ ﺓﺮـﺴﻔﳌﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘـﳌﺍ ﻦـﻣ         ﺮﻳﺪﻘﺘـﺑ ﺎــﻣﺎﻗ ﺎـﻤﻛ ،ﺔﻘﺑﺎـﺳ ﺕﺎـﺳﺍﺭﺩ ﰲ ﺎﻬﻨـﻣ ﺪــﻳﺪﻌﻟﺍ ﻡﺪﺨﺘـﺳ 6      ﺝﺫﻮﻤﻨــﻟﺍ ﻦـﻣ ﺔﻔﻠـﺘﳐ ﺕﻻﺩﺎـﻌﻣ 
      ﻰـﻤﻈﻌﻟﺍ ﺔـﻴﺤﺟﺭﻷﺍ ﺔﻘﻳﺮـﻃ ﲔﻣﺪﺨﺘـﺴﻣ (Maximum Likelihood)  .         ﲔﺑ ﺔﻳﻮﻨـﻌﻣ ﻭ ﺔﺒـﺟﻮﻣ ﺔـﻗﻼﻋ ﻚﻟﺎﻨـﻫ ﺖ￿ﺎـﻛ ﺪـﻗﻭ
         ﺕﻻﺩﺎﻌﳌﺍ ﻞﻛ ﰲ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﺎﻳﺍﺪﺑ ﻭ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ ﺓﻮـﺠﻓ  .  ﺔﻴﺿﺮﻓ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻢﻋﺪﺗ ﻭ " ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺄﻄﺧ "  ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﺔﻠﺋﺎﻘﻟﺍ 
       ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﰲ ﻊﺳﻮﺘﻟﺍ ﱃﺇ ﻑﺪﲥ ﱵـﻟﺍ ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ  ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻚﻟﺫ ﺕﺎﻴ￿ﺎﻜﻣﺇ ﻕﻮﻔﻳ ﺎﲟ  )  ﺕﺎﻄﺳﻮﺘﻣ ﻭﺃ ﻪﺗﺎﻫﺎﲡﺍ ﻦﻣﺰﻟﺍ ﻊﻣ   (
 ﻢﺨــﻀﺘﻟﺍ ﱃﺇ ﻱﺩﺆــﺗ ﻲــﺿﺮﻌﻟﺍ  . ﱄﺎﺘــﻟﺎﺑ    ﺭﺎــﺴﳌﺍ ﺪــﺻﺭ ﺔــﻴﳘﺃ ﰲ ﻞﺜــﻤﺘﻳ ﺔﺠﻴــﺘﻨﻟﺍ ﻩﺬــﻫ ﻦــﻣ ﺩﺎﻔﺘــﺴﳌﺍ ﺱﺭﺪــﻟﺍ ﻥﺈــﻓ ، ﻱﺭﺎــﳉﺍ  ﻭ 
  ﻲﻠﺒﻘﺘـﺴﳌﺍ      ﺐﻠـﻄﻠﻟ    ﻌﻴﻤﺠﺘـﻟﺍ ﻲ            ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﰲ ﻢﻜﺤﺘـﻟﺍ ﻑﺪـﲠ ﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ  ﻲﺿﺮﻌﻟﺍ  .  ﻰﻠﻋ ﺕﻻﺩﺎﻌﳌﺍ ﻞﻜﺑ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﻝﺪﺗ ،ﻚﻟﺬﻛ
                 ﰲ ﺔﻴﻋﺍﺭﺰﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺼﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﺔﻴﳘﺃ ﺪﻛﺆﻳ ﺎﳑ ،ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﺎﻳﺍﺪﺑ ﻭ ﺀﺍﺬﻐﻟﺍ ﺝﺎﺘ￿ﺇ ﺮﺷﺆﻣ ﰲ ﲑﻐﺘﻟﺍ ﺔﺒـﺴ￿ ﲔـﺑ ﺔﺒﻟﺎـﺳ ﺔﻳﻮﻨـﻌﻣ ﺔـﻗﻼﻋ
     ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﺕﺎـﻳﺍﺪﺑ ﺙﺍﺪـﺣﺇ  .                 ﺮـﺷﺆﻣ ﰲ ﺀﺍﺬﻐﻠـﻟ ﱄﺎـﻌﻟﺍ ﻥﺯﻮـﻟﺍ ﺀﻮـﺿ ﻰﻠـﻋ ﻭ   ﺭﺎﻌـﺳﺃ      ﺕﺎﻣﺪﺼﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﺔـﺠﳊﺍ ﻕﺎـﺴﺗ ،ﻚﻠﻬﺘـﺴﳌﺍ 
           ﺖﻠﻤﻋ ﺎﻣ ﺍﺫﺇ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﰲ ﺔﻤﺋﺍﺩ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﱃﺇ ﻱﺩﺆﺗ ﺎﻤﻛ ،ﲑﺼﻘﻟﺍ ﻯﺪﳌﺍ ﰲ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﱃﺇ ﻱﺩﺆﺗ ﺔﻴﻋﺍﺭﺰﻟﺍ
      ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﺕﺎـﻌﻗﻮﺗ ﻊـﻓﺭ ﻰﻠـﻋ  .          ﺀﺍﺬﻐﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﰲ ﺕﺎﺒﻠﻘﺘﻟﺍ ﺺﻴﻠﻘﺗ ﻑﺪﲠ ﺔﻋﺍﺭﺰﻟﺍ ﺮـﻳﺮﲢ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻚﻠـﺘﻟ ﻢـﻬﳌﺍ ﻦـﻣ ﺢﺒـﺼﻳ ،ﻪﻴﻠـﻋ     
ﻭ                 ﺔﻴﻤﺨﻀﺗ ﺕﺎﻃﻮﻐﺿ ﱃﺇ ﻱﺩﺆﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﻩﺬﻬﻛ ﺔﺳﺎﻴﺳ ﻥﺃ ﺫﺇ ﺕﺎﻣﺪـﺼﻟﺍ ﻚﻠـﺗ ﺀﺍﻮﺘـﺣﻻ ﻞﺧﺪﺘـﻟﺎﺑ ﺔﻳﺰـﻛﺮﳌﺍ ﻙﻮﻨـﺒﻟﺍ ﻡﻮـﻘﺗ ﻻ ﻥﺃ
ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺎﻫﺩﻮﻘﻳ .  
 
ﻌﳌﺍ ﻦﻣ ﺲﲬ ﻱﻮﺘﲢ ﺎ  ﻥﺎﻛ ﻱﺬﻟﺍ ،ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺔ￿ﺯﺍﻮﳌﺍ ﺾﺋﺎﻔﻟ ﲑﻐﺘﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﻫﺮﻳﺪﻘﺗ ﰎ ﱵﻟﺍ ﺕﻻﺩ
 ﰲ ﺎﺒﻟﺎﺳ ﻭ ﺎﻳﻮﻨﻌﻣ ﻞﻛ ﳑ ،ﺕﻻﺩﺎﻌﻣ  ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﺎﻳﺍﺪﺑ ﻭ ﲑﻐﺘﳌﺍ ﻚﻟﺫ ﲔﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﺔﻴﳘﺃ ﱃﺇ ﲑﺸﻳ ﺎ  .  ﺓﺭﺪﻘﳌﺍ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﺀﻮﺿ ﻰﻠﻋ ﻭ
              ﰲ ﱄﺎــﲨﻹﺍ ﻲﻠـﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ ﻦـﻣ ﺔﺒـﺴﻨﻛ ﲑﻐﺘــﳌﺍ ﻚـﻟﺫ ﻞـﺧﺩﺃ ،ﻲـﺿﺎﳌﺍ ﻥﺮـﻘﻟﺍ ﻦــﻣ ﺕﺎﻴﻨﻴﻌـﺴﺘﻟﺍ ﻝﻼـﺧ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺕﺎﺑﺎﻴـﺴ￿ﺍ ﰲ
 ﻰﻠــﻋ ﻝﺪــﻳ ﺎــﳑ ،ﲔﺘــﻟﺩﺎﻌﳌﺍ ﰲ ﺎﻳﻮﻨــﻌﻣ ﻭ ﺎﺒﻟﺎــﺳ ﻪــﻠﻣﺎﻌﻣ ﻥﺎــﻛ ﻭ ،ﲔﺘــﻟﺩﺎﻌﻣ  ﺔــﻳﺍﺪﺑ ﺔﻴﻟﺎﻤﺘــﺣﺍ ﻞﻴﻠــﻘﺗ ﰲ ﻝﺎــﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺏﺎﻴــﺴ￿ﺍ ﺔــﻴﳘﺃ
ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ  .  ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺔﻴﻋﻮ￿ ﻥﺎﻤﻀﻟ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ ﺔﺌﻴﺑ ﻖﻠﺧ ﺔﻴﳘﺃ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺢﺿﻮﺗ ﻭ ﻲﺟﺭﺎﳋﺍ  .  ،ﺹﻮﺼﳋﺍ ﻪﺟﻭ ﻰﻠﻋ
           ﻭﺃ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻑﺍﺪﻬﺘﺳﺍ ﺽﺮﻐﺑ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﰲ ﺓﺩﺪﺸﺘﳌﺍ ﺕﺎﺒﻴﺗﱰﻟﺍ ﻦﻋ ﺩﺎﻌﺘـﺑﻻﺍ ﻥﺈـﻓ ﻱﺃ  ﰲ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻐﻴﺻ 
  ـﺼﺘﻗﺍ         ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﺏﺬﺟ ﺔﺳﺎﻴﺴﺑ ﻞﺼﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﺎﻣﺎﻫ ﺎﻋﻮـﺿﻮﻣ ﱪـﺘﻌﻳ ﺔﺌـﺷﺎﻨﻟﺍ ﻕﺍﻮـﺳﻷﺍ ﺕﺎﻳﺩﺎ ﻲﺟﺭﺎﳋﺍ  .  ﺕﺎﻣﺪﺼﻟﺍ ﺮﺛﺃ ﺺﺤﻔﻟ ﻭ
                        ،ﺕﻻﺩﺎﻌﻣ ﻊﺑﺭﺃ ﰲ ﺮﺴﻔﻣ ﲑﻐﺘﻤﻛ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﻚﻠﺗ ﰲ ﲑﻐﺘـﻟﺍ ﺔﺒـﺴ￿ ﺖﻠـﺧﺩﺃ ،ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﺕﺎـﻳﺍﺪﺑ ﺔﻴﻟﺎﻤﺘـﺣﺍ ﻰﻠـﻋ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﺃ ﰲ
            ﰲ ﲑﻐﺘﳌﺍ ﻚﻟﺫ ﺔﻴﳘﺃ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻨﻣ ﻱﺃ ﰲ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﻝﺪﺗ ﱂ ﺚـﻴﺣ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺭﺎﺠﻔ￿ﺍ   .  ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺪﶈﺍ ﺔﻴﳘﺃ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟ ﺔﻟﻭﺎﳏ ﰲ ﻭ
                    ﰲ ﺎﻤﻬﻨﻣ ﻞﻛ ﻞﺧﺩﺃ ﻭ ،ﻢﻜﳊﺍ ﰲ ﺔﻤﻈ￿ﻷﺍ ﺓﺪﻣ ﻝﻮﻄﻟ ﺮﺧﻵﺍ ﻭ ﺔﻴﻃﺍﺮﻗﻮﳝﺪﻠـﻟ ﺎـﳘﺪﺣﺃ ،ﻥﺍﺮـﺷﺆﻣ ﻡﺪﺨﺘـﺳﺍ ،ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﺕﺎﻳﺍﺪﺒـﻟ  11
  ﲔﺘـﻟﺩﺎﻌﻣ  .            ﺍ ﻥﺃ ﲏﻌﻳ ﺎﳑ ﺎﺒﻟﺎﺳ ﻩﺮﺷﺆﻣ ﻥﺎﻛ ﺚﻴﺣ ﺔﻴﻃﺍﺮﻗﻮﳝﺪﻟﺍ ﲑﻐﺘﻣ ﺔﻴﳘﺃ ﺎـﻣ ﺪـﺣ ﱃﺇ ﺞﺋﺎﺘـﻨﻟﺍ ﺖﺤـﺿﻭﺃ  ﻦﻣ ﺔﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﺔﺟﺭﺪﻟ
             ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﺇ ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ ﺍﺫ ﺔﻤﻈ￿ﻷﺍ ﻢﻜﺣ ﺓﺪﻣ ﻝﻮﻃ ﲑﻐﺘﻣ ﻦﻜﻳ ﱂ ﺎﻤﻨﻴﺑ ،ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﺎﻳﺍﺪﺑ ﺔﻴﻟﺎﻤﺘﺣﺍ ﺺﻴﻠﻘﺗ ﱃﺇ ﻱﺩﺆﺗ ﺔﻴﻃﺍﺮـﻗﻮﳝﺪﻟﺍ  .
           ﺔﻴﺿﺮﻔﻟ ﺎـﻤﻋﺩ ﺝﺎﺘـﻨﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻡﺪـﻘﺗ "     ﺀﻼﻴﺘﺳﻻﺍ ﺕﺎﺑﺭﺎﻘﻣ ﻰﻠﻋ   ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ  "        ﺔﻟﻭﺰﻌﻣ ﺔﻳﻮﻗ ﺔﻴﻃﺍﺮﻗﻮﳝﺩ ﺕﺎﻣﻮﻜﳊ ﺔﺟﺎﳊﺍ ﱃﺇ ﲑﺸﻳ ﺎﳑ ،
      ﺍ ﺏﺎﺤـﺻﺃ ﺕﺎـﺳﺭﺎﳑ ﻦـﻋ       ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻊﻨﳌ ﺓﻮﻔﺼﻟﺍﻭ ﲔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺐـﺻﺎﻨﳌ  .         ﻥﺃ ﺽﱰﻔﺗ ﺔﺑﺭﺎﻘﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺈﻓ ،ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺎ￿ﺮﻛﺫ ﺎﻤﻛ
     ﻻ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ   ﻲﺗﺄـﻳ     ﻪﻴﻓ ﺐﺒﺴﺘﻳ ﺎﳕﺇ ﻭ ،ﺔﻳﺪﻘﻨﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺎﻫﺩﻮﻴﻗ ﻦﻣ ﻞﻴﻠﻘﺘﻠﻟ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﻰﻠﻋ ﲔﻜﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﻭﺃ ﲔﺒﺧﺎﻨﻟﺍ ﻁﻮﻐﺿ ﻦـﻣ 
          ﺯﻮﳛ ﻦﻳﺬﻟﺍ ،ﺓﻮﻔﺼﻟﺍ ﻦـﻣ ﻢﻫﺭﺎـﺼ￿ﺃ ﻭ ﲔﻴـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻦـﻣ ﺐـﺻﺎﻨﳌﺍ ﺏﺎﺤـﺻﺃ  ﻭ ﺩﻮﻘﻨﻟﺍ ﻖﻠﺧ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻦﻣ ﺔﻴﺼﺨﺷ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﻥﻭ
ﻡﺎــﻌﻟﺍ ﻕﺎــﻔ￿ﻹﺍ  .  ﻥﺈــﻓ ،ﻪﻴﻠــﻋ ﻱﺪﺤﺘــﻟﺍ    ﲔﻴــﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻦــﻣ ﺐــﺻﺎﻨﳌﺍ ﺏﺎﺤــﺻﺃ ﻉﺎــﻀﺧﺇ ﺐﻠــﻄﺘﻳ ﺭﺎﻌــﺳﻷﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘــﺳﺎﺑ ﻞــﺼﺘﻳ ﺎﻤﻴــﻓ 
ﺔﺻﺎﳋﺍ ﻢﲥﺍﻭﺮﺛ ﻢﻛﺍﺮﺗ ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ﻚﻟﺫ ﻭ ﺔﻟﺀﺎﺴﻤﻠﻟ  .  
 
                  ﺍ ﻩﺭﺎﺛﺁ ﻦﻣ ﺔﻴﺳﺎﺳﺃ ﺔﻔﺼﺑ ﻊﺒﻨﻳ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﺓﺮـﻫﺎﻈﺑ ﻡﺎﻤﺘـﻫﻻﺍ ﻥﺈـﻓ ،ﻡﻮﻠـﻌﻣ ﻮـﻫ ﺎـﻤﻛ ﻭ  ﺎﻬﻨﻣ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻣ ﺔﺻﺎﲞ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻ
 ﻩﺎﻓﺮــﻟﺍ ﻭ ،ﺓﻭﺮﺜــﻟﺍ ﻭ ﻞــﺧﺪﻟﺍ ﻊــﻳﺯﻮﺗ ﻭ ،ﻱﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﻮﻤﻨــﻟﺍ ﻭ ،ﺩﺭﺍﻮــﳌﺍ ﺺﻴــﺼﺨﺘﺑ ﻲﻋﺎﻤﺘــﺟﻻﺍ  .  ﻢﺨــﻀﺘﻟﺍ ﺕﺎــﻌﻗﻮﺗ ﻦــﻜﺗ ﱂ ﺍﺫﺈــﻓ
         ﻭ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﱃﺇ ﺔﻴﻘﻴﻘﳊﺍ ﺭﻮﺟﻷﺍ ﰲ ﻥﺎﺼﻘﻨﻟﺍ ﻱﺩﺆﻳ ﻭ ،ﺭﻮﺟﻷﺍ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﻉﺮﺳﺃ ﺕﻻﺪﻌﲟ ﺭﺎﻌـﺳﻷﺍ ﻊﻔﺗﺮـﺗ ،ﺔﻠـﻣﺎﻛ
  ﳌﺍ ﺰـﻴﻔﲢ   ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﰲ ﻊﺳﻮﺘﻟﺍ ﻭ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟ ﲔﺠﺘـﻨ  .  ﺔﻠﻐﺘﺴﻣ ﲑﻏ ﺕﺎﻗﺎﻃ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺎﺑ ﺖ￿ﺎﻛ ﺍﺫﺇ ،ﻪﻴﻠﻋ )  ﻭ ﻲﻫ  ﺔﻟﺎﺣ 
       ﲑﺼﻘﻟﺍ ﻯﺪﳌﺍ ﰲ ﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺎـﲠ ﻒـﺼﺘﻳ (  ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﰲ ﻉﺎﻔﺗﺭﻻﺍ ﻥﺈﻓ ، ) ﺔﻠﻣﺎﻛ ﺓﺭﻮﺼﺑ ﻪﺑ ﺆﺒﻨﺘﻟﺍ ﻢﺘﻳ ﱂ ﺍﺫﺇ  (  ﱃﺇ ﻱﺩﺆﺗ ﺪﻗ
    ﺘﻗﻻﺍ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻭ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﺺﻴﻠـﻘﺗ ﻱﺩﺎﺼ  .  ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﻥﺇ ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ  ﻭ ،ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻂﻘﻓ ﻲﺗﺄﺘﺗ ﻻ 
   ﺎﲝﺭ ﻰﻠﻋﻷﺍ ﻭ ﺓﺀﺎﻔﻛ ﺮﺜﻛﻷﺍ ﺔﻄﺸ￿ﻷﺍ ﻩﺎﲡﺎﺑ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺺﻴﺼﲣ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﻀﻳﺃ ﺎـﳕﺇ  .  ﻦﻣ ﻲ￿ﺎﻌﻳ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ،ﻪﻴﻠﻋ
    ﻻﺪﻌﻣ ﺺﻴﻠﻘﺗ ﱃﺇ ﻱﺩﺆﺗ ﻥﺃ ﺎﻬﻨﻜﳝ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻟﻮﻘﻌﳌﺍ ﺕﻻﺪﻌﳌﺍ ﻥﺈﻓ ،ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ  ﻦﻜﻳ ﱂ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﱃﺇ ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻭ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺕ
   ﺎـﻬﻘﻴﻘﲢ ﻥﺎـﻜﻣﻹﺎﺑ  .                 ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺺﻴﻠﻘﺗ ﻥﺃ ﺎـﻬﳘﺃ ،ﺔـﺠﳊﺍ ﻩﺬـﻫ ﻰﻠـﻋ ﺕﺎﻈﻔﺤﺘـﻟﺍ ﺾـﻌﺑ ﻚﻟﺎﻨـﻫ ﻥﺃ ﻻﺇ
                         ﺎﺘـﻗﺆﻣ ﺮـﺧﻵﺍ ﻮـﻫ ﻥﻮـﻜﻳ ﺭﺎﻌـﺳﻷﺍ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺰـﻟﺎﺑ ﻕﺎﺤﻠـﻟﺍ ﻦـﻋ ﺭﻮـﺟﻷﺍ ﻒﻠـﲣ ﻥﺃ ﺫﺇ ،ﺎﺘـﻗﺆﻣ ﺍﺯﺎـﳒﺇ ﱪـﺘﻌﻳ  .  ،ﺪﻳﺪﺤﺘﻟﺍ ﻪﺟﻭ ﻰﻠﻋ
  ـﺳ      ﺭﻮﺟﻷﺍ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟ ﻁﻮﻐﺿ ﺔﺳﺭﺎﳑ ﱃﺇ ﻱﺩﺆﻳ ﺎﳑ ،ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺐﺒﺴﺑ ﺔﻴﻘﻴﻘﳊﺍ ﺭﻮﺟﻸﻟ ﺙﺪﺣ ﺪﻗ ﺍﺭﻮﻫﺪﺗ ﻥﺃ ﺔﻋﺮﺴﺑ ﻝﺎﻤﻌﻟﺍ ﻙﺭﺪﻴ
ﺔﻴﻘﻴﻘﳊﺍ ﺭﻮﺟﻷﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻆﻓﺎﲢ ﺕﻻﺪﻌﲟ ﺔﻴﲰﻻﺍ .  
 
                    ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﱪﻛﺃ ﺕﻻﺪﻌﲟ ﻢﻬﻠﺧﺩ ﺩﺍﺩﺰﻳ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺚﻴﺣ ،ﺓﻭﺮﺜﻟﺍ ﻭ ﻞـﺧﺪﻟﺍ ﻊـﻳﺯﻮﺗ ﻰﻠـﻋ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﺮـﺛﺆﻳ ﻚـﻟﺬﻛ
  ﺪﻴﻔﺘـﺴﻳ   ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻥﻮ￿ﺎﻌﻳ ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ ﻢﻬﻠﺧﺩ ﺺﻠﻘﺘﻳ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺎﻤﻨﻴﺑ ،ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ ﻢﻬﻠﺧﺩ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻦـﻣ ﻥﻭ  .  ﻦﻣ ﻥﻮﻨﻜﻤﺘﻳ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻥﺈﻓ ،ﺍﺬﻟ
              ﺎﻤﻨﻴﺑ ،ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻯﺫﻸﻟ ﻥﻮﺿﺮﻌﺘﻳ ﻻ ﺓﻭﺮﺜﻟﺍ ﻭ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻥﺍﺪﻘﻓ ﻦﻣ ﻢﻬﺴﻔ￿ﺃ ﺔﻳﺎﻤﳊ ﻞﺋﺎﺳﻮﻟﺍ ﻭ ﻞﺒﺴﻟﺍ ﻢـﻬﻳﺪﻟ ﻭ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺎﺑ ﺆﺒـﻨﺘﻟﺍ
          ﺘﻟﺍ ﻢﻬﻌﺳﻮﺑ ﺲﻴﻟ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻦـﻣ ﺪـﻳﺪﻌﻟﺍ ﻚﻟﺎﻨـﻫ       ﻩﺭﺎﺛﺁ ﻦﻣ ﻢﻬﺴﻔ￿ﺃ ﺔﻳﺎﲪ ﻭ ﻢﺨﻀﺘﻟﺎﺑ ﺆﺒﻨ     .  ﻦﻣ ﺎﻀﻳﺃ ﱄﻭﻷﺍ ﺔﺌﻔﻟﺍ ﲔﺑ ﻦﻣ ﻭ
                   ﻢﻬﻴﻠﻋ ﻊﻗﻭ ﺪﻗ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺮﺛﺃ ﻥﺃ ﲏﻌﻳ ﺎﳑ ،ﻪ￿ﻮﻟﺬﺒﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺪﻬﳉﺍ ﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﺳ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻖﻳﺮﻃ ﻦـﻋ ﻢـﳍﻮﺧﺩ ﺔـﻳﺎﲪ ﻦـﻣ ﻥﻮﻨـﻜﻤﺘﻳ
ﳉﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟﺍ ﻩﺎﻓﺮﻟﺍ ﻥﺎﺼﻘ￿ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ￿ﺎﻘﻟﺍ ﺩﻭﺪﳊﺍ ﻕﻮﻔﻳ ﺎﲟ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﺳ ﻭ ﺪﻬ ﺔﻴ￿ﻮ .  
   12
           ﺕﺎﺌﻓ ﺔﻌﺑﺭﺃ ﱃﺇ ﻊﻤﺘﺍ ﻢﻴﺴﻘﺗ ﻦﻜﳝ ،ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻊـﻳﺯﻮﺗ ﻰﻠـﻋ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﺮـﺛﺃ ﻝﻭﺎﻨـﺗ ﺽﺍﺮـﻏﻷ ﻭ ﻲﻫ   ﱯﺴﺘﻜﻣ  ﻭ ،ﺭﻮﺟﻷﺍ 
              ﻭﺃ ﻦﻳﺪﻋﺎﻘﺘﳌﺍ ﻭ ،ﻊﺋﺍﺩﻮﻟﺍ ﰲ ﻦﻳﺮﻤﺜﺘـﺴﳌﺍ ﻭ ،ﻝﺎـﻤﻋﻷﺍ ﺏﺎﺤـﺻﺃ ﺏﺎﺑﺭﺃ   ﺕﺎﺷﺎﻌﳌﺍ   .       ﺕﺎﻋﺎﻄﻗ ﲔﺑ ﻦﻣ ﺭﻮﺟﻷﺍ ﻮﺒﺴﺘﻜﻣ ﱪﺘﻌﻳ ﻭ
             ﻤﻨـﻴﺑ ،ﻢﺨـﻀﺘﻟﺎﺑ ﺎﻴﺒﻠـﺳ ﺮﺛﺄﺘـﺗ ﱵـﻟﺍ ﺔﻠـﻣﺎﻌﻟﺍ ﺓﻮـﻘﻟﺍ          ﻝﺎـﻤﻋﻷﺍ ﺏﺎﺤـﺻﺃ ﱪـﺘﻌﻳ ﺎ )    ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻦﻣ ﻢﻬﻠـﺧﺩ ﻥﻮﻄﺒﻨﺘـﺴﻳ ﻦـﻳﺬﻟﺍ  (  ﻦﻤﺿ ﻦﻣ
                  ﺔﻔﻠﻜﺗ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﻕﻮـﻔﺗ ﺕﻻﺪـﻌﲟ ﻊﻔﺗﺮـﺗ ﻊﻠـﺴﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﺃ ﻥﺃ ﺎـﳌﺎﻃ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﻦـﻣ ﺪﻴﻔﺘـﺴﺗ ﱵـﻟﺍ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘـﺟﻻﺍ ﺕﺎـﻋﻮﻤﺍ
ﺝﺎﺘــ￿ﻹﺍ  .   ﳛ ﻦــﻳﺬﻟﺍ ﻚــﻟﺬﻛ ﻭ ﻊــﺋﺍﺩﻮﻟﺍ ﰲ ﻦﻳﺮﻤﺜﺘــﺴﳌﺍ ﺔــﻋﻮﻤﳎ ﻰﻠــﻋ ﻢﺨــﻀﺘﻟﺍ ﲑﺛﺄﺘــﺑ ﻖﻠــﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴــﻓ ﺎــﻣﺃ    ﻦــﻣ ﻢﻬﻠــﺧﺩ ﻰﻠــﻋ ﻥﻮﻠــﺼ
    ﻢﳖﺄﺸﺑ ﻑﻼﺧ ﻚﻟﺎﻨـﻬﻓ ،ﺕﺍﺭﺎـﳚﻹﺍ  .  ﺔﻠﻳﻮﻃ ﺕﺍﺩﻮﻘﻋ ﻰﻀﺘﻘﲟ ﺕﺍﺭﺎﳚﻹﺍ ﻚﻟﺬﻛ ﻭ ﺔﺘﺑﺎﺛ ﺓﺪﺋﺎﻔﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﺖ￿ﺎﻛ ﺍﺫﺇ ،ﺔﻴﺣﺎ￿ ﻦﻣ
                      ﺔﺣﺍﺮﺻ ﺕﺍﺩﻮﻘﻌﻟﺍ ﺎﻬﻴﻓ ﺺﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺕﻻﺎﳊﺍ ﺀﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑ ،ﻢﺨﻀﺘﻟﺎﺑ ﺎﺒﻠﺳ ﺮﺛﺄﺘـﻳ ﺭﺩﺎـﺼﳌﺍ ﻚﻠـﺗ ﻦـﻣ ﻲـﻘﻴﻘﳊﺍ ﻞـﺧﺪﻟﺍ ﻥﺈـﻓ ،ﻞـﺟﻷﺍ
     ﺇ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﳌ ﺕﺍﺭﺎﺒـﺘﻋﺍ     ﺪﻘﻌﻟﺍ ﺓﱰﻓ ﻝﻼﺧ ﺎﲠ ﺆﺒﻨﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻴﻨﻌﳌﺍ ﺕﺎﻋﻮﻤﺍ ﺖﻨﻜﲤ ﺎﻣ ﺍﺫ  .  ﺏﺎﺑﺭﺃ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﱪﺘﻌﺗ ،ﺍﲑﺧﺃ
            ﻩﺭﺎﺛﺁ ﺪﺿ ﺎﻬﺘﻳﺎﻤﳊ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺇ ﺬﺨﺘﺗ ﱂ ﺎﻣ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺓﺭﺮـﻀﺘﳌﺍ ﺕﺎـﻋﻮﻤﺍ ﺮﺜـﻛﺃ ﻦـﻣ ﺕﺎـﺷﺎﻌﳌﺍ  .  ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺇ ﻯﺪﺣﺇ ﻞﺜﻤﺘﺗ ﻭ
          ﻟ ﺔﻴﲰﻻﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺪﻋﺎﺼﺗ ﻦﻤﻀﺗ ﺔﻐﻴﺻ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﰲ ﺕﺎﻋﻮﻤﺍ ﻚﻠﺘﻟ ﺔﻳﺎﻤﳊﺍ       ﻚﻟﺫ ﻭ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺐﺴﺣ ﺎﻴﺋﺎﻘﻠﺗ ﺕﺎﺷﺎﻌﻤﻠ
ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺐﺒﺴﺑ ﻩﺪﻘﻔﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﺎﻣ ﻦﻋ ﺕﺎﺌﻔﻟﺍ ﻚﻠﺘﻟ ﺎﻀﻳﻮﻌﺗ .  
 
            ﺎﻬﻜﻠﺘﲤ ﱵﻟﺍ ﻝﻮﺻﻸﻟ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻩﲑﺛﺄﺗ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﺓﻭﺮﺜـﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﺎـﲠ ﺮـﺛﺆﻳ ﱵـﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮـﻄﻟﺍ ﻥﺇ ،ﺍﲑـﺧﺃ
            ﺔﻳﺪﻘﻨﻟﺍ ﺔﻤﻴـﻘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﻚـﻟﺬﻛ ﻭ ﺮـﺳﻷﺍ ﻥﻮﻳﺪﻟ   ﺮﺳﻷﺍ   .    ﻠﻌﻣ ﻮﻫ ﺎﻤﻛ ﻭ       ﻭﺃ ،ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺕﺎ￿ﺎﻤﺘﺋﻹﺍ ﻞﺜﻣ ﺮﺳﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻥﻮﻳﺪﻟﺍ ﻥﺈﻓ ،ﻡﻮ
      ﻝﺯﺎﻨﳌﺍ ﻭﺃ ﺕﺎﺑﺮﻌﻟﺍ ﻁﺎﺴﻗﺃ ﻲﻫ         ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﺖﻌﻔﺗﺭﺍ ﺎﻣ ﺍﺫﺇ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟﺍ ﺎﻬﺘﻤﻴﻗ ﺺﻘﻨﺗ ﻭﺃ ﺪﻳﺰﺗ ﻻ ﺔﺘﺑﺎﺛ ﺕﺎﺒﻟﺎﻄﻣ   .  ،ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﺣﺎ￿ ﻦﻣ
ﻚﻟﺬﺑ ﺮﺛﺄﺘﻳ ﻻ ﺎﻣ ﺎﻬﻨﻣ ﻭ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﰲ ﺕﺍﲑﻐﺘﻟﺎﺑ ﺮﺛﺄﺘﻳ ﺎﻣ ﺮﺳﻷﺍ ﺎﻬﻜﻠﺘﲤ ﱵﻟﺍ ﻝﻮﺻﻷﺍ ﲔﺑ ﻦﻣ ﻥﺈﻓ .  ﻭ   ﻞﺜﲤ  ﻭ ﻝﺯﺎﻨﳌﺍ ﻲﺿﺍﺭﻷﺍ  ﻭ 
             ﻝﺎﳌﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﰲ ﻢﻬﺳﻷﺎﻛ ﺔـﻴﻟﺎﳌﺍ ﻝﻮـﺻﻷﺍ ﻭ ﺔﻴـﺼﺨﺸﻟﺍ ﺕﺎﻜﻠـﺘﻤﳌﺍ ﱃﺇ ﺔﻓﺎـﺿﺇ ،ﻞﻘﻨـﻟﺍ ﻞﺋﺎـﺳﻭ  ﺎﻤﻨﻴﺑ ،ﱄﻭﻷﺍ ﺔﺌﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﻝﻮﺻﻷﺍ 
    ﱪـﺘﻌﺗ                      ﺕﺎﺴﺳﺆﻣ ﻭ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﺕﺍﺮﺧﺪﳌﺍ ﻢﻬﺳﺃ ﺕﺎﺑﺎـﺴﺣ ﱃﺇ ﺔﻓﺎـﺿﺇ ،ﻑﺭﺎـﺼﳌﺍ ﻯﺪـﻟ ﺐﻠـﻄﻟﺍ ﺪﻨـﻋ ﻊـﺋﺍﺩﻮﻟﺍ ﻭ ﺕﺍﺮـﺧﺪﳌﺍ
   ﺕﺍﺪﻨـﺴﻟﺍ ﻭ  ﺽﺍﺮـﻗﻹﺍ    ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻭ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺍﺪـﺣﻮﻟﺍ ﻦـﻣ ﺓﺭﺩﺎـﺼﻟﺍ    ﻻﻮﺻﺃ  ﺕﺍﺫ  ﺔﺘﺑﺎﺛ ﺔﻤﻴﻗ  .  ﻻ ﺎﳖﺃ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ﻭ
                      ﺔﺘـﺑﺎﺛ ﺔـﻳﺪﻘ￿ ﺔﻤﻴـﻗ ﺕﺍﺫ ﻻﻮـﺻﺃ ﺩﻮﻘﻨـﻟﺍ ﱪـﺘﻌﺗ ،ﺕﺎﺒـﻟﺎﻄﳌﺍ ﻦـﻣ ﺎـﻫﲑﻐﻛ ﺔﺒـﻟﺎﻄﻣ ﻞﺜـﲤ   ﺎـﻀﻳﺃ   .      ﲑﺛﺄﺘﻟﺍ ﻥﺈﻓ ،ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ﱃﺇ ﺍﺩﺎﻨﺘـﺳﺍ
  ﻲﺑﺎـﳚﻹﺍ     ﻭﺃ    ﱯﻠـﺴﻟﺍ       ﺓﻭﺮﺜﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻢﺨـﻀﺘﻠﻟ  ) ﺍ ﺎﳖﺄﺑ ﻑﺮﻌﺗ ﱵﻟﺍ ﻭ  ﻦﻳﺪﺗ ﺎﻣ ﻭ ﻝﻮﺻﺃ ﻦﻣ ﺮﺳﻷﺍ ﻪﻜﻠﺘﲤ ﺎﳌ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﲔﺑ ﻕﺮﻔﻟ
   ﻦﻳﺮـﺧﻶﻟ ﻪـﺑ  (                    ﲑﻐﺘﺑ ﺓﲑﻐﺘـﻣ ﻯﺮـﺧﺃ ﻭ ﺔﺘـﺑﺎﺛ ﺔـﻳﺪﻘ￿ ﺔﻤﻴـﻗ ﺕﺍﺫ ﻝﻮـﺻﺃ ﲔـﺑ ﻝﻮـﺻﻷﺍ ﻢﻴـﺴﻘﺗ ﺔـﻴﻔﻴﻛ ﻰﻠـﻋ ﺔﻴـﺳﺎﺳﺃ ﺔﻔـﺼﺑ ﺪﻤﺘـﻌﻳ
        ﻡﻮﺼﳋﺎﺑ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ ﺔﺘﺑﺎﺜﻟﺍ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﻝﻮـﺻﻷﺍ ﻯﻮﺘـﺴﻣ ﻰﻠـﻋ ﻚـﻟﺬﻛ ﻭ ،ﺭﺎﻌـﺳﻷﺍ ) ﺕﺎﺒﻟﺎﻄﻣ ﱪﺘﻌﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺔﺘﺑﺎﺛ   .(  ﻭ
                    ﻞﻳﻮﲢ ﱃﺇ ﻚﺷ ﻥﻭﺩ ﻱﺩﺆﻳ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻥﺈﻓ ،ﺎـﺑﺎﳚﺇ ﻯﺮـﺧﺃ ﺮـﺳﺃ ﺕﺍﻭﺮـﺛ ﺮﺛﺄﺘـﺗ ﺎﻤﻨـﻴﺑ ﺎﺒﻠـﺳ ﺎﲥﺍﻭﺮـﺛ ﺮﺛﺄﺘـﺗ ﺮـﺳﺃ ﻚﻟﺎﻨـﻫ ﻥﺃ ﺎـﳌﺎﻃ
 ﺓﻭﺮﺜﻟﺍ ) ﺎﻬﻌﻳﺯﻮﺗ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﻱﺃ  ( ﻯﺮﺧﺃ ﱃﺇ ﺮﺳﺃ ﻦﻣ .    13
 
3 . . . .       ﰲ ﺓﺮﺻﺎﻌﳌﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻟﺍ ﰲ ﺓﺮﺻﺎﻌﳌﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻟﺍ ﰲ ﺓﺮﺻﺎﻌﳌﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻟﺍ ﰲ ﺓﺮﺻﺎﻌﳌﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻟﺍ  ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ   ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ   ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ   ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ  ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ : : : :  
 
ﱰــﺸﳌﺍ ﺕﺎﻤــﺴﻟﺍ ﻦــﻣ ﻢﻏﺮــﻟﺍ ﻰﻠــﻋ    ﻥﺃ ﻻﺇ ،ﺎﻬﻨــﻣ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜــﻟﺍ ﺎــﺻﻮﺼﺧ ،ﻲﺠﻴــﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘــﻟﺍ ﺲﻠــﳎ ﻝﻭﺩ ﲔــﺑ ﺓﺪــﻳﺪﻌﻟﺍ ﺔﻛ
ﺎﻬﻨﻴﺑ ﺎﻤﻴﻓ ﺎﻇﻮﺤﻠﻣ ﺎﻨﻳﺎﺒﺗ ﻚﻟﺎﻨﻫ  . ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻢﺠﺣ ﻭ ﺔﺣﺎﺴﳌﺍ ﰲ ﻲﻠﻜﻴﳍﺍ ﻪﺒ￿ﺎﺟ ﰲ ﻦﻳﺎﺒﺘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻰﻠﺠﺘﻳ ﻭ  .  ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ ﺀﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑ
         ﱄﺍﻮـﺣ ﺎﻬﺘﺣﺎـﺴﻣ ﻎﻠـﺒﺗ ﱵـﻟﺍ ،ﺔﻳﺩﻮﻌـﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ 2.0   ﻢﻠـﻛ ﻥﻮﻴﻠـﻣ 
2 ﻭﺩ ﺔﻴﻘﺑ ﺔﺣﺎﺴﻣ ﺭﺪﻘﺗ ،  ﺲﻤﳋﺍ ﺲﻠﺍ ﻝ )  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ
        ﺮﻄﻗ ﻭ ،ﺖﻳﻮﻜﻟﺍﻭ ،ﻥﺎﻤﻋ ﺔﻨﻄﻠﺳﻭ ،ﻦﻳﺮﺤﺒـﻟﺍ ﺔﻜﻠـﳑﻭ ،ﺓﺪﺤﺘـﳌﺍ  (  ﱄﺍﻮﲝ 423 ﻢﻠﻛ 
2
   ﻝﺩﺎﻌﻳ ﺎﻣ ﻱﺃ ، 21  %  ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ ﺔﺣﺎﺴﻣ ﻦﻣ
   ﺔﻳﺩﻮﻌـﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ  .             ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺪﻘﻨـﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨـﺻ ﺕﺎـ￿ﺎﻴﺑ ﲑـﺸﺗ ﻭ ) 2006  (         ﱄﺍﻮﺣ ﻎﻠﺑ ﺪﻗ ﺲﻠﺍ ﻝﻭﺪﺑ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻥﺃ ﱃﺇ 35  
 ﰲ ﺔﻤﺴ￿ ﻥﻮﻴﻠﻣ  ﻡﺎﻋ 2005  ﻢﻬﻨﻣ ﻦﻄﻘﻳ ، 69.0  %  ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺎﺑ )  ﻝﻭﺪﳉﺍ A.1 .(  
 
                 ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﻞﻛﺎﻴﻫ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﻭ ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺎﺑﻮﻫﻮﳌﺍ ﰲ ﻲﻠـﻜﻴﳍﺍ ﻦﻳﺎﺒـﺘﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﺲﻜﻌﻨـﻳ ﻥﺃ ﺏﺮﻐﺘـﺴﲟ ﺲـﻴﻟ ﻪـﻠﻌﻟ ﻭ
   ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻩﺬـﲠ  .            ﻢـﻗﺭ ﻝﻭﺪـﳉﺍ ﺢـﺿﻮﻳ ﻭ ،ﺍﺬـﻫ ) 1  (          ﻡﺎﻌﻠﻟ ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻞﻜﻴﻫ 2004 .  ﻭ   ﻮﻫ ﺎﻤﻛ
        ﺕﺎﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﺍ ﺪﻤﺘـﻌﺗ ،ﻡﻮﻠـﻌﻣ     ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻩﺬﻫ       ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﲑﺒﻛ ﺔﺟﺭﺪﺑ ﻱﺬﻟﺍ  ﻢﻬﺴﻳ   ﱄﺍﻮﲝ 40  %  ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ  ﺐﺴﺣ
      ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﺕﺍﺀﺎـﺼﺣﺇ 2004                 ﺔﺒـﺴﻨﺑ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﻢﻬـﺴﻳ ﺎﻤﻨـﻴﺑ ، 39.0  .%    ﻭ   ﺎﻨﺜﺘـﺳﺎﺑ ﺀ    ﱪﺘﻌﻳ ،ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ  ﻡﺎﻬﺳﺇ  ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ 
          ﻄﻗ ﺔـﺻﺎﲞ ،ﺔﻳﺎﻐﻠـﻟ ﻞﻴﺌـﺿ ﻯﺮـﺧﻷﺍ ﺔﻴﺟﺎﺘـ￿ﻹﺍ   ﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻉﺎ ﺕﺎ     ﻱﺬﻟﺍ ﺔﻴﻠﻳﻮﺤﺘﻟﺍ    ﻢﻬﺴﻳ  ﱄﺍﻮﲝ   10.5  % ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ  ،
             ﻦـﻣ ﻞﻗﺄـﺑ ﻲﻋﺍﺭﺰـﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﻢﻬـﺴﻳ ﺎﻤﻨـﻴﺑ 3.0 %  .   ﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻ ﺔ￿ﺯﺍﻮﺘﳌﺍ ﲑﻏ ﺔﻴﻠﻜﻴﳍﺍ ﺔﺒﻴﻛﱰﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺃ ﻪﻴﻓ ﻚـﺷ ﻻ ﺎـﳑ ﻭ ﺕ  ﻝﻭﺩ 
  ﺃ ﻞﻜــﺸﺗ ﻥﺃ ﻦــﻜﳝ ﻂﻔﻨــﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﻚﻠــﺗ ﺕﺎﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﺍ ﺩﺎﻤﺘــﻋﺍ ﻭ ﻲﺠﻴــﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘــﻟﺍ ﺲﻠــﳎ  ﺭﺍﺮﻘﺘــﺳﻻﺍ ﻡﺪــﻋ ﺭﺩﺎــﺼﻣ ﺪــﺣ
        ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎﺻ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﰲ ﺏﺬﺑﺬﺗ ﱃﺇ ﻱﺩﺆﻳ ﺎﳑ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﰲ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﺕﺎﺒﻠﻘﺗ ﻦﻋ ﻢﺠﻨﻳ ﺪـﻗ ﻱﺬـﻟﺍ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ
    ﻪـﻀﺋﺍﻮﻓ ﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﺍ ﻭ  .       ﻑﺪﲠ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻊﻳﻮﻨﺗ ﰲ ﺎﻬﳘﺃ ﻞﺜﻤﺘﻳ ﺓﺩﺪﻌﺘﻣ ﺕﺎﻳﺪﲢ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻪﺟﺍﻮﺗ ،ﺔﻈﺣﻼﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﱃﺇ ﺍﺩﺎﻨﺘﺳﺍ
     ﻱﺮﻫﻮﺟ ﲑﻐﺗ ﺙﺍﺪﺣﺇ         ﻲﻄﻔﻨﻟﺍ ﲑﻏ ﻉﺎﻄﻘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﺔﺻﺎﲞ ،ﺔﻴﻠﻜﻴﳍﺍ ﺔﺒﻴﻛﱰﻟﺍ ﰲ  .     ﺔﻤﺨﻀﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﻥﺃ ﻝﻮﻘﻟﺍ ﻦﻋ ﻰﻨﻏ ﻭ
ﻲﺠﻴﺗﺍﱰﺳﻻﺍ ﻪﺟﻮﺘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻞﺜﻣ ﰲ ﺎﲰﺎﺣ ﻭ ﺍﲑﺒﻛ ﺍﺭﻭﺩ ﺐﻌﻠﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺎﲠ ﻊﺘﻤﺘﺗ ﱵﻟﺍ    .  
   14
 ﻝﻭﺪﳉﺍ ) 1 (  
 ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ  ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺐﺴﺣ   ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ (%)  ، 2004  
 
ﺔﻳﻮﺌﳌﺍ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﺔﻳﻮﺌﳌﺍ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﺔﻳﻮﺌﳌﺍ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﺔﻳﻮﺌﳌﺍ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ  
ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ  
) ))) ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ ( ( ( (  
ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  
2.8  13,461  ﺕﺎﺑﺎﻐﻟﺍ ﻭ ﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭ ﺔﻋﺍﺭﺰﻟﺍ  
40.0  193,284  ﻟﺍ ﻋﺎﻨﺼ ﺔﻴﺟﺍﺮﺨﺘﺳﻻﺍ ﺕﺎ  
10.5  50,705  ﺔﻴﻠﻳﻮﺤﺘﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ  
5.3  25,748  ﻟﺍ ﺪﻴﻴﺸﺘ  
1.4  6,610  ﻟﺍ  ﻭ ﺀﺎﺑﺮﻬﻜ ﳌﺍ ﻩﺎﻴ ﺯﺎﻐﻟﺍﻭ   
18.0  87,543  ﳋﺍ ﺕﺎﻣﺪ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻹﺍ   
21.0  101,307  ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ  
99.0  478,658   ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ  ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ  ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ  ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ) ))) ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍ ﺮﻌﺳ ( ( ( (  
1.0  4,972  ﺓﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﲑﻏ ﺐﺋﺍﺮﻀﻟﺍ ﰲﺎﺻ  
100.0  483,630   ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ  ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ  ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ  ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ) ))) ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ( ( ( (  
 
ﺭﺪﺼﳌﺍ        :  ﻭ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺪﻘﻨﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ،ﺪﺣﻮﳌﺍ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ﺕﺍﺀﺎﺼﺣﺇ ﻦﻣ ﺐﺴﺣ  ﻥﻭﺮﺧﺁ ) 2006 .(  
 
    ﺎﻤﻴـﻓ   ﻲﻠـﻳ                 ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘـﻟﺍ ﺲﻠـﳎ ﻝﻭﺩ ﺎﲥﺪﻬـﺷ ﱵـﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘـﻟﺍ ﺽﺮﻌﺘـﺴ￿      ﲑﺒﻜﻟﺍ ﻉﺎﻔﺗﺭﻻﺍ ﺏﺎﻘﻋﺃ ﰲ 
              ﲔﻓﺪﲠ ﻚﻟﺫ ﻭ ،ﺔﻴـﺿﺎﳌﺍ ﺔﻠـﻴﻠﻘﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨـﺴﻟﺍ ﻝﻼـﺧ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﻷ  :    ﻪﺟﺍﻮﺗ ﱵﻟﺍ ﺕﺎﻳﺪﺤﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﻮﻀﻟﺍ ﻂﻴﻠﺴﺗ ﰲ ﻞﺜﻤﺘﻳ ﻝﻭﻷﺍ
      ﺎﻬﻗﺎﻓﺁ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﺪﻗ ﱵﻟﺍ ﻭ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻚﻠـﺗ  ﻦﻜﳝ ﱵﻟﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ ﻭ  ﻞﻣﺍﻮﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻑﺮﻌﺘﻟﺍ ﺔﻟﻭﺎﳏ ﰲ ﻲ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻞﺜﻤﺘﻳ ﺎﻤﻨﻴﺑ ،ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍ 
                    ﲑﺛﺄﺗ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﻞﻴﻠﺤﺘﻟ ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﺝﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﺔﻏﺎﻴﺻ ﰲ ﺎﻬﻣﺍﺪﺨﺘـﺳﺍ ﺔـﻴﻐﺑ ﻚـﻟﺫ ﻭ ،ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﻰﻠـﻋ ﺓﲑﺒـﻛ ﺔـﺟﺭﺪﺑ ﺮـﺛﺆﺗ ﻥﺃ
ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻞﻣﺍﻮﻌﻟﺍ ﻚﻠﺗ .  
 
            ﺎﺘـ￿ﻹﺍ ﻚـﻟﺬﻛ ﻭ ﺔـﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﻷ ﺎـﺳﺎﻜﻌ￿ﺍ        ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻑﻭﺮﻈﻟﺍ ﺖﻨـﺴﲢ ،ﺝ
              ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﰲ ﻎﻠﺑ ﻝﺪﻌﲟ ﺍﻮﳕ ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﺪﻬﺷ ﺚﻴﺣ ،ﺔﻴـﺿﺎﳌﺍ ﺔﻠـﻴﻠﻘﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨـﺴﻟﺍ ﻝﻼـﺧ ﺓﲑﺒـﻛ ﺔـﺟﺭﺪﺑ ﱄﺍﻮﺣ   6.7  %
    ﺓﱰﻔﻠـﻟ 2002 - 2006             ﺒﻜﻟﺍ ﻉﺎﻔﺗﺭﻻﺍ ﺖﻘﺒـﺳ ﱵـﻟﺍ ﺓﱰـﻔﻟﺍ ﰲ ﻮﻤﻨـﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﲟ ﺔـ￿ﺭﺎﻘﻣ ﻰﻠـﻋﻷﺍ ﱪـﺘﻌﻳ ﻱﺬـﻟﺍ ﻭ ،  ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﰲ ﲑ
)     ﻝﻭﺪـﳉﺍ A.2 (  .       ﻦـﻣ ﻞـﻛ ﺖﻠﺠـﺳ ﺪـﻗ ﻭ      ﻭ ﺓﺪﺤﺘـﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎـﻣﻷﺍ    ﺕﻻﺪﻌﻣ ﲔﺑ ﻦﻣ ﻰﻠﻋﻷﺍ ﺖ￿ﺎﻛ ﻮﳕ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ
             ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﰲ ﺖﻐﻠﺑ ﱵﻟﺍ ﻭ ،ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﻝﻼﺧ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺔﻴﻘﺒﻟ ﻮﻤﻨﻟﺍ 8.9  %    ﻭ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻸﻟ 7.9  % ﻠﻟ ﺖﻳﻮﻜ  .  ﺯﺰﻋ ﺪﻗﻭ  15
          ﺍ ﻪﺘـﻘﻘﺣ ﻱﺬـﻟﺍ ﻮﻤﻨـﻟﺍ ﺔﺒـﺛﻭ ﻦـﻣ             ﺍﺭﻭﺩ ﺖﺒﻌﻟ ﱵﻟﺍ ﻭ ،ﻕﺍﺮﻌﻟﺍ ﻊﻣ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺕﺎﻗﻼﻌﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﻭ ﺔﻴﻌـﺳﻮﺘﻟﺍ ﺔـﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺖـﻳﻮﻜﻟ
 ﲑﻏ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻮﳕ ﰲ ﺍﲑﺒﻛ ﻲﻄﻔﻨﻟﺍ  ﻝﺪﻌﲟ  5.5  %  ﰲ 2004 )   ﺪﻘﻨﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﱄﻭﺪﻟﺍ  ، 2005 .(  
 
                ﺪﻟﺍ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺔﻴﻘﻴﻘﳊﺍ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﰲ ﻉﺎﻔﺗﺭﻻﺍ ﻥﺎﻛ ﺪـﻘﻓ ،ﺔﻤﺨـﻀﻟﺍ ﻝﻭﱰﺒـﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎـﻋ ﻦـﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺎﺑ ﻭ  ﻭ ﺍﺩﻭﺪﳏ ﺭﻻﻭ
       ﺔﻳﺪﻘﻨﻟﺍ ﺕﺎﻄﻠﺴﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺎﻳﻮﻗ ﻼﺧﺪﺗ ﺎﻀﻳﺃ ﺲﻜﻌﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ،ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﰲ ﺔﺘﺑﺎﺜﻟﺍ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﻡﺎﻈ￿ ﻉﺎﺒﺗﺇ ﺔﺠﻴﺘ￿ ﻚـﻟﺫ
         ﺔﻴﲰﻻﺍ ﻑﺮـﺼﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﺃ ﰲ ﻉﺎـﻔﺗﺭﻻﺍ ﺔـﻣﻭﺎﻘﳌ ﺔﻴﺒـﻨﺟﻷﺍ ﺕﻼـﻤﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮـﺳﺃ ﰲ  .  ﺔﻴﻠﻌﻔﻟﺍ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﺕﺪﻬﺷ ،ﻚﻟﺬﻟ ﺔﺠﻴﺘ￿ﻭ
   ﻝﻼــﺧ ﺍﺩﻭﺪــﳏ ﺍﺭﻮــﻫﺪﺗ ﺔــﻴﲰﻻﺍ  ﻡﺎــﻌﻟﺍ 2005  ﻂــﺳﻮﺘﳌﺍ ﰲ ﻎﻠــﺑ  0.4  %  ﺔــ￿ﺭﺎﻘﻣ ﱄﺍﻮــﲝ   4.6  %  ﻡﺎــﻌﻟﺍ ﰲ 2004  ﻭ  7.0  %  ﻡﺎﻌﻠــﻟ
2003 )  ﻝﻭﺪﳉﺍ   A.3 .(  
 
       ﻚﻠـﺗ ﻥﺃ ﺎـﳌﺎﻃ ﻭ    ﻝﻭﺪـﻟﺍ             ﻉﺎـﻔﺗﺭﺍ ﲑﺛﺄـﺗ ﻥﺈـﻓ ،ﱂﺎـﻌﻟﺍ ﻯﻮﺘـﺴﻣ ﻰﻠـﻋ ﺔﻗﺎﻄﻠـﻟ ﺎﻴـﺴﻴﺋﺭ ﺍﺭﺪـﺼﻣ ﱪـﺘﻌﺗ  ﻰﻠﻋ ﺩﻮﻗﻮﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ
   ﺔﻴﻠـﶈﺍ ﺭﺎﻌـﺳﻷﺍ      ﺍﲑﺒـﻛ ﻦـﻜﻳ ﱂ     ،       ﺎـﳖﺃ ﺎـﻤﻛ        ﺩﺎﻳﺰـﻟ ﻁﻮﻐـﺿ ﺖـﲢ ﻦـﻜﺗ ﱂ  ﺓ    ﻚﻠـﺗ     ﻭ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﻪﻴﻓ ﺪﻬﺸﺗ ﺖـﻗﻭ ﰲ ﺭﺎﻌـﺳﻷﺍ
   ﺔـ￿ﺯﺍﻮﳌﺍ ﺾـﺋﺍﻮﻓ   ﺎـﻴﻟﺎﻋ ﺍﻮـﳕ   .         ﻦﻣ ﻞﻗﺄﺑ ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﺃ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺰـﻟﺍ ﺮـﺛﺃ ﻂـﺳﻮﺘﻣ ﺭﺪـﻗ ﺪـﻗ ﻭ 20  %  ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ
            ﱄﺍﻮﲝ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ ﺎﻴـﺳﺁ ﻂـﺳﻭ ﻭ ﻂـﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮـﺸﻟﺍ ﻢﻴﻠـﻗﺈﺑ ﺔﻴﻄﻔﻨـﻟﺍ 50  % ﻞﻜﻛ ﻢﻴﻠﻗﻹﺍ ﻝﻭﺪﻟ  . ﺀﺍﺮﺟﻹﺍ ﻚﻟﺫ ﻥﺃ ﺪﻛﺆﳌﺍ ﻦﻣ ﻭ  ﺪﻗ 
                  ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﰲ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﲑـﻏ ﺔﻄـﺸ￿ﻷﺍ ﻰﻠـﻋ ﺔﻴﺒﻠـﺴﻟﺍ ﻪـﺗﺍﲑﺛﺄﺗ ﻦـﻣ ﺪـﳊﺍ ﻭ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﺀﺍﻮﺘـﺣﺍ ﰲ ﺍﲑﺜـﻛ ﺪﻋﺎـﺳ  .    ﺪﻘﻓ ،ﻪﻴﻠﻋ ﻭ
             ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻝﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﺎﻬﻋﺎﻔﺗﺭﺍ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ،ﺔﻴﺿﺎﳌﺍ ﺔﻠﻴﻠﻘﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨﺴﻟﺍ ﻯﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﲑﺒﻛ ﺪﺣ ﱃﺇ ﺓﺮﻘﺘﺴﻣ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﺖ￿ﺎـﻛ
   ﻎﻠﺑ 0.7  %     ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ 1998 - 2002 ﺘﻣ ﻝﺪﻌﻣ ﱃﺇ   ﻎﻠﺑ ﻂﺳﻮ 3.0  %  ﻡﺎﻌﻟﺍ ﰲ 2005 ﻭ  2.7  %  ﻡﺎﻌﻟﺍ ﰲ 2006 ) ﻝﻭﺪﳉﺍ   (A.4 .  
          ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺍ ﺔﺒﻟﺎﻄﻣ ﻞﻇ ﰲ ﺩﻮﻗﻮﻠﻟ ﺎﻴﻨﻤﺿ ﺎﻤﻋﺩ ﻰﻨﻌﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺭﺍﺮﻤﺘﺳﺍ ﻝﻮﺣ ﻙﻮﻜـﺷ ﻚﻟﺎﻨـﻫ ﻥﺃ ﻻﺇ
                       ﻄﻔﻨﻟﺍ ﺕﺎﺠﺘﻨﳌﺍ ﻭ ﻩﺎﻴﳌﺍ ﻭ ﺀﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ ﲑﻌـﺴﺗ ﻝﺎـﳎ ﰲ ﺔـﺻﺎﲞ ﻲﻠـﻜﻴﳍﺍ ﺡﻼـﺻﻹﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮـﺟﺇ ﻦـﻣ ﺪﻳﺰـﳌ  ﺭﺎﻌﺳﺃ  ﺱﺎﺳﺃ ﻰﻠﻋ ﺔﻴ
                ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ ﲑﻏ ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ ﻚﻟﺬﻛ ﻭ ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ ﻚﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﺮﺷﺆﻣ ﰲ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﱃﺇ ﻱﺩﺆﻳ ﻥﺃ ﻞﻤﺘﶈﺍ ﻦﻣ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ،ﻕﻮـﺴﻟﺍ
ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻰﻠﻋ ﲑﺛﺄﺘﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ .  
 
             ﺕﺎﻃﻮﻐﺿ ﻞﻜﺸﺘﺳ ﻪﺗﺍﺪﺋﺎﻋ ﰲ ﺓﲑﺒﻜﻟﺍ ﺕﺎﻘﻓﺪﺘﻟﺍ ﻭ ﻂﻔﻨﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﺭﺍﺮﻤﺘـﺳﺍ ﻥﺈـﻓ ،ﻚـﻟﺫ ﻦـﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺎﺑ  ﺓﲑﺒﻛ 
                 ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻭﺃ ﺔﻴﲰﻻﺍ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﰲ ﻉﺎﻔﺗﺭﻻﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﻣﺇ ،ﺔﻴﻘﻴﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻌﻔﻟﺍ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﺃ ﻉﺎـﻔﺗﺭﻻ  .  ﺎﳌﺎﻃ ﻭ
       ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﻒﻴﻜﺘﻳ ﻥﺃ ﻞﻀﻓﻷﺍ ﻦﻣ ﻥﺈﻓ ،ﺓﺩﺪﻌﺘﻣ ﺔﺒﻟﺎـﺳ ﺭﺎـﺛﺁ ﻪﻟ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﻲﻠﻌﻔﻟﺍ  ﺭﺎﻌﺳﺃ ﰲ ﻉﺎﻔﺗﺭﻻﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ 
   ﺔـﻴﲰﻻﺍ ﻑﺮـﺼﻟﺍ  .            ﻡﺪـﻋ ﻥﺃ ﻚـﻟﺫ ﻦـﻣ ﺢـﻀﺘﻳ           ﺭﺎﻌﺳﺃ ﻡﺎﻈ￿ ﻉﺎﺒﺗﺇ ﺐﺒﺴﺑ ﻰﻠﻋﺃ ﱃﺇ ﻒﻴﻜﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻴﲰﻻﺍ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﺔ￿ﻭﺮـﻣ
     ﺔﺘﺑﺎﺜﻟﺍ ﻑﺮـﺼﻟﺍ )              ﺪﻘﻨﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﰲ ﺓﲑﺒﻜﻟﺍ ﺕﻼﺧﺪﺘﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺭﻻﻭﺪﻟﺍ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺎﻬﻋﺎﻔﺗﺭﺍ ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ﻝﺬﺒﺗ ﱵﻟﺍ ﺩﻮﻬﳉﺍ ﺐﺒﺴﺑ ﻭﺃ
ﱯﻨﺟﻷﺍ  (  ﺎﻳﻮﻗ ﺎﺒﺒﺳ ﻥﻮﻜﺗ ﺪﻗ ﻟ ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻚﻠﺗ ﰲ ﺔﻴﻤﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﺎﻃﻮﻐﻀﻟﺍ ﻢﻛﺍﱰ .  
   16
     ﻦـﻣ ﻭ ﻲﻬﻳﺪﺒﻟﺍ     ﱃﺇ ﺕﺩﺃ ﱵﻟﺍ ﻭ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﻦﻣ ﺍﲑﺜﻛ ﺕﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺪﻗ ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ 
            ﻭ ﺕﺍﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﺐﺒﺴﺑ ﻚﻟﺫ ﻭ ،ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦـﻣ ﺔﺒـﺴﻨﻛ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻚﻠـﺗ ﺕﺎـﻣﻮﻜﳊ ﺔـ￿ﺯﺍﻮﳌﺍ ﺾـﺋﺍﻮﻓ ﰲ ﺓﲑﺒـﻛ ﺓﺩﺎـﻳﺯ
    ﺺﻠـﻘﺗ   ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ     ﻲـﻣﻮﻜﳊﺍ  .        ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇ ﺖﻌﻔﺗﺭﺍ ﺪـﻘﻓ ،ﺔـﻴﺣﺎ￿ ﻦـﻣ  ﻦﻣ ﺲﻠﺍ ﻝﻭﺪﺑ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺕﺎﻣﻮﻜﳊﺍ
      ﻎﻠـﺑ ﻂـﺳﻮﺘﻣ 39.6  %       ﺓﱰـﻔﻟﺍ ﻝﻼـﺧ 1998 - 2002     ﱃﺇ  48.6  %      ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﰲ 2006 ،          ﺖﻐﻠﺑ ﺔﺒﺴ￿ ﻰﻠﻋﺃ ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ ﺖﻠﺠـﺳ ﺚـﻴﺣ
71.0  %   ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺲﻔ￿ ﰲ  .        ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺪﻬﺷ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﺣﺎ￿ ﻦﻣ ﻲﻣﻮﻜﳊﺍ      ﺒﻛ ﺎﺼﻠﻘﺗ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻩﺬﲠ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ   ﺍﲑ
   ﻦــﻣ ﺔﺒــﺴﻨﻟﺍ ﻚﻠــﺗ ﺖــﺼﻠﻘﺗ ﺚــﻴﺣ ،ﺖــﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﺔــﺻﺎﲞ 43.5  %  ﺓﱰــﻔﻟﺍ ﻝﻼــﺧ 1998 - 2002  ﻎﻠــﺒﺘﻟ  28.1  %  ﻡﺎــﻌﻟﺍ ﰲ 2006  
   ﻎﻠــﺑ ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﻞــﻜﻟ ﻂــﺳﻮﺘﲟ ﺔــ￿ﺭﺎﻘﻣ 26.6 % ﻡﺎــﻌﻟﺍ ﺲــﻔ￿ ﰲ  )   ﻝﻭﺪــﳉﺍ A.5 (  .    ﺐﺒــﺴﺑ ﺔــﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﺔﻟﺎﻄﺒــﻟﺍ ﺕﻻﺪــﻌﻣ ﻦــﻣ ﻢﻏﺮــﻟﺎﺑ ﻭ
 ﻮﻤﻨــﻠﻟ ﺔــﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﺕﻻﺪــﻌﳌﺍ ﻲ￿ﺎﻜــﺴﻟﺍ  ﻉﺎــﻄﻗ ﺔﻓﺎﺜــﻛ ﻭ  ﺝﺎﺘــ￿ﺇ ﻭﱰﺒــﻟﺍ   ،ﺔــﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻨــﻘﺘﻟﺍ ﻭ ﻝﺎــﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﰲ ﻝ ﻊﺟﺮــﻳ  ﺐﺒــﺴﻟﺍ  ﻲــﺴﻴﺋﺮﻟﺍ  ﰲ 
    ﺽﺎـﻔﳔﺍ   ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ     ﻲـﻣﻮﻜﳊﺍ                 ﺖﺒﻜﻟ ﺖﺿﺮﻓ ﱵـﻟﺍ ﺩﻮـﻴﻘﻟﺍ ﱃﺇ ﺔﻴـﺳﺎﺳﺃ ﺔﻔـﺼﺑ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻚﻠـﺘﻟ ﱄﺎـﲨﻹﺍ ﻲﻠـﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ ﻦـﻣ ﺔﺒـﺴﻨﻛ 
  ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ    ﺭﻮﺟﻷﺍ ﻰﻠـﻋ   .       ﰲ ﺍﲑﺒﻛ ﺎﺼﻠﻘﺗ ﺕﺪﻬﺷ ﱵﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺔﻌﻴﻠﻃ ﰲ ﻯﺮﺧﺃ ﺓﺮﻣ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﻲﺗﺄﺗ ﻭ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺍ ﻰﻠﻋ   ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺭﻮﺟﻷ
            ﺮـﻄﻗ ﺎﻬﻴﻠـﺗ ﱄﺎـﲨﻹﺍ ﻲﻠـﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ ﻦـﻣ )   ﻝﻭﺪـﳉﺍ   A.6  .(      ﻦﻣ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﺭﻮﺟﻷﺍ ﺖﺼﻠﻘﺗ ،ﺪﻳﺪﺤﺘـﻟﺍ ﻪـﺟﻭ ﻰﻠـﻋ 15.5  %  ﻦﻣ
         ﺓﱰـﻔﻟﺍ ﻝﻼـﺧ ﱄﺎـﲨﻹﺍ ﻲﻠـﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ 1998 - 2002  ﱃﺇ  8.8  %    ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﰲ 2006     ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻞﻜﻟ ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﰲ ﺖﻐﻠﺑ ﺔﺒـﺴﻨﺑ ﺔـ￿ﺭﺎﻘﻣ 
8.2  % ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺲﻔ￿ ﰲ  . ﻟﺍ ﻚﻠﺘﻟ ﺔﺠﻴﺘﻨﻛ ﻭ ﺍﻮﻓ ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﺕﺪﻬﺷ ،ﺕﺍﺭﻮﻄﺘ ﺋ  ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺕﺎ￿ﺯﺍﻮﳌﺍ ﰲ ﺓﲑﺒﻛ ﺾ
               ﻦـﻣ ﺔـ￿ﺯﺍﻮﳌﺍ ﺾﺋﺎـﻓ ﰲ ﺓﺩﺎـﻳﺯ ﺖﻠﺠـﺳ ﱵـﻟﺍ ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﺎﻫﱪـﻛﺃ ﺖ￿ﺎـﻛ ،ﱄﺎـﲨﻹﺍ ﻲﻠـﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ 20.5  %    ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼـﺧ 1998 -
2002    ﱃﺇ  42.7  %    ﻡﺎـﻋ ﰲ 2006        ﻎﻠـﺑ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻞـﻜﻟ ﻂـﺳﻮﺘﲟ ﺔـ￿ﺭﺎﻘﻣ ، 20.5  %  ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺲﻔﻨﻟ ) ﻭﺪﳉﺍ ﻝ   A.5  .(  ﱃﺇ ﺎﻨﻫ ﲑﺸ￿ ﻭ
     ﻭ ﺮﻄﻗ ﻥﺃ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ            ﲔﺣ ﰲ ،ﻂﻔﻨﻠﻟ ﺔﻴﻓﺎﺿﻹﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺮﺧﺪﳌﺍ ﻦﻣ ﺐﺴﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋﺃ ﺖﻠﺠﺳ ﺪﻗ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ 
             ﰲ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺭﻮﺟﻷﺍ ﺐﻴﺼ￿ ﰲ ﺽﺎـﻔﳔﻻﺍ ﺐﺣﺎـﺻ ﺚـﻴﺣ ،ﺐـﺴﻨﻟﺍ ﻚﻠـﺗ ﻰـ￿ﺩﺃ ﻥﺎـﻤﻋ ﻭ ﻦﻳﺮﺤﺒـﻟﺍ ﺖﻠﺠـﺳ
        ﺍ ﺩﺭﺍﻮـﳌﺍ ﰲ ﺓﺩﺎـﻳﺯ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻚﻠـﺗ       ﺕﺍﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻭ ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻭ ﺔﻴﺘﺤﺘﻟﺍ ﻰﻨﺒﻟﺍ ﰲ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘـﺟﻻﺍ ﺕﺎـﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﱀﺎـﺼﻟ ﺔـﺼﺼﺨﳌ
)       ﺪﻘﻨـﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨـﺻ   ﱄﻭﺪـﻟﺍ    ، 2006  .(       ﺪـﻘﻓ ،ﻚـﻟﺬﻛ   ﺖـﺼﺼﺧ           ﻪﺘﺒـﺴ￿ ﺎـﻣ ﺲﻠـﺍ ﻝﻭﺩ  30.0  %  ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﻦﻣ
                  ﱄﺍﻮـﺣ ﻦـﻣ ﺺﻠـﻘﺗ ﻱﺬـﻟﺍ ،ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﻦـﻳﺪﻟﺍ ﺪﻳﺪـﺴﺗ ﺽﺍﺮـﻏﻷ 45.4  %        ﻼﺧ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠـﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ ﻦـﻣ     ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝ 1998 - 2002  ﱃﺇ 
 ﱄﺍﻮﺣ 18.0  ﻡﺎﻋ ﰲ  2006  ﺐ￿ﺎﳉﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﺍﺰﻴﻤﺘﻣ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ ﻭ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺀﺍﺩﺃ ﻥﺎﻛ ﺪﻗ ﻭ ، ) ﻝﻭﺪﳉﺍ   A.7 .(  
 
         ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﻊﻔﺗﺭﺍ ﺚﻴﺣ ،ﲑﺒﻛ ﺪﺣ ﱃﺇ ﺔﻴﺋﺍﻮﻳﺇ ﺲﻠﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟﺍ ﺔـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺖﻠـﻇ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ  ﺽﺮﻋ ﰲ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻝﺪﻌﳌ 
    ﺩﻮﻘﻨـﻟﺍ )    ﻳ ﻭ ﻊـﺳﺍﻮﻟﺍ ﻪﻔﻳﺮﻌﺘـﺑ   ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻠﻤﻌﻟﺎﺑ ﻊـﺋﺍﺩﻮﻟﺍ ﻞﻤـﺸ  (  ﻦﻣ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻞﻜﻟ 8.8  %  ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ 1998 - 2002  ﱃﺇ  24.5  %  ﰲ
   ﻡﺎـﻋ 2005 )  ﻝﻭﺪــﳉﺍ   A.8 ( ﺃ ،    ﻦـﻣ ﺮﺜــﻛﺄﺑ ﻱ    ﻡﺎــﻌﻟﺍ ﺲــﻔ￿ ﰲ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻚﻠــﺘﻟ ﱄﺎــﲨﻹﺍ ﻲﻠـﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨــﻟﺍ ﻮــﳕ ﻝﺪـﻌﻣ ﻑﺎﻌــﺿﺃ ﺔــﺛﻼﺛ  .
ﺳ ﺪﻗ ﺩﻮﻘﻨﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﰲ ﻮﻤﻨﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺕﺪﻬﺷ ﱵﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻥﺃ ﻆﺣﻼﻳ ،ﺎﻣﻮﻤﻋ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺎﻀﻳﺃ ﺖﻠﺠ  .
 ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﰲ ﻎﻠﺑ ﺪﻗ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻥﺃ ﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﻭ 3.0  %  ﻡﺎﻌﻟ 2005  ﺍﻮﳕ ﻞﺠﺳ ﺪﻗ ﺩﻮﻘﻨﻠﻟ ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ ﺽﺮﻌﻟﺍ ﻥﻮﻜﻳ ،ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻞﻜﻟ 
 ﻝﺪﻌﲟ 17  % ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺲﻔﻨﻟ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﰲ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻲﻔﻌﺿ ﻦﻣ ﱪﻛﺃ ﻮﻫ ﻭ ،ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺲﻔ￿ ﰲ .    17
  ﺐﺣﺎـﺻ        ﺽﺮـﻋ ﰲ ﻊﻳﺮـﺴﻟﺍ ﻮﻤﻨـﻟﺍ       ﻮﻗ ﻮـﳕ ﺩﻮﻘﻨـﻟﺍ     ﻱ       ﺚﻴﺣ ،ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﻝﻮﺻﻷﺍ ﰲﺎﺻ ﰲ ﺔﻇﻮﺤﻠﻣ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻭ ﻥﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﰲ
          ﺔﻳﺪﻘﻨﻟﺍ ﺕﺎﻄﻠﺴﻟﺍ ﺰـﺠﻋ ﻭ ﻑﺮـﺼﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﺃ ﻂـﺑﺭ ﺔـﺳﺎﻴﺳ ﺓﲑـﺧﻷﺍ ﺲـﻜﻌﺗ ﻻ  ﺹﺎﺼﺘﻣ ) ﻢﻴﻘﻌﺗ  ( ﱯﻨﺟﻷﺍ ﺪﻘﻨﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﻴﺴ￿ﺍ  .  ﰲ
                ﺩﺎﻨﺻ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺭﺎﺤﺒﻟﺍ ﺀﺍﺭﻭ ﺀﺎـﻣ ﰲ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎـﻋ ﻢـﻈﻌﻣ ﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﺎﺑ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﺾـﻌﺑ ﺖﻣﺎـﻗ ،ﺩﺪـﺼﻟﺍ ﺍﺬـﻫ  ﺔﺻﺎﺧ ﻖﻳ )  ﻞﺜﻣ
      ﻮـﺑﺃ ﺔﺌـﻴﻫ ﱯﻇ   ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ  (          ﺕﺍﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﺮﺛﺃ ﺺﻴﻠﻘﺗ ﰲ ﺪﻋﺎﺳ ﺎﳑ ،ﱯﻨﺟﻷﺍ ﺪﻘﻨﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﻴﺴ￿ﺍ ﻢﻴﻘﻌﺘﻟ ﺓﺎﻨﻗ ﺔﺑﺎﺜﲟ ﺖ￿ﺎﻛ ﱵﻟﺍ ﻭ ،
 ﻭ ،ﺔﻳﺪﻘﻨﻟﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ  ﺽﺍﺮﻏﻷﺍ ﺲﻔ￿ ﻡﺪﲣ ﻂﻔﻨﻠﻟ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﻯﺮﺧﺃ ﻝﻭﺩ ﺕﺄﺸ￿ﺃ ﲔﺣ ﰲ ، .  
 
       ﺺﻠـﻘﺗ ،ﺔـﻣﺎﻋ ﺓﺭﻮـﺼﺑ   ﻥﺎﻤﺘـﺋﻻﺍ ﻮﳌﺍ   ﺎﻬﻨﻣ ﺀﺰﺟ ﻡﺪﺨﺘﺳﺍ ﱵﻟﺍ ﻭ ،ﺕﺎ￿ﺯﺍﻮﳌﺍ ﰲ ﺔﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﺾﺋﺍﻮﻔﻟﺍ ﺐﺒﺴﺑ ﺕﺎﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ﻪﺟ
        ﻭ ﻝﻮـﺻﻷﺍ ﺀﺎﻨـﺑ ﰲ ﺪﻳﺪﺴﺗ   ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻦﻳﺪﻟﺍ   .          ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﻦﻣ ﺓﲑﺒﻛ ﺀﺍﺰﺟﺃ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳﺍ ،ﻼﺜﻣ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ ﻭ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ
                       ﻦﻣ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠـﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻠﻟ ﻪﺘﺒـﺴ￿ ﺖـﻀﻔﳔﺍ ﻱﺬـﻟﺍ ،ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﻦـﻳﺪﻟﺍ ﺺﻴﻠـﻘﺗ ﰲ ﻝﻭﱰﺒـﻟﺍ 42.7  %    ﻭ 92.6  %    ﻭ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﻛ ﰲ
      ﻰﻠـﻋ ﺔﻳﺩﻮﻌـﺴﻟﺍ ﱄﺍﻮﺘﻟﺍ      ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ  1998 - 2002  ﱃﺇ  10.6   %  ﻭ 27.1  %  ﻰﻠﻋ ﱄﺍﻮﺘﻟﺍ  ﻡﺎﻋ ﰲ  2006 )  ﻝﻭﺪﳉﺍ   A.7  .(  ﻦﻣ
 ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺲﻜﻌﻳ ﺎﳑ ،ﺔﻟﻮﻴﺴﻟﺍ ﺮﻓﺍﻮﺗ ﺐﺒﺴﺑ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻞﻛ ﰲ ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻠﻟ ﻥﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﰲ ﺔﻌﻳﺮﺴﻟﺍ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﺕﺮﻤﺘﺳﺍ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﺣﺎ￿
  ﺍﻮﻳﻹﺍ ﺔﻳﺪﻘﻨـﻟﺍ             ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻚﻠـﺗ ﺎﻬﺘـﻌﺒﺗﺍ ﱵـﻟﺍ ﺔـﻴﺋ )    ﻞﻜـﺸﻟﺍ 2 (     ﻹﺍﻭ ﺮـﻄﻗ ﻦـﻣ ﻞـﻛ ﰲ ﺔـﺻﺎﲞ ،    ﺓﺪﺤﺘـﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎـﻣ  .    ﺪﻬﺷ ﺪـﻗ ﻭ
                 ﻦﻣ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠـﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ ﻦـﻣ ﺔﺒـﺴﻨﻛ ﺹﺎـﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻠـﻟ ﻥﺎﻤﺘـﺋﻻﺍ 36.0  %  ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ 1998 - 2002  ﱃﺇ  46.0  %  ﺔﻳﺎﻬﻨﺑ
 ﻡﺎﻌﻟﺍ 2005 ﻝﻭﱰﺒﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﰲ ﺓﲑﺒﻜﻟﺍ ﺓﺩﺎﻳﺰﻠﻟ ﺔﺠﻴﺘ￿  .  
 
ﺬﻛ                ﻮﻘﻟﺍ ﻮﻤﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣﻮﻋﺪﻣ ﺍﲑﺒﻛ ﺎﻋﺎﻔﺗﺭﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﻭ ﻢﻬـﺳﻷﺍ ﻕﺍﻮـﺳﺃ ﺕﺪﻬـﺷ ،ﻚـﻟ ﻱ    ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺇﻭ ﺔﻟﻮﻴﺴﻟﺍ ﺮﻓﺍﻮﺗ ﻭ 
      ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﺎﻫﺪﻬﺸﺗ ﱵﻟﺍ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼـﺻﻹﺍ  .     ﳘﺃ ﺖﻠﺜﲤ ﱵﻟﺍﻭ ،ﻢﻬﺳﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺰﻳﺰﻌﺘﻟ ﺓﺩﺪﻌﺘﻣ ﻞﻣﺍﻮﻋ ﺖﻔﺗﺎﻜﺗ ﺪﻘﻟ ﻬ  ﰲ ﺎ
       ﻦﻣ ﺖﻤﻛﺍﺮﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻟﻮﻴﺴﻟﺍ ﻭ ،ﺔﻴ￿ﺪﺘﳌﺍ ﺓﺪﺋﺎﻔﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ         ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﺇ ،ﺝﺭﺎﳋﺎﺑ ﺮﻤﺜﺘﺴﺗ ﺖ￿ﺎﻛ ﱵﻟﺍ ﻝﺍﻮﻣﻷﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﻭ ،ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ 
     ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺎﻬﻜﻠﺘﲤ ﱵﻟﺍ ﺕﺎـﺴﺳﺆﳌﺍ ﺾـﻌﺑ ﺔـﺼﺨﺼﺧ  .  ﰲ ﺔﻴﺿﺎﳌﺍ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﺙﻼﺜﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻢﻬﺳﻷﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺖﻌﻔﺗﺭﺍ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﺠﻴﺘ￿ ﻭ
     ﱯﻨﺟﻷﺍ ﺪﻘﻨﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﻴﺴ￿ﺍ ﺖ￿ﺎﻛ ﺚﻴﺣ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﻲﻫ  ﰲ ﱪﻛﻷﺍ  ﻢﻴﻠﻗﻹﺍ  ﻥﺃ ﱃﺇ ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺍ ﻝﺪﺗ ﺎﻤﻛ ،  ﻩﺬﻫ ﰲ ﺕﺍﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ
 ﺕﺪﻬﺷ ﺪﻗ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻲﻫ ﺍﲑﺒﻛ ﺍﺭﺎﻫﺩﺯﺍ ﻯﺮﺧﻷﺍ  .  
 
      ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠـﻋ ﻲﺟﺭﺎﳋﺍ    ، ﻞﺠﺳ      ﺾﺋﺎﻓ    ﺏﺎﺴﳊﺍ ﻱﺭﺎﳉﺍ          ﻝﻼﺧ ﺓﺮﻤﺘﺴﻣ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ 
        ﱄﺍﻮﺣ  ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﰲ ﺏﺎﺴﳊﺍ ﻚﻟﺫ ﰲﺎﺻ ﻎﻠﺑ ﺚﻴﺣ ،ﺔﻴﺿﺎﳌﺍ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﺔـﻌﺑﺭﻷﺍ 29.0  %  ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻲﻣﻮﻘﻟﺍ ﻋ ﰲ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻞﻜﻟ   ﻡﺎ
2006 )    ﻝﻭﺪـﳉﺍ   A.9 (       ﻭ ﺭﺎﻌـﺳﺃ ﰲ ﺓﲑﺒـﻜﻟﺍ ﺓﺩﺎﻳﺰــﻟﺍ ﻞـﻀﻔﺑ ﻚـﻟﺫ ﻭ ،   ﺝﺎﺘـ￿ﺇ      ﻝﺩﺎﺒــﺘﻟﺍ ﻁﻭﺮـﺷ ﰲ ﻦـﺴﺤﺘﻟﺍ ﱃﺇ ﺔﻓﺎـﺿﺇ ،ﻂﻔﻨــﻟﺍ 
  ﻱﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ     ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻚﻠـﺘﻟ   .          ﺏﺎـﺴﳊﺍ ﰲ ﺾـﺋﺍﻮﻔﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺲـﻜﻌﺗ ﻭ ﻱﺭﺎﳉﺍ  ﺖﻐﻠﺑ ﱵﻟﺍ ،ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﺭﺎﺧﺩﻻ ﺔﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﳌﺍ  
  ﻲﺜـﻠﺛ              ﺯﺰـﻌﻳ ﻱﺬـﻟﺍ ﺮـﻣﻷﺍ ،ﺕﺍﺪﺋﺎـﻌﻟﺍ ﻚﻠـﺗ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺰـﻟﺍ      ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﰲ ﺎﻬﺘﺒﺴ￿ ﺖﺼﻠﻘﺗ ﱵﻟﺍ ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﻮﳕ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻝﺍﺪﺘﻋﺍ ﺎﻀﻳﺃ ﻩ
  ﱄﺎـﲨﻹﺍ  .                   ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻞﺼﺘﻟ ﺔﻴﻜﻴﺗﺎﻣﺍﺭﺩ ﺓﺭﻮﺼﺑ ﺲﻠﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺕﺎﻴﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﺖﻤﻛﺍﺮﺗ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻟﺍ ﻚﻠﺘﻟ ﺔﺠﻴـﺘ￿ ﻭ 222    18
   ﻡﺎــﻋ ﰲ ﺎﻴﻜﻳﺮــﻣﺃ ﺍﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠــﺑ 2006 ،       ﺔﻳﺩﻮﻌــﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮــﻌﻟﺍ ﺔﻜﻠــﻤﳌﺍ ﺐﻴــﺼ￿ ﻥﺎــﻛ 77.5  %   ﻚﻠــﺗ ﻦــﻣ  ﺕﺎﻴﻃﺎﻴﺘــﺣﻻﺍ  ) ﻝﻭﺪــﳉﺍ     
A.10 .(  
 
               ﱄﻭﺪـﻟﺍ ﺪﻘﻨـﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨـﺻ ﺮـﻳﺮﻘﺗ ﰲ ﺀﺎـﺟ ﺎـﻣ ﺐـﺴﺣ ﻭ ) 2006 (        ﰲ ﻮﻤﻨـﻟﺍ ﺮﻤﺘـﺴﻳ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘـﳌﺍ ﻦـﻣ ﻥﺈـﻓ ، ﻢﻴﻠﻗﺇ  ﻕﺮﺸﻟﺍ 
    ﻡﺎــﻌﻟﺍ ﰲ ﻥﺎــﻛ ﺎــﻤﻛ ﺔﻘﻳﺮــﻄﻟﺍ ﺲــﻔ￿ ﻰﻠــﻋ ﻂــﺳﻭﻷﺍ 2005  .   ﺃ ﺏﺎــﻴﻏ ﻥﺄــﺑ ﻕﻭﺪﻨــﺼﻟﺍ ﻙﺭﺪﺘــﺴﻳ ﻭ ﻱ    ﻕﺎــﻔ￿ﻹﺍ ﰲ ﺓﺭﺪــﻘﻣ ﺓﺩﺎــﻳﺯ 
     ﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎـﻋ ﻦـﻣ ﻲـﻣﻮﻜﳊﺍ   ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻚﻠﺘﺑ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻦﻣ ﺀﺎﻄﺑﻹﺍ ﱃﺇ ﻱﺩﺆﺗ ﺪﻗ ﺞﻴﻠـﳋ  .  ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﱃﺇ ﺍﺩﺎﻨﺘﺳﺍ ﻭ
     ﺏﺎﺴﳊﺍ ﺾﺋﺍﻮﻓ ﻞﺠﺴﺗ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘﻳ ،ﺓﺭﺬﳊﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﻭ ﻂﻔﻨﻠﻟ ﺔـﻴﻟﺎﳊﺍ ﻱﺭﺎﳉﺍ  ﺭﺍﺮﻤﺘﺳﺍ ﻊﻣ ﺔﻌﺿﺍﻮﺘﳌﺍ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﻦﻣ ﺍﺪﻳﺰﻣ 
         ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎﺻ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﻲﺜﻠﺛ ﱄﺍﻮـﺣ ﺭﺎـﺧﺩﺍ  .   ﺗ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﻦﻣ ﻚﻟﺬﻛ  ﺔﻌﺿﺍﻮﺘﻣ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻊﻣ ﺓﲑﺒﻛ ﺔ￿ﺯﺍﻮﳌﺍ ﺾﺋﺍﻮﻓ ﻞﻈ
 ﺕﺍﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﰲ ﺽﺎﻔﳔﺍ ﻭ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﰲ ) ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﰲ ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﻊﺟﺍﱰﻟﺍ ﺐﺒﺴﺑ  ( ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺐﺴﻨﻛ .  
 
                 ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻊﺿﻮﻟﺍ ﺮﻤﺘﺴﻳ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﻦـﻣ ﻥﺈـﻓ ،ﺔـﻴﳚﺭﺪﺗ ﺓﺭﻮـﺼﺑ ﺾﻔﺨﻨﺘـﺳ ﻂﻔﻨـﻠﻟ ﺔـﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﻷﺍ ﻥﺃ ﺽﺍﱰﻓﺎـﺑﻭ     
   ـﻘﻟﺍ ﱄﺎـﳌﺍﻭ           ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﻯﺪﳌﺍ ﻝﻼﺧ ﻪﻴﻠﻋ ﻮـﻫ ﺎـﻣ ﻰﻠـﻋ ﻱﻮ  .         ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﻰﻠﻋ ﻥﺃ ﻻﺇ ،ﺓﺪﻴﳉﺍ ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﻕﺎﻓﻵﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ
                    ﺭﺍﺮﻤﺘﺳﺍ ﱃﺇ ﺕﺪﻨﺘﺳﺍ ﺪﻗ ﺓﺪﻴﳉﺍ ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﺓﺮﻈﻨﻟﺍ ﻥﺃ ﺚﻴﺣ ،ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﻯﺪﳌﺍ ﰲ ﺔﻠـﻤﺘﶈﺍ ﺮـﻃﺎﺨﳌﺍ ﺾـﻌﺑ ﺔـﻬﺟﺍﻮﳌ ﺄﻴﻬﺘـﺗ ﻥﺃ
       ﻂﻔﻨﻠﻟ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﻭ ﺔـﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﻷﺍ  .   ﻣ ،ﻻﻭﺃ       ﺭﻮﺟﻷﺍ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻦﻣ ﺐﻟﺎﻐﻟﺍ ﰲ ﻲﺗﺄﺗ ﺎﻃﻮﻐﺿ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﻪﺟﺍﻮﺗ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﻦ
        ﺔﻴﺳﺎﻴﺳﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻡﻮﳘ ﺔﻠﺑﺎﻘﳌ ﺔـﻟﻭﺎﳏ ﰲ ﻚـﻟﺫ ﻭ ﻞﻴﻐـﺸﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﻭ  .  ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺰﺑ ﺔﺒﻟﺎﻄﳌﺍ ﻥﻮﻜﺗ ﺪﻗ ،ﺪﻳﺪﺤﺘﻟﺍ ﻪﺟﻭ ﻰﻠﻋ
    ﺭﻮـﺟﻷﺍ   ﻲـﻫ                 ﺔـ￿ﺯﺍﻮﳌﺍ ﺾـﺋﺍﻮﻓ ﰲ ﻉﺭﺎـﺴﺘﳌﺍ ﻮﻤﻨـﻟﺍ ﺮﻤﺘـﺳﺍ ﺎـﻣ ﺍﺫﺇ ﺓﺪـﺣ ﺮﺜـﻛﻷﺍ   . ﱃﺇ ﺍﺩﺎﻨﺘﺳﺍﻭ  ﻦﻣ ﻥﺈﻓ ،ﺔﺘﺑﺎﺜﻟﺍ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ 
                      ﺔﻴﻘﻴﻘﳊﺍ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﺃ ﻒـﻴﻜﺗ ﻝﺎـﺣ ﰲ ﺎـﻌﻣ ﲔﻨـﺛﻻﺍ ﻭﺃ ﻝﻮـﺻﻷﺍ ﻭﺃ ﻊﻠـﺴﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﺃ ﰲ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﺾﻬﻨـﺗ ﻥﺃ ﻞﻤﺘـﶈﺍ
ﺔﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷ  .  ﻞﻤﺘﶈﺍ ﻦﻣ ﻥﺃ ﻻﺇ ،ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻞﻈﺗ ﺪﻗ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﻥﺃ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ،ﺎﻴ￿ﺎﺛ ﻥﺃ  ﺎﳌﺎﻃ ﺏﺬﺑﺬﺘﻠﻟ ﺔﺿﺮﻋ ﻥﻮﻜﺗ 
  ﻕﺍﻮـﺳﻷﺍ ﻥﺃ                  ﺔﻴﺳﺎﻴﺳ ﺔﻴﻓﺍﺮﻐﺟ ﻞـﻣﺍﻮﻌﺑ ﻞـﺼﺘﺗ ﻑﻭﺎـﳐ ﻭ ﻙﻮﻜـﺷ ﺐﺒـﺴﺑ ﺭﺎـﻴﳖﻼﻟ ﺔﻠـﺑﺎﻗ   .      ﺭﻮﻫﺪﺗ ﻥﺈﻓ ،ﺪﻳﺪﺤﺘﻟﺍ ﻪﺟﻭ ﻰﻠﻋ
  ﻱﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﻰﻠــﻋ ﺓﲑﺒــﻛ ﺔــﺟﺭﺪﺑ ﺮﺛﺆﻴــﺳ ﺔﻘﻄﻨــﳌﺎﺑ ﻦــﻣﻷﺍ ﺔــﻟﺎﺣ  .    ﺎــﻣ ﺍﺫﺇ ﱪــﻛﺃ ﺔــﺟﺭﺪﺑ ﻲ￿ﺎﻌﺘــﺳ ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﻚﻠــﺗ ﻥﺃ ،ﺎﺜــﻟﺎﺛ
 ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻮﳕ ﺏﺮﻄﺿﺍ ﻲﳌﺎﻌﻟﺍ ﻂﻔﻨﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﺐﺒﺴﺑ  .  
 
  ﻨﺘـﺳﺍ ﻭ           ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﺕﺎﻳﺪﺤﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺍﺩﺪـﻋ ﻪـﺟﺍﻮﺗ ﻲﺠﻴـﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘـﻟﺍ ﺲﻠـﳎ ﻝﻭﺩ ﻥﺃ ﻝﻮـﻘﻟﺍ ﻦـﻜﳝ ،ﻖﺒـﺳ ﺎـﻣ ﱃﺇ ﺍﺩﺎ  .
           ﻞﺜـﲤ ﻝﻭﱰﺒـﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮـﻳﺇ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﻥﺃ ،ﻻﻭﺃ   ﻱﺪﺤﺘـﻟﺍ         ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﺄﺑ ﻂـﻴﲢ ﱵـﻟﺍ ﻙﻮﻜـﺸﻟﺍ ﺀﻮـﺿ ﰲ ﻱﺰـﻛﺮﳌﺍ   . ،ﺎﻴ￿ﺎﺛ    ﻥﺃ
            ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺪﻴﻘﻌﺗ ﱃﺇ ﻱﺩﺆﺗ ﺪﻗ ﱯﻨـﺟﻷﺍ ﺪﻘﻨـﻠﻟ ﺓﲑﺒـﻜﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﻴـﺴ￿ﻻﺍ   ﺔﻳﺪﻘﻨﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ   . ﻓ       ﺪﻗ ،ﺔﻌﺋﺎﺸﻟﺍ ﻢﻴﻘﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﺳﺭﺎﳑ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺒ
              ﻊﺳﺍﻮﻟﺍ ﻪﻔﻳﺮﻌﺘﺑ ﺩﻮﻘﻨـﻟﺍ ﺽﺮـﻋ ﰲ ﻮﻤﻨـﻟﺍ ﺀﺍﻮﺘـﺣﺎﺑ ﻖﻠـﻌﺘﺗ ﺐﻋﺎـﺼﻣ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻚﻠـﺗ ﻪـﺟﺍﻮﺗ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﺒﻠﺳ ﺮﺛﺆﻳ ﺎﳑ ،  .
                 ﺔﻳﺪﻘﻨـﻟﺍ ﻭ ﺔـﻴﻟﺎﳌﺍ ﺕﺎﻄﻠـﺴﻟﺍ ﲔـﺑ ﻖﻴـﺴﻨﺘﻟﺍ ﺢﺒـﺼﻳ ،ﻪﻴﻠـﻋ ﻱﺭﻭﺮﺿ     ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﻅﺎﻔﺤﻠﻟ   . ،ﺎﺜﻟﺎﺛ      ﺀﻮﺿ ﻰﻠﻋ ﻭ
      ﱄﺎـﳌﺍ ﺎـﻬﻔﻗﻮﻣ   ﺰﻴﻤﺘـﳌﺍ       ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻰﻠـﻋ ﲔﻌﺘـﻳ ، ﻲﻋﻮﻨﻟﺍ    ﺰﻳﺰﻌﺘﻟ ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﻯﺪﳌﺍ ﰲ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻮﻤﻨﻟﺍ  ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ،
ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﻪﻟﻼﻈﺑ ﻰﻘﻠﻳ ﺪﻗ .    19
5 . . . .       ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺭﺩﺎﺼﻣ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺭﺩﺎﺼﻣ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺭﺩﺎﺼﻣ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺭﺩﺎﺼﻣ  :  :  :  : ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﺪﻫﺍﻮﺸﻟﺍ ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﺪﻫﺍﻮﺸﻟﺍ ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﺪﻫﺍﻮﺸﻟﺍ ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﺪﻫﺍﻮﺸﻟﺍ : : : :  
 
            ﻌﻣ ﲔﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﺮﻳﺪﻘﺘﻟ ﺔﻳﺩﺎﻌﻟﺍ ﻯﺮﻐـﺼﻟﺍ ﺕﺎﻌﺑﺮـﳌﺍ ﺔﻘﻳﺮـﻃ ﺖﻣﺪﺨﺘـﺳﺍ         ﻞﺼﺘﺗ ﱵﻟﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ ﻭ ﺔﻴﺣﺎ￿ ﻦﻣ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻝﺪ
                     ﻝﻼﺧ ﺔﻴﻨﻌﳌﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺎﻬﻠﺜﲤ ﺕﺎﺌﻓ ﻦﻣ ﺔﻌﻤﳎ ﺔﻳﻮﻨﺳ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳﺍ ﺚﻴﺣ ،ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﺀﺰﳉﺍ ﰲ ﺎﻬﻴﻠـﻋ ﺎﻨـﻓﺮﻌﺗ ﺎـﻤﻛ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺎﺑ
   ﺓﱰـﻔﻟﺍ 2002 - 2005   (panel data)  .        ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﱪﺘﻌﺗ ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﻥﺈـﻓ ،ﻞﺒـﻗ ﻦـﻣ ﺎ￿ﺮـﻛﺫ ﺎـﻤﻛ ﻭ
ﺎﺠﺘﳌﺍ                  ﺐ￿ﺍﻮﳉﺍ ﻚﻠﺘﺑ ﻞﺼﺘﺗ ﺕﺍﲑﻐﺘﻣ ﺩﺎﻌﺒﺘﺳﺍ ﺭﱪـﻳ ﺎـﳑ ،ﺔـﻟﻭﺪﻟﺍ ﻥﻮﺌـﺷ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﻭ ﻢـﻜﳊﺍ ﻕﺮـﻄﺑ ﻖﻠـﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴـﻓ ﲑﺒـﻛ ﺪـﺣ ﱃﺇ ﺔـﺴ￿
ﻞﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﻴﺴﺳﺆﳌﺍ .  
 
                 ﻭ ،ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻠﻟ ﻮﻤﻨـﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ ﻰﻠـﻋ ﺝﺫﻮﻤﻨـﻟﺍ ﰲ ﺓﺮـﺴﻔﳌﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘـﳌﺍ ﻞﻤﺘـﺸﺗ .  ﺮﻌﺳ ﰲ ﲑﻐﺘﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ
    ﰲ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻭ ،ﻲﻠﻌﻔﻟﺍ ﻑﺮـﺼﻟﺍ  ﺩﻮﻘﻨﻟﺍ ﺽﺮﻋ  ) ﻊﺳﺍﻮﻟﺍ ﻪﻔﻳﺮﻌﺘﺑ (  ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇ ﻭ ،ﻲﳌﺎﻌﻟﺍ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻭ ،
            ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴ￿ﻮﻳﺪﳌﺍ ﻭ ،ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠـﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ  .  ﻥﺃ ﻆﺣﻼ￿ ،ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇ ﲑﺛﺄﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ
                 ﺕﺍﺩﺍﺮـﻳﻹﺍ ﻩﺬـﻫ ﻦـﻣ ﱪـﻛﻷﺍ ﺀﺰـﳉﺍ ﻞﺜـﲤ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎـﺻ ﺕﺍﺪﺋﺎـﻋ  .           ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ ﻦـﻣ ﺔﺒـﺴﻨﻛ ﺕﺍﺩﺍﺮـﻳﻹﺍ ﻚﻠـﺗ ﺕﺩﺍﺯ ﺎﻤﻠـﻜﻓ
 ،ﻞﺧﺪﻠﻟ ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﻙﻼﻬﺘﺳﻻﺍ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﺍ ﻞﺜﻣ ﻚﻟﺫ ﰲ ﺎﻬﻠﺜﻣ ،ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻣ ﻮﳓ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺔﻋﺰ￿ ﺕﺩﺍﺯ ﺎﻤﻠﻛ ،ﱄﺎﲨﻹﺍ
           ﺃ ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﺕﺎﺒﺛ ﻞﻇ ﰲ ﺔﻴﻤﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﺎﻃﻮﻐﻀﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻣ ﱃﺇ ﻭ ﻲﻌﻴﻤﺠﺘـﻟﺍ ﺐﻠـﻄﻟﺍ ﰲ ﺓﺩﺎـﻳﺯ ﱃﺇ ﻱﺩﺆـﻳ ﻱﺬـﻟﺍ ﺮـﻣﻷﺍ  ﻦﻋ ﻩﺰﺠﻋ ﻭ
ﺐﻠﻄﻟﺍ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺎﺑ ﻕﺎﺤﻠﻟﺍ .  
 
   ﻝﻭﺪــﳉﺍ ﺢـﺿﻮﻳ ) 2  (   ﻢﻴﻟﺎــﻗﻷﺍ ﻭ ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﻦــﻣ ﺕﺎــﻋﻮﻤﳎ ﰲ ﻚﻠﻬﺘــﺴﳌﺍ ﺭﺎﻌـﺳﺃ ﻢﺨــﻀﺗ ﻝﺪــﻌﳌ ﺔــﻴﻟﻭﻷﺍ ﺕﺎﻴﺋﺎــﺼﺣﻹﺍ  .
                   ﺕﺎﻋﻮﻤﳎ ﲔﺑ ﻦﻣ ﻞﻗﻷﺍ ﱪﺘﻌﺗ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪـﺑ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺕﺎﻴﺋﺎـﺼﺣﻹﺍ ﻩﺬـﻫ ﲑـﺸﺗ ،ﺔﻣﺪﻘﺘـﳌﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﺀﺎﻨﺜﺘـﺳﺎﺑﻭ
     ﻂـﺳﻮﺘﲟ ،ﻯﺮـﺧﻷﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ      ﻎﻠـﺑ  2.41  %     ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼـﺧ 2001 - 2006  ﻎﻠﺑ ﻂﺳﻮﺘﲟ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ ، 10.82  ﱵﻟﺍ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤ 
             ﺔﻴﻨـﻌﳌﺍ ﺓﱰـﻔﻟﺍ ﻝﻼـﺧ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﻰﻠـﻋﺃ ﺖﻠﺠـﺳ  .    ﺪﻗ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﰲ ﻦﻳﺎﺒﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﺎﻀﻳﺃ ﻆﺣﻼ￿ ،ﻚﻟﺫ ﻦﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺎﺑ
                ﻎﻠـﺑ ﻱﺭﺎـﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮـﳓﺎﺑ ﺞﻴﻠـﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺎـﻴﻟﺎﻋ ﻥﺎـﻛ 1.78     ﺭﺎﻘﻣ ﱪـﻛﻷﺍ ﺪـﻌﻳ ﻱﺬـﻟﺍ ،     ﺪﻳﺆﻳ ﺎﳑ ،ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺕﺎـﻋﻮﻤﺎﺑ ﺔـ￿
ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻭ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻠﻤﺘﶈﺍ ﺎﻫﺭﺎﺛﺁﻭ  ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﰲ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﳌ ﺓﺪﻋﺎﺼﺘﳌﺍ ﺕﺎﻫﺎﲡﻻﺍ ﻦﻣ ﻑﻭﺎﺨﳌﺍ .    20
 ﻝﻭﺪﳉﺍ ) 2  (  
ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺕﺎﻋﻮﻤﳎ ﺐﺴﺣ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ  : ﺔﻴﻟﻭﺃ ﺕﺎﻴﺋﺎﺼﺣﺇ  
 
ﻻﺍ ﻻﺍ ﻻﺍ ﻻﺍ  ﻑﺍﺮﳓ  ﻑﺍﺮﳓ  ﻑﺍﺮﳓ  ﻑﺍﺮﳓ
ﻱﺭﺎﻴﻌﳌﺍ ﻱﺭﺎﻴﻌﳌﺍ ﻱﺭﺎﻴﻌﳌﺍ ﻱﺭﺎﻴﻌﳌﺍ  
ﻂﻴﺳﻮﻟﺍ ﻂﻴﺳﻮﻟﺍ ﻂﻴﺳﻮﻟﺍ ﻂﻴﺳﻮﻟﺍ   ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ   ﺔﻤﻴﻗ ﺮﻐﺻﺃ ﺔﻤﻴﻗ ﺮﻐﺻﺃ ﺔﻤﻴﻗ ﺮﻐﺻﺃ ﺔﻤﻴﻗ ﺮﻐﺻﺃ   ﺔﻤﻴﻗ ﱪﻛﺃ ﺔﻤﻴﻗ ﱪﻛﺃ ﺔﻤﻴﻗ ﱪﻛﺃ ﺔﻤﻴﻗ ﱪﻛﺃ   ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤﳎ  
0.31  2.05  2.00  1.5  2.3   ﺔﻣﺪﻘﺘﳌﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ  
0.29  2.30  2.43  2.2  3.0   ﻲﺑﻭﺭﻭﻷﺍ ﺩﺎﲢﻻﺍ ﻝﻭﺩ  
1.65  9.60  9.77  12.5  7.9   ﺔﻴﻘﻳﺮﻓﻷﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ  
1.50  6.65  6.25  3.8  7.9   ﻂﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮﺸﻟﺍ ﻝﻭﺩ  
1.78  2.15  2.41  0.6  4.6   ﺞﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ  
1.69  10.60  10.82  8.9  13.5   ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ  
0.32  4.95  5.00  4.7  5.6   ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﲑﻏ ﻝﻭﺪﻟﺍ  
        
ﺭﺪﺼﳌﺍ         :  ﺔﻨﺴﻟ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻕﺎﻓﻵﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻦﻣ ﺖﺒﺴﺣ 2007  ﱄﻭﺪﻟﺍ ﺪﻘﻨﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ، ) 2007 .(  
 
      ﻝﻭﺪـﳉﺍ ﺢـﺿﻮﻳ ) 3  (        ﺝﺫﻮﻤﻨـﻟﺍ ﺕﺎﻤﻠـﻌﻣ ﺕﺍﺮـﻳﺪﻘﺗ ﺞﺋﺎﺘـ￿  .            ﻰﻠﻋ ﺐﺗﱰﻳ ﺎﻣ ﻭ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﰲ ﲑﺒﻜﻟﺍ ﺺﻘﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺎﺑ ﻭ
   ﺨﺘـﺳﺍ ﻦـﻣ ﻚـﻟﺫ          ﺔـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻞـﳏ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻦـﻣ ﺔـﻌﻤﳎ ﺔﻳﻮﻨـﺳ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻟ ﻡﺍﺪ (panel data)    ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺗ ﻥﺃ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﺢـﻀﺘﻳ ،
         ﺕﺎﻴـﺿﺮﻔﻟﺍ ﻢـﻋﺪﺗ ﺔﻴﺋﺎـﺼﺣﻹﺍ ﺔﻳﻭﺰـﻐﳌﺍ ﻭ ﺕﺎـﻣﻼﻌﻟﺍ ﺚـﻴﺣ ﻦـﻣ ﺝﺫﻮﻤﻨـﻟﺍ  .    ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﺀﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑ ،ﺪﻳﺪﺤﺘﻟﺍ ﻪﺟﻭ ﻰﻠـﻋ
                ﻨـﻟﺍ ﺽﺮـﻋ ﰲ ﻮﻤﻨـﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ ﺕﺎﻤﻠـﻌﻣ ﻥﺃ ﻆـﺣﻼ￿ ،ﻲـﻘﻴﻘﳊﺍ ﱄﺎـﲨﻹﺍ ﻲﻠـﶈﺍ      ﻭ ،ﻲﲰﻻﺍ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺮﻌـﺳ ﰲ ﲑﻐﺘـﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ ﻭ ،ﺩﻮﻘ
                   ﻯﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ ﺔﻴﺋﺎـﺼﺣﺇ ﺔﻳﻭﺰـﻐﻣ ﺕﺍﺫ ﺎﻬﻠـﻛ ،ﱄﺎـﲨﻹﺍ ﻲﻠـﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ ﻦـﻣ ﺔﺒـﺴﻨﻛ ﺔـﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮـﻳﺇ 1 %  ﻝﺪﻌﻣ ﺔﻤﻠﻌﻣ ﻥﺃ ﺎﻤﻛ ،
          ﻯﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﺇ ﺔﻳﻭﺰﻐﻣ ﺕﺍﺫ ﻲﳌﺎﻌﻟﺍ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ 5 %          ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺔﻴ￿ﻮﻳﺪﻣ ﺔﻤﻠﻌﻣ ﻥﺃ ﻆﺣﻼ￿ ﺎﻤﻨﻴﺑ ،
ﺍ              ﻯﻮﺘـﺴﻣ ﺪﻨـﻋ ﺔﻴﺋﺎـﺼﺣﺇ ﺔﻳﻭﺰـﻐﻣ ﺕﺍﺫ ﱄﺎـﲨﻹ 7  .%        ﻯﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ ﻱﻭﺰﻐﻣ ﺝﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﻥﺃ ﻆﺣﻼ￿ ﻚـﻟﺬﻛ 1 %  ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ ﻥﺃ ﻭ ،
 ﱄﺍﻮﺣ ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﰲ ﺮﺴﻔﺗ ﲔﺘﻟﺩﺎﻌﳌﺍ ﻦﻣ ﻱﺃ ﰲ ﺔﻨﻤﻀﳌﺍ 90  % ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﰲ ﲑﻐﺘﻟﺍ ﻦﻣ .    21
 
 ﻝﻭﺪﳉﺍ ) 3 (  
ﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﺑ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺭﺩﺎﺼﳌ ﻲﻄﳋﺍ ﺭﺍﺪﳓﻻﺍ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺗ ﺞﺋﺎﺘ￿   ﻲﺠﻴﻠﳋ ) 2001 - 2005 (  
 
)  2 (   ) 1 (  
ﺕ ﺔﻤﻴﻗ   ﺮﺷﺆﳌﺍ   ﺕ ﺔﻤﻴﻗ   ﺮﺷﺆﳌﺍ  
 
ﺓﺮﺴﻔﳌﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ  
1.143  -   0.100   1.367  -   0.126    ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ (%)  
5.681 0.156  5.428  0.159    ﺩﻮﻘﻨﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﰲ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ (%)  
3.063  -   0.224   2.739  -   0.214   ﻲﻠﻌﻔﻟﺍ ﻲﲰﻻﺍ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﰲ ﲑﻐﺘﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ  
2.010 2.109  2.044  2.287   ﻲﳌﺎﻌﻟﺍ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ  
3.805 0.184  3.070  0.130    ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇ (%)  
1.944 0.043 -  -    ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺔﻴ￿ﻮﻳﺪﻣ (%)  
3.587  -   17.113   2.892  -   13.794   ﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺍ ﺖﺑﺎﺛ  
0.908 0.889  ﻣ ﺪﻳﺪﺤﺘﻟﺍ ﻞﻣﺎﻌ  
0.852 0.831  ﻝﺪﻌﳌﺍ ﺪﻳﺪﺤﺘﻟﺍ ﻞﻣﺎﻌﻣ  
16.230 15.247   ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﺇ ﺔﻤﻴﻗ (F)  
 
ﺭﺪﺼﳌﺍ      : ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻦﻣ ﺖﺒﺴﺣ .  
 
            ﻞﻛ ﲔﺑ ﻰﻠﻋﻷﺍ ﱪﺘﻌﺗ ﻲﳌﺎﻌﻟﺍ ﻢﺨﻀﺘﻠﻟ ﺔﻴﻨﻌﳌﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﻲﻠﶈﺍ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﺍ ﺔـﺟﺭﺩ ﻥﺃ ﺞﺋﺎﺘـﻨﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻦـﻣ ﺢـﻀﺘﻳ
  ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ  .   ﺍ ﻊﺟﺮﻳ ﻭ    ﻦﻣ ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺔﺟﺭﺩ ﱃﺇ ﲑﺸﺗ ﱵﻟﺍﻭ ﻥﺍﺪﻠﺒﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻ ﺔﻴﻠﻜﻴﳍﺍ ﺔﺒﻴﻛﱰﻟﺍ ﱃﺇ ﻚﻟﺫ ﰲ ﺐﺒﺴﻟ
                ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﺔﳘﺎﺴﻣ ﻒﻌﺿ ﱃﺇ ﻩﺭﻭﺪﺑ ﻊﺟﺮﻳ ﻱﺬـﻟﺍ ﺮـﻣﻷﺍ ،ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻊﻠـﺳ ﻭ ﺔﻴﻛﻼﻬﺘـﺳﻻﺍ ﻊﻠـﺴﻟﺍ ﻦـﻣ ﺕﺍﺩﺭﺍﻮـﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺎﻫﺩﺎﻤﺘـﻋﺍ
               ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ ﰲ ﺀﺍﻮـﺳ ﺪـﺣ ﻰﻠـﻋ ﻲﻋﺎﻨـﺼﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﻭ ﻲﻋﺍﺭﺰـﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﻲـﻘﻴﻘﳊﺍ     ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻚﻠﺗ ﻥﺃ ﺚﻴﺣ ،ﱄﺎـﲨﻹﺍ ﻲﻠـﶈﺍ
     ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﲑﺒﻛ ﺔـﺟﺭﺪﺑ ﺪﻤﺘـﻌﺗ  .  ﰲ ﺕﺎﺒﻠﻘﺘﻠﻟ ﺔﺿﺮﻋ ﻞﻈﺘﺳ ﺎﳖﺈﻓ ،ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻚﻠﺗ ﻊﻳﻮﻨﺗ ﻮﳓ ﺔﺜﻴﺜﺣ ﺩﻮﻬﺟ ﻝﺬﺒﺗ ﱂ ﺎﻣ ﻭ
           ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺍ ﻡﺪﻌﻟ ﺭﺪـﺼﻤﻛ ﺩﺭﻮﺘـﺴﳌﺍ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﻭ ﺔـﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﻷﺍ  .  ﻡﺪﻌﺑ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟﺍ ﻊﻣ ﺔﺠﳊﺍ ﻩﺬﻫ ﻖﺴﺘﺗﻭ
  ـﻐﻣ        ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻰﻠـﻋ ﻩﲑﺛﺄـﺗ ﰲ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻮﻤﻨـﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ ﺔﻳﻭﺰ  .  ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﻥﺃ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ﻪ￿ﺃ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﺢﺿﻮﺗ ،ﺩﺪﺼﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ
                           ﻦﻣ ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ ﲑـﻏ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻮﻤﻨـﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ ﺔﻤﻠـﻌﻣ ﻥﺃ ﻻﺇ ،ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﰲ ﻥﺎـﺼﻘ￿ ﱃﺇ ﻱﺩﺆـﺗ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻮﻤﻨـﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ
ﻴﻠﻜﻴﳍﺍ ﺔﺒﻴﻛﱰﻟﺍ ﺐﺒﺴﺑ ﻚﻟﺫ ﻭ ،ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹﺍ ﺔﻴﺣﺎﻨﻟﺍ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﲑﺒﻛ ﺔﺟﺭﺪﺑ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﱵﻟﺍ ،ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻚﻠﺘﻟ ﺔ .  
 
                      ،ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﲑﺛﺄﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻳﻭﺰﻐﻣ ﺮﺜﻛﻷﺍ ﲑﻐﺘﳌﺍ ﻮـﻫ ﺩﻮﻘﻨـﻟﺍ ﺽﺮـﻋ ﰲ ﻮﻤﻨـﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ ﻥﺃ ﺞﺋﺎﺘـﻨﻟﺍ ﺢـﺿﻮﺗ ،ﻚـﻟﺬﻛ
           ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ ﺔﻴﺋﺎـﺼﺣﺇ ﺔﻳﻭﺰـﻐﻣ ﺕﺍﺫ ﲑﻐﺘـﳌﺍ ﻚـﻟﺫ ﺔﻤﻠـﻌﻣ ﻥﺃ ﺚـﻴﺣ 1  .%  ﺩﻮﻘﻨﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﻥﺃ ﻆﺣﻼ￿ ،ﺩﺪﺼﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ
  ﺪـﻗ               ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻞﻜﻟ ﻪﻄﺳﻮﺘﻣ ﻎﻠﺑ ﻝﺪـﻌﲟ ﺎـﻴﻟﺎﻋ ﺍﻮـﳕ ﻞﺠـﺳ  13.6  %  ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ 2002 - 2006 )   ﻝﻭﺪﳉﺍ (A.7  ﻂﺳﻮﺘﲟ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ ،  22
 ﻎﻠﺑ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻝﺪﻌﳌ 2.7  %  ﻎﻠﺑ ﻝﺪﻌﻣ ﻂﺳﻮﺘﲟ ﺎﳕ ﺪﻗ ﺩﻮﻘﻨﻠﻟ ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ ﺽﺮﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﲏﻌﻳ ﺎﳑ ،ﺓﱰﻔﻟﺍ ﺲﻔ￿ ﻝﻼﺧ 11.0  %  ﻱﺃ ،ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ
         ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ ﻮﻤﻨـﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ ﻂـﺳﻮﺘﻣ ﻒﻌـﺿ ﺏﺭﺎـﻘﻳ ﺎـﲟ  ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ  )  ﻝﻭﺍﺪﳉﺍ A.4  ﻭ  A.7  .(  ﻥﺃ ﻆﺣﻼﻳ ،ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻔﺼﺑ
    ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﻞﻛ ﰲ ﺔﻣﺯﻼﺘﻣ ﺔﻴﻨﻣﺯ ﺕﺎﻫﺎﲡﺍ ﺕﺮﻬﻇﺃ ﺪﻗ ﺩﻮﻘﻨﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﰲ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻭ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ
 ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ 2002 - 2006 .  
 
ﻮﻫﺪﺗ ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﻴﻠﻌﻔﻟﺍ ﺔﻴﲰﻻﺍ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﺕﺪﻬﺷ ﺪﻘﻟ  ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺍﺮﻤﺘﺴﻣ ﺍﺭ 2002 -
2005             ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﺪﻬـﺷ ﺚـﻴﺣ ،ﺀﺎﻨﺜﺘـﺳﺍ ﻥﻭﺩ  2003         ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺪﻬﺷ ﺎﻤﻨـﻴﺑ ﺭﻮﻫﺪﺘـﻠﻟ ﻯﻮﺘـﺴﻣ ﻰﻠـﻋﺃ  2005  ﰲ ﺭﻮﻫﺪﺘﻠﻟ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻞﻗﺃ 
      ﻑﺮـﺼﻟﺍ ﺮﻌـﺳ )    ﻝﻭﺪﳉﺍ A.3  .(        ،ﺖﺑﺎﺜﻟﺍ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﻡﺎﻈ￿ ﻰﻨﺒﺘﺗ ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﻥﺈﻓ ،ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺎ￿ﺮﺷﺃ ﺎﻤﻛ ﻭ
      ﻟﺎﺑ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺕﻼﻤﻌﻟﺍ  ﻂﺑﺮﺗ ﺚـﻴﺣ ﻲﻜﻳﺮﻣﻷﺍ ﺭﻻﻭﺪ  .  ﺲﻜﻌﺗ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﰲ ﺭﻮﻫﺪﺘﻠﻟ ﺔﻴ￿ﺪﺘﳌﺍ ﺕﻻﺪﻌﳌﺍ ﻥﺈﻓ ،ﺐﺒﺴﻟﺍ ﻚﻟﺬﻟ
                          ﺀﺎﻋﻮﻛ ﺎﻬﺘـﻴﺑﺫﺎﺟ ﻰﻠـﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻠـﻟ ﺔﻴﻨـﻃﻮﻟﺍ ﺕﻼـﻤﻌﻟﺍ ﺔﻴـﺴﻓﺎﻨﺗ ﺰـﻳﺰﻌﺗ ﻑﺪـﲠ ﺭﺎﻌـﺳﻷﺍ ﻚﻠـﺗ ﰲ ﺕﺍﲑﻐﺘـﻠﻟ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻚﻠـﺗ ﺔـﻣﻭﺎﻘﻣ
    ﻲﻠــﻌﻔﻟﺍ ﻲــﲰﻻﺍ ﻑﺮــﺼﻟﺍ ﺮﻌــﺳ ﰲ ﺭﻮﻫﺪﺘــﻟﺍ ﻝﺪــﻌﻣ ﻂــﺳﻮﺘﻣ ﻎﻠــﺑ ﺫﺇ ،ﺔﻴﻠــﶈﺍ ﺕﺍﺮﺧﺪﻤﻠــﻟ 3.4  %  ﺓﱰــﻔﻟﺍ ﻝﻼــﺧ 2002 - 2005  
)     ﻝﻭﺪـﳉﺍ A.3   .(          ﻝﻭﺪﳉﺎـﺑ ﺞﺋﺎﺘـﻨﻟﺍ ﲑـﺸﺗ ﻭ ) 3  (          ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﰲ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﱃﺇ ﻱﺩﺆﻳ ﻑﺮـﺼﻟﺍ ﺮﻌـﺳ ﰲ ﺭﻮﻫﺪﺘـﻟﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ  .
               ﰲ ﺖﻤﻬﺳﺃ ﺪﻗ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﰲ ﺔﻴﻓﺎﻜﻟﺍ ﲑﻏ ﺔ￿ﻭﺮﳌﺍ ﻥﺃ ﻻﺇ ،ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎﺻ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﻪﺗﺪﻬﺷ ﻱﺬـﻟﺍ ﺭﺎـﻫﺩﺯﻻﺍ ﻦـﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺒـﻓ
       ـﻋ ،ﺔﻴﻤﺨـﻀﺘﻟﺍ ﺕﺎﻃﻮﻐـﻀﻟﺍ ﻲﻣﺎﻨـﺗ            ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﰲ ﺏﻮﻠﻄﳌﺍ ﻒﻴﻜﺘﻟﺍ ﻉﺍﺰﺘ￿ﻻ ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﰲ ﻉﺎﻔﺗﺭﻻﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘـﺳﺍ ﻖﻳﺮـﻃ ﻦ
ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻚﻠﺘﺑ ﻲﻠﻌﻔﻟﺍ ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ .  
 
                   ﻞﺜﲤ ﺚﻴﺣ ،ﻂﻔﻨﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﺐﺒﺴﺑ ﺎﻳﻮﻗ ﻲﺠﻴـﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘـﻟﺍ ﺲﻠـﳎ ﻝﻭﺩ ﺕﺎـﻣﻮﻜﳊ ﱄﺎـﳌﺍ ﻒـﻗﻮﳌﺍ ﻞـﻇ ﺪـﻘﻟ
       ﻝﺩﺎـﻌﻳ ﺎـﻣ ﺔـ￿ﺯﺍﻮﳌﺍ ﺾـﺋﺍﻮﻓ 20.5  %     ـﲨﻹﺍ ﻲﻠـﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ ﻦـﻣ    ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﰲ ﱄﺎ 2006  .    ﺔﻴﻌﺳﻮﺗ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﱪﺘﻌﺗ ،ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻔـﺼﺑ
      ﺓﱰـﻔﻟﺍ ﻝﻼـﺧ 2002 - 2006                     ﻞﺜﻣ ﺓﺩﺪﻌﺘﻣ ﺔﻴﻣﻮﻜﺣ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﰲ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎـﻋ ﻦـﻣ ﲑﺒـﻛ ﺀﺰـﺟ ﻡﺪﺨﺘـﺳﺍ ﺚـﻴﺣ ، ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ  ﻰﻠﻋ 
            ﺪﻘﻣ ﺀﺰﺟ ﺪﻳﺪﺴﺗ ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﺇ ،ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻊﻳﺭﺎـﺸﻣ ﻭ ،ﺭﻮـﺟﻷﺍﻭ ،ﲔﻨـﻃﺍﻮﻤﻠﻟ ﺕﻼﻳﻮﺤﺘـﻟﺍ ﻭ ﻢـﻋﺪﻟﺍﻭ ،ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍ ﻭ ﻊﻠـﺴﻟﺍ  ﻦﻣ ﺭ
   ﺕﺎـﻣﻮﻜﳊﺍ ﺔـﻴ￿ﻮﻳﺪﻣ  .                ﻞﺼﺘﺗ ﺕﻻﺎﳎ ﰲ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﱃﺇ ﺖﻳﺰﻋ ﺪﻗ ﻲﻣﻮﻜﳊﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺰـﻟﺍ ﻥﺈـﻓ ،ﺹﻮـﺼﳋﺍ ﻪـﺟﻭ ﻰﻠـﻋ
        ﺕﻼﻳﻮﺤﺘـﻟﺍ ﱃﺇ ﻭ ﻦﻣﻷﺎـﺑ )   ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺓﺮـﳌ  (    ﲔﻨﻃﺍﻮﻤﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﻦﻣ  .  ﺾﺋﺍﻮﻔﻟﺍ ﻢﻈﻌﻣ ﺖﻟﻮﺣ ﺪﻘﻓ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﺣﺎ￿ ﻦﻣ
     ﺍ ﻝﺎـﻴﺟﻸﻟ ﻲﻃﺎﻴﺘـﺣﻻﺍ ﻕﻭﺪﻨـﺻ ﱃﺇ ﺔـﻴﻟﺎﳌﺍ    ﻝﻮﺻﻷﺍ ﻢﻛﺍﱰﻟ ﺔﻋﺮﺳ ﱪﻛﺃ ﺪﻛﺆﺗ ﱵﻟﺍ ﻭ ،ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﱃﺇ ﻭ ﺔـﻣﺩﺎﻘﻟ
           ﰲ ﺞﻴﻠﳋﺍ ﺏﺮـﺣ ﺬﻨـﻣ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻚﻠـﺘﺑ 1990  .  ﻝﻭﺪﳉﺎﺑ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﺢﺿﻮﺗ ﻭ ) 3  (  ﺔﻔﺼﺑ ﺔﲨﺎﻨﻟﺍ ،ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻹﺍ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﻥﺃ
     ــﻟﺍ ﺭﺎﻌــﺳﺃ ﰲ ﱄﺎــﻌﻟﺍ ﻉﺎــﻔﺗﺭﻻﺍ ﺔﺠﻴــﺘ￿ ﺔﺒــﻘﺗﺮﳌﺍ ﲑــﻏ ﺔﺌــﺟﺎﻔﳌﺍ ﺕﺎﺒــﺴﺘﻜﳌﺍ ﻦــﻣ ﺔﻴــﺳﺎﺳﺃ    ﺕﻻﺪــﻌﻣ ﰲ ﻉﺎــﻔﺗﺭﺍ ﱃﺇ ﻱﺩﺆــﺗ ،ﻂﻔﻨ
 ﻯﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﺇ ﺔﻳﻭﺰﻐﻣ ﺕﺍﺫ ﲑﻐﺘﳌﺍ ﻚﻟﺫ ﺔﻤﻠﻌﻣ ﻥﺃ ﻆﺣﻮﻟ ﺚﻴﺣ ،ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ 1 .%  
 
         ،ﺕﺎﻣﻮﻜﳊﺍ ﺔﻴ￿ﻮﻳﺪﻣ ﻦﻣ ﺭﺪﻘﻣ ﺀﺰﺟ ﺪﻳﺪﺴﺗ ﰲ ﻂﻔﻨﻠﻟ ﺔﻴﻓﺎﺿﻹﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳﺍ ﺪﻘﻓ ،ﻞﺒﻗ ﻦـﻣ ﺎ￿ﺮـﻛﺫ ﺎـﻤﻛ ﻭ
              ﻦﻣ ﱄﺎـﲨﻹﺍ ﻲﻠـﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ ﻦـﻣ ﺔﺒـﺴﻨﻛ ﺔـﻴ￿ﻮﻳﺪﳌﺍ ﻚﻠـﺗ ﺖـﺼﻠﻘﺗ ﺚـﻴﺣ  ﻎﻠﺑ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻞﻜﻟ ﻂﺳﻮﺘﻣ  43.1  %  ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ 1998 -  23
2001        ﻎﻠـﺑ ﻂـﺳﻮﺘﻣ ﱃﺇ  15.3  %    ﻡﺎـﻋ ﰲ 2006  .         ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻚﻠـﺗ ﺕﺎـﻣﻮﻜﺣ ﺔـﻴ￿ﻮﻳﺪﻣ ﺺﻴﻠـﻘﺗ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺞﺋﺎﺘـﻨﻟﺍ ﲑـﺸﺗ ﻭ
      ﻯﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﺇ ﺔﻳﻭﺰﻐﻣ ﺕﺍﺫ ﲑﻐﺘﳌﺍ ﻚﻟﺫ ﺔﻤﻠﻌﻣ ﻥﺃ ﻮﻟ ﻭ ،ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺽﺎﻔﳔﺍ ﱃﺇ ﻱﺩﺆﺗ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠـﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ
ﱪﻛﺃ  ﻦﻣ  5 .%  
 
                  ﺎﻬﻋﺎﺒﺗﺇ ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﻦﻜﳝ ﱵﻟﺍ ﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺘﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻣﺰﺣ ﱃﺇ ﺺﻠـﳔ ،ﺞﺋﺎﺘـﻨﻟﺍ ﻚﻠـﺗ ﱃﺇ ﺍﺩﺎﻨﺘـﺳﺍ
            ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﻅﺎﻔﳊﺍﻭ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻦـﻣ ﺪﻳﺰـﻣ ﻖـﻴﻘﲢ ﻑﺪـﲠ  .       ﻲﺗﻵﺍ ﰲ ﺔﻣﺰﳊﺍ ﻚﻠﺗ ﺕﺎ￿ﻮﻜﻣ ﻢﻫﺃ ﻞﺜﻤﺘﺗ  .  ﻊﻳﻮﻨﺗ ،ﻻﻭﺃ
       ﻔﻨﻟﺍ ﲑﻏ ﺔﻄﺸ￿ﻷﺍ ﰲ ﻊـﺳﻮﺘﻟﺎﺑ ﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ        ﻩﺭﺎﻌﺳﺃ ﰲ ﺕﺎﺑﺬﺑﺬﺘﻟﺍ ﺐﺒﺴﺗ ﻱﺬﻟﺍ ،ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﲑﺒﻜﻟﺍ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺺﻴﻠﻘﺗ ﻑﺪﲠ ﺔﻴﻄ
                  ﻊﻠﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺭﺍﻭ ﻰﻠﻋ ﲑﺒﻜﻟﺍ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺺﻴﻠﻘﺗ ﻑﺪﲠ ﻚﻟﺬﻛ ﻭ ،ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺍ ﻡﺪﻌﻟ ﺔﻠﻤﺘﳏ ﺭﺩﺎﺼﻣ ﻪﺗﺍﺩﺍﺮﻳﺇ ﻭ ﺔـﻴﳌﺎﻌﻟﺍ
ﻲﻠﶈﺍ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﺭﻮﺘﺴﳌﺍ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﺍﲑﺛﺄﺗ ﻢﺛ ﻦﻣ ﻭ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻻﺍ  . ،ﺎﻴ￿ﺎﺛ  ﻖﻓﺍﻮﺘﺗ ﺚﻴﲝ ﺩﻮﻘﻨﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﰲ ﻢﻜﺤﺘﻟﺍ 
       ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻊﻣ ﺔـﻴﻘﻴﻘﳊﺍ ﻩﻮـﳕ ﺕﻻﺪـﻌﻣ  .  ﺪﻳﺍﺰﺗ ﻞﻇ ﰲ ﺔ￿ﻭﺮﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺮﻌﺴﻟ ﺔﺳﺎﻴﺳ ﻉﺎﺒﺗﺇ ،ﺎﺜﻟﺎﺛ
ﺔﻴﻤﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﺎﻃﻮﻐﻀﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﻴﻠﻘﺘﻟﺍ ﻑﺪﲠ ﻚﻟﺫ ﻭ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ .  
 
              ﻝﻭﺪﳉﺎـﺑ ﺞﺋﺎﺘـﻨﻟﺍ ﲑـﺸﺗ ،ﻯﺮـﺧﺃ ﺔـﻴﺣﺎ￿ ﻦـﻣ ) 3  (    ﻨﺒﺗ ﺔـﻴﳘﺃ ﱃﺇ         ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺔﻌﺋﺎﺷ ﺖﺤﺒﺻﺃ ﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺗ ﲑﻏ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﻰ
              ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇ ﺾﺋﺎﻓ ﻞﻳﻮﲢ ﰲ ﻞﺜﻤﺘﺗ ،ﺔﻤﺨﺿ ﺔﻴﻌﻴﺒﻃ ﺩﺭﺍﻮـﲟ ﻰـﻈﲢ ﱵـﻟﺍ ) ﺱﺎﺤﻨﻟﺍ ﻭ ﺯﺎﻐﻟﺎﻛ ﺮﺧﺁ ﻲﻌﻴﺒﻃ ﺩﺭﻮﻣ ﻱﺃ ﻭﺃ  (  ﱃﺇ
     ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺍ ﻖﻴﻘﲢ ﰲ ﺔﻠﻋﺎﻓ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﻖﻳﺩﺎﻨـﺻ  .  ﺔﻣﺰﺣ ﺎﲥﺍﺫ ﺪﺣ ﰲ ﻞﺜﲤ ﻖﻳﺩﺎﻨﺼﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﻥﺈﻓ ،ﻭﺪﺒﻳ ﺎﻤﻛ ﻭ
                  ﻭ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﰲ ﺕﺎﺑﺬﺑﺬﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﻲﺑﺎﳚﻹﺍ ﺎﻫﲑﺛﺄﺗ ﻝﻼﺧ ﻦـﻣ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘـﺳﻻﺍ ﻖﻴﻘﺤﺘـﻟ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻦـﻣ
   ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻢﺛ ﻦﻣ ﻭ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﻭ ﺩﻮﻘﻨﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﰲ ﺕﺎﺑﺬﺑﺬﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻫﲑﺛﺄﺗ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﲑـﻏ  .  ﻪﻠﺜﲤ ﺎﳌ ﺔﺒﺴ￿ ﻭ
             ﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻝﺎـﳎ ﰲ ﺔـﻴﳘﺃ ﻦـﻣ ﺓﺍﺩﻷﺍ ﻩﺬـﻫ         ﻚﻠﺗ ﻪﺒﻌﻠﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﻱﺬﻟﺍ ﺭﻭﺪﻠﻟ ﺎﺿﺍﺮﻌﺘﺳﺍ ﱄﺎﺘـﻟﺍ ﺀﺰـﳉﺍ ﰲ ﻝﻭﺎﻨـﺘ￿ ،ﺔﻳﺩ
                 ﺙﺪﺣﺃ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﻞﺻﻮﺘﻟﺍ ﰎ ﱵﻟﺍ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﺙﺪﺣﺃ ﻭ ﻢﻫﺃ ﺽﺮﻌﺘﺴ￿ ﺚﻴﺣ ،ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘـﺳﻻﺍ ﻖـﻴﻘﲢ ﰲ ﻖﻳﺩﺎﻨـﺼﻟﺍ
ﺔﻴﻠﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﻕﺮﻄﻟﺍ .  
 
5  .  .  .  . ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺍ ﰲ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﺭﻭﺩ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺍ ﰲ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﺭﻭﺩ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺍ ﰲ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﺭﻭﺩ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺍ ﰲ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﺭﻭﺩ : : : :  
 
          ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨـﺻ ﺖﺤﺒـﺻﺃ ﺪـﻘﻟ              ﺭﺎﻌﺳﺃ ﻪﺗﺪﻬـﺷ ﻱﺬـﻟﺍ ﲑﺒـﻜﻟﺍ ﻉﺎـﻔﺗﺭﻻﺍ ﻥﺃ ﺎـﻤﻛ ،ﻂﻔﻨـﻠﻟ ﺓﺭﺪـﺼﳌﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﰲ ﺔﻌﺋﺎـﺷ
         ﺀﺎﺸ￿ﻹ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟﺍ ﺖﻌﺠﺷ ﺪﻗ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎﺻ ﻦﻣ ﺔﻌﻗﻮﺘﻣ ﲑﻏ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇ ﻦﻣ ﻚﻟﺫ ﻦﻋ ﻢﳒ ﺎﻣ ﻭ ﺍﺮﺧﺆﻣ ﻂﻔﻨﻟﺍ
  ﺔﻠﺛﺎﳑ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ  .       ﺗ ﻪﺒﻌﻠﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﻱﺬﻟﺍ ﺭﻭﺪﻟﺍ ﺔﻴﳘﺄﺑ ﻞﺼﺘﻳ ﺔﻫﺍﺪﺑ ﻪﺴﻔ￿ ﺡﺮﻄﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻝﺍﺆﺴﻟﺍ ﻭ  ﺖﺌﺸ￿ﺃ ﻱﺬﻟﺍ ﻭ ﻖﻳﺩﺎﻨﺼﻟﺍ ﻚﻠ
         ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﺔﺻﺎﲞ ،ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﻚﻠﺗ ﰲ ﻪﻠﺟﺃ ﻦـﻣ  .  ﻰﻠﻋ ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻢﻈﻌﻣ ﺕﺰﻛﺭ ﺪﻘﻓ ،ﺩﺪﺼﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ
                           ﰲ ﺕﺎﺑﺬﺑﺬﺘﻟﺍ ﻪﺟﻭ ﰲ ﱄﺎـﳌﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘـﺳﻻﺍ ﻡﺪـﻋ ﺺﻴﻠـﻘﺗ ﰲ ﻖﻳﺩﺎﻨـﺼﻟﺍ ﻚﻠـﺗ ﻪﺒـﻌﻠﺗ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ ﻱﺬـﻟﺍ ﺭﻭﺪـﻟﺍ ﺔـﺻﺎﲞ ﺔـﻴﻟﺎﳌﺍ ﺭﺎـﺛﻵﺍ
  ﻟ ﺔـﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﻷﺍ    ﻂﻔﻨـﻠ )      ﻥﻭﺮـﺧﺁ ﻭ ﺰـﻴﻔﻳﺩ ﺮـﻈ￿ﺃ Davis, et. al., 2003  .(          ﻩﺬـﻫ ﻦـﻣ ﺞﺋﺎﺘـﻨﻟﺍ ﻥﺃ ﻞـﺑ ،ﺐـﺴﺤﻓ ﻚـﻟﺫ ﺲـﻴﻟ  24
ﺔــﻀﻗﺎﻨﺘﻣ ﺖ￿ﺎــﻛ ﺕﺎــﺳﺍﺭﺪﻟﺍ  .     ﻚﻠــﺗ ﺖــﺼﻠﺧ ،ﻖﻳﺩﺎﻨــﺼﻟﺍ ﻩﺬــﳍ ﺔــﻴﻟﺎﳌﺍ ﺭﺎــﺛﻵﺍ ﺔــﻳﺩﻭﺪﳏ ﱃﺇ ﺞﺋﺎﺘــﻨﻟﺍ ﻚﻠــﺗ ﺕﺭﺎــﺷﺃ ﲔــﺣ ﻲــﻔﻓ
                     ﳝ ﺎﻬﻨﻣ ﻊﻓﺎﻨـﳌﺍ ﻥﺃ ﺎـﻤﻛ ﲑﺒـﻛ ﺪـﺣ ﱃﺇ ﺓﺪـﻴﻔﻣ ﲑـﻏ ﻖﻳﺩﺎﻨـﺼﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺕﺎـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ  ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﲔﺴﲢ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﻬﻘﻴﻘﲢ ﻦﻜ
ﺎــﲥﺭﺍﺩﺇ ﺔﻘﻳﺮــﻃ ﻭ ﺔــﻴﻟﺎﳌﺍ  .     ﺔــﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌــﻴﺒﻟﺍ ﺮــﺛﺃ ﻦــﻣ ﻖﻘﺤﺘــﻟﺍ ﰲ ﺔﺑﻮﻌــﺻ ﺕﺎــﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻚﻠــﺗ ﺕﺪــﺟﻭ ﺪــﻘﻓ ،ﻖﺒــﺳ ﺎــﻣ ﱃﺇ ﺔﻓﺎــﺿﺇ
ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﻖﻳﺩﺎﻨﺼﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﺮﺛﺃ ﰲ ﺔﻴﻨﻌﳌﺍ ﺭﺎﻄﻗﻸﻟ ﻯﺮﺧﺃ ﺕﺎﻔﺻ ﻱﺃ ﻭﺃ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻠﻟ .  
 
           ﻊﺒﺘﺗ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﻢـﻈﻌﻣ ﻥﺃ ﺎـﳌﺎﻃ ﻭ    ﻞﺜﻤﺘﻳ ﻖﻳﺩﺎﻨﺼﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﺎﻬﻠﺟﺃ ﻦﻣ ﺖﺌﺸ￿ﺃ ﱵﻟﺍ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﺪﺣﺃ ﻥﺈﻓ ،ﺔﻣﻮﻜﺤﻠﻟ
          ﱃﺇ ﻞﻘﺘﻨﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﱵﻟﺍ ﻭ ،ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﰲ ﺕﺎﺑﺬﺑﺬﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺓﲑﺒﻜﻟﺍ ﺔﺟﺭﺪﻟﺍ ﻞﻇ ﰲ ﺔﻣﻮﻜﺤﻠـﻟ ﻪـﻣﺪﻘﺗ ﻱﺬـﻟﺍ ﻲـﺗﺍﺬﻟﺍ ﲔﻣﺄﺘـﻟﺍ ﰲ
ﱄﺎﳌﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ  . ﻜﳊﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺔﺋﺪﻬﺘﻟ ﲔﻣﺎﻫ ﲔﻠﻣﺎﻋ ﱃﺇ ﺕﺎﻴﺑﺩﻷﺍ ﲑﺸﺗ ،ﺩﺪﺼﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﻲﻣﻮ  :  ﺕﺎﺑﺎﻴﺴ￿ﺍ ﺏﺬﺑﺬﺗ ﰲ ﻝﻭﻷﺍ ﻞﺜﻤﺘﻳ
            ﺔﺒﻌـﺼﻟﺍ ﺕﺎـﻗﻭﻷﺍ ﰲ ﺐـﻀﻨﺗ ﺎـﳖﺃ ﺫﺇ ،ﱯﻨـﺟﻷﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ )     ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﺃ ﻲـ￿ﺪﺗ ﺔـﻟﺎﺣ ﰲ ﻱﺃ  (     ﲑﻏ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻞـﻌﳚ ﺎـﳑ
       ﻰﻠــﻋ ﻡﺎــﻌﻟﺍ ﻕﺎــﻔ￿ﻹﺍ ﺓﺩﺎــﻳﺯ ﻦــﻣ ﻊﻓﺎﻨــﳌﺍ ﻥﺃ ﰲ ﻲ￿ﺎﺜــﻟﺍ ﻞﺜــﻤﺘﻳ ﺎﻤﻨــﻴﺑ ،ﻂﻔﻨــﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎــﻌﺑ ﺕﺎﺑﺎﻴــﺴ￿ﻻﺍ ﻩﺬــﻫ ﻝﺍﺪﺒﺘــﺳﺍ ﻰﻠــﻋ ﺓﺭﺩﺎــﻗ
  ﻭﺮـﺸﳌﺍ         ﺓﺪـﻴﳉﺍ ﺕﺎـﻗﻭﻷﺍ ﰲ ﺔﻤﺨـﻀﻟﺍ ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍ ﺕﺎﻋ ) ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﺭﺎﻫﺩﺯﺍ ﺕﺎﻗﻭﺃ ﰲ ﻱﺃ  (  ﺔﻔﻠﻜﺗ ﺐﻟﺎﻐﻟﺍ ﰲ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻰﻐﻄﺗ
        ﺔﺒﻌﺼﻟﺍ ﺕﺎﻗﻭﻷﺍ ﰲ ﺕﺎﻋﻭﺮـﺸﳌﺍ ﻩﺬـﻫ ﻕﻼـﻏﺇ  .  ﺎﳑ ،ﺔﻟﻮﻴﺴﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺓﻭﻼﻋ ﻊﻀﺗ ﺩﻮﻴﻘﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﺜﻣ ﻪﺟﺍﻮﺗ ﱵﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻥﺈﻓ ،ﻪﻴﻠﻋ
ﻝﺍﻮﻣﻷﺍ ﻚﻠﺘﺑ ﻅﺎﻔﺘﺣﻻﺍ ﻮﳓ ﺢﻨﲡ ﺎﻬﻠﻌﳚ .  
 
  ﺎ￿ ﻦﻣ             ﻪﺟﺍﻮﺗ ﺮﻃﺎﳐ ﻦﻣ ﺎﻬﺒﺣﺎﺻ ﺎﻣ ﻭ ﻂﻔﻨﻠﻟ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﰲ ﺔﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﺏﺬﺑﺬﺘﻟﺍ ﺔﺟﺭﺩ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ﻭ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﺣ
                            ﺪﻤﺘﻋﺍ ﺪـﻗ ﻥﺍﺪﻠـﺒﻟﺍ ﻚﻠـﺗ ﻦـﻣ ﻞﻴﻠـﻘﻟﺍ ﻥﺃ ﺎـﻤﻛ ﺔﻠﺤـﺿ ﱪـﺘﻌﺗ ﺭﺎـﻄﻗﻷﺍ ﻩﺬـﻫ ﰲ ﲔﻣﺄﺘـﻟﺍ ﻕﺍﻮـﺳﺃ ﻥﺃ ﻻﺇ ،ﻂﻔﻨـﻠﻟ ﺔﺠﺘـﻨﳌﺍ ﺭﺎـﻄﻗﻷﺍ
  ﺎﻬﻴﻠـﻋ  .                  ،ﺔﻣﻮﻜﺤﻠـﻟ ﻪـﻣﺪﻘﺗ ﻱﺬـﻟﺍ ﻲـﺗﺍﺬﻟﺍ ﲔﻣﺄﺘـﻟﺍ ﻝﻼـﺧ ﻦـﻣ ﻭ      ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﻥﺈـﻓ )  ﻝﺎﻴﺟﻸﻟ ﻯﺪﳌﺍ ﻞﻳﻮﻃ ﺭﺎﺧﺩﻻﺍ ﻚﻟﺬﻛ ﻭ
ﺔﻣﺩﺎﻘﻟﺍ  ( ﲔﻣﺄﺘﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﻪﻘﻘﲢ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﺎﳑ ﱪﻛﺃ ﺔﺟﺭﺪﺑ ﱄﺎﳌﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻺﻟ ﺉﺩﺎﻫ ﺭﺎﺴﻣ ﱃﺇ ﻝﻮﺻﻮﻟﺍ ﰲ ﺪﻋﺎﺴﺗ .  
 
           ﻩﺬــﻫ ﺕﺪــﺟﻭ ﺚــﻴﺣ ﺔــﻴﻟﺎﳌﺍ ﺐــ￿ﺍﻮﳉﺍ ﻰﻠــﻋ ﺓﲑﺒــﻛ ﺔــﺟﺭﺪﺑ ﻂﻔﻨــﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨــﺻ ﻝﻮــﺣ ﺔﺣﺎﺘــﳌﺍ ﺕﺎــﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺰــﻛﺮﺗ ﻭ
     ﺎﻔﻴﻌـﺿ ﺎـﻤﻋﺩ ﺕﺎـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ            ﻲـﺗﺍﺬﻟﺍ ﲔﻣﺄﺘـﻠﻟ ﺕﺍﻭﺩﺄـﻛ ﻖﻳﺩﺎﻨـﺼﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺔـﻴﻟﺎﻌﻔﻟ   .      ﻩﺬﻫ ﻝﻮﺣ ﻥﻵﺍ ﻰﺘـﺣ ﺓﺪـﻴﺣﻮﻟﺍ ﺔـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﰲ ﻭ
      ﻥﻭﺮـﺧﺁ ﻭ ﺰـﻴﻔﻳﺩ ﺺـﺤﻓ ،ﻖﻳﺩﺎﻨـﺼﻟﺍ (Davis, et. al., 2001)       ﻯﺮﺧﺃ ﻭ ﺔﻴﻄﻔ￿ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﻭ ﺕﺍﺪﺋﺎـﻌﻟﺍ ﲔـﺑ ﻁﺎﺒـﺗﺭﻻﺍ 
   ﺔـﻴﻄﻔ￿ ﲑـﻏ  .              ﺘـﻠﻟ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﺔﺑﺎﺠﺘـﺳﺍ ﺔـﻳﺩﻭﺪﳏ ﱃﺇ ﺔـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻚﻠـﺗ ﺞﺋﺎﺘـ￿ ﺕﺭﺎـﺷﺃ ﺪـﻗﻭ     ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﰲ ﺕﺍﺪﺋﺎـﻌﻟﺍ ﰲ ﺕﺎﺑﺬﺑﺬ
             ﻭ ﻲﻣﻮﻜﳊﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﲔﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﻳ ﻻ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺾﻌﺒﺑ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﺀﺎﺸ￿ﺇ ﻥﺃ ﺎﻤﻛ ،ﺔﻨﻴﻌﻟﺎﺑ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﲑﻏ ﻝﻭﺪﻟﺎـﺑ ﺔـ￿ﺭﺎﻘﻣ
   ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎـﻋ  .             ﺓﺮﺑﺪﺘﻣ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ ﺕﺭﺎﺘﺧﺍ ﺪﻗ ﻖﻳﺩﺎﻨﺼﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﺀﺎﺸ￿ﺈﺑ ﺖﻣﺎﻗ ﱵﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺖﻌﺟﺭﺃ ﺪـﻗ ﻭ
ﺍ                     ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨـﺻ ﱃﺇ ﺪـﻴﳉﺍ ﺎـﻬﺋﺍﺩﺃ ﻉﺎـﺟﺭﺇ ﻢـﺋﻼﳌﺍ ﲑـﻏ ﻦـﻣ ﺢﺒـﺼﻳ ﱄﺎﺘـﻟﺎﺑ ﻭ ،ﺀﺍﺪﺘـﺑ  .     ﻥﺄﺑ ﻥﻮﻔﻟﺆﳌﺍ ﻑﱰﻋﺍ ،ﻚﻟﺫ ﻦـﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺎﺑ
ﺓﺭﺬﺣ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﻰﻠﻋ ﻅﺎﻔﳊﺍ ﰲ ﺕﺪﻋﺎﺳ ﺪﻗ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﰲ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ .  
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ﳌﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻼﻟ ﺕﺍﻭﺩﺃ ﺎﻫﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ،ﺔﻘﻴﺿ ﺓﺭﻮﺼﺑ ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﰲ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﱃﺇ ﺮﻈﻨﻳ ،ﻚﻟﺬﻛ  ﺎﻬﻨﻣ ﺮﺜﻛﺃ  ﱄﺎ
   ﻲﻠﻜﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘـﺳﻻ ﺕﺍﻭﺩﺃ (Fasano, 2000; Wakeman-Linn, Mathieu, and van Selm, 2003; and 
Engel and Meller, 1993)  .           ﻲﻠﻴـﺸﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨـﺼﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﻢـﻜﺣ ﺪـﻘﻓ ،ﻝﺎﺜـﳌﺍ ﻞﻴﺒـﺳ ﻰﻠـﻋ )   ﺱﺎﺤﻨـﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘـﺳﻻ  (  ﻥﺎﻛ ﻪ￿ﺄﺑ
  ﻴﺒــﻄﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮــﳌﺍ ﻦــﻣ ﺕﺍﺪﺋﺎــﻌﻟﺍ ﲔــﺑ ﻁﺎﺒــﺗﺭﻻﺍ ﺺﻴﻠــﻘﺗ ﰲ ﺎــﺤﺟﺎ￿  ﻲــﻣﻮﻜﳊﺍ ﻕﺎــﻔ￿ﻹﺍ ﻭ ﺔﻴﻌ (Fasano, 2000)  .  ﻦــﻣ ﻞــﻛ ﰲ ﻭ
    ﻝﺍﻮﻣﺃ ﻦﻋ ﺐﺋﺍﺮﻀﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻞﺼﻓ ﰲ ﺕﺎﻄﻠﺴﻟﺍ ﺪﻋﺎﺳ ﺪﻗ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﺀﺎﺸ￿ﺇ ﻥﺎﻛ ،ﻥﺎﺘﺴﺧﺍﺯﺎﻛ ﻭ ﻥﺎﺠﻴـﺑﺭﺯﺃ
 ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﲑﻏ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻹﺍ ﺰﻳﺰﻌﺘﻟ ﻲﻣﻮﻜﳊﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺓﺩﺎﻳﺰﺑ ﺖﺤﲰ ﻭ ﺔﻠﻬﺴﻟﺍ ﻂﻔﻨﻟﺍ (Wakeman-Linn, et.al., 
2003)  .                  ﺪﻗ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﻥﺃ ﻆﺣﻮﻟ ،ﺎﻴﺳﺁ ﻂـﺳﻭ ﻭ ﻂـﺳﻭﻷﺍ ﻕﺮـﺸﻟﺍ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺀﺍﺩﻸـﻟ ﺚـﻳﺪﺣ ﺽﺮـﻋ ﰲ ﻭ
 ﱄﺎﳌﺍ ﻁﺎﺒﻀ￿ﻻﺍ ﺰﻳﺰﻌﺗ ﻭ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﲔﺴﲢ ﻰﻠﻋ ﺖﻠﻤﻋ )  ،ﱄﻭﺪﻟﺍ ﺪﻘﻨﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ 2005 .(  
 
       ﻊﺳﺍﻭ ﻕﺎﻄ￿ ﻰﻠﻋ ﺕﻻﺅﺎﺴﺗ ﺭﺎﺛﺃ ﺪﻗ ﻲﺗﺍﺬﻟﺍ ﲔﻣﺄﺘﻠﻟ ﺕﺍﻭﺩﺄـﻛ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨـﺻ ﺓﺪﺋﺎـﻓ ﻥﺇ  .  ﺓﺮﺑﺎﺜﻣ ﻥﺃ ﺔﺠﳊﺍ ﻕﺎﺴﺗ ﻭ
                ﺎﻘﻳﺩﺎﻨـﺻ ﺢﺒـﺼﺗ ﻥﺃ ﺎـﻣﺇ ﺓﺭﻮـﻄﳋ ﻖﻳﺩﺎﻨـﺼﻟﺍ ﻚﻠـﺗ ﺽﺮـﻌﺗ ﺪـﻗ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﺃ ﰲ ﺏﺬﺑﺬﺘـﻟﺍ |  ﺩﺭﺍﻮﻤﻠﻟ ﺮﻤﺘﺴﳌﺍ ﻢﻛﺍﱰﻠﻟ ً )  ﺔﻟﺎﺣ ﰲ
   ﺭﺎﻌـﺳﻷﺍ ﻉﺎـﻔﺗﺭﺍ  (         ﺮـﻣﻷﺍ ﺔـﻳﺎﳖ ﰲ ﺪﻔﻨـﺗ ﻥﺃ ﻭﺃ )    ﺭﺎﻌـﺳﻷﺍ ﻁﻮﺒـﻫ ﺔـﻟﺎﺣ ﰲ (      ﻲﺗﺍﺬﻟﺍ ﲔﻣﺄﺘﻟﺍ ﰲ ﺎﻳﻮ￿ﺎﺛ ﺎﻫﺭﻭﺩ ﻞـﻌﳚ ﻱﺬـﻟﺍ ﺮـﻣﻷﺍ ،
  ﺍﻭﺩﺄـﺑ ﺔـ￿ﺭﺎﻘﻣ       ﲔﻣﺄﺘـﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﰲ ﺔﺣﺎﺘـﳌﺍ ﲔﻣﺄﺘـﻟﺍ ﺕ (Davis, et.al., 2001;  Devlin  and Titman, 2004; and 
Daniel, 2003)  .      ﻰـﻫﻻﺇ ﻭ ﻕﺰﺑﺎـﺷ ﺪﻘﺘـﻌﻳ ﻭ (Shabsigh and Ilahi, 2007)    ﺔﻴﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺐﺒﺴﺑ ،ﺔﺠﳊﺍ ﻚﻠﺗ ﺔﺤـﺻ ﰲ 
             ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺻ ﺓﺮﺑﺎﺜﻣ ﻞﻇ ﰲ ﻲﺗﺍﺬﻟﺍ ﲔﻣﺄﺘـﻟﺍ ﻎﻴـﺻ ﻡﺯﻼـﺗ ﱵـﻟﺍ ﺓﺩﻭﺪـﶈﺍ  . ﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﻭ  ﻕﻮﺴﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﲔﻣﺄﺘﻟﺍ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺎﲟ ﻖ
                         ﻞﻀﻓﻷﺍ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﻻﺍ ﻞﺜﳝ ﺪﻗ ﺎﻤﻬﻨﻣ ﺎﳚﺰﻣ ﻥﺃ ﲏـﻌﻳ ﺎـﳑ ،ﺎﻤﻬـﻀﻌﺒﻟ ﲔﻠـﻳﺪﺑ ﻥﺍﱪـﺘﻌﻳ ﲔﻨـﺛﻻﺍ ﻥﺈـﻓ ،ﻲـﺗﺍﺬﻟﺍ ﲔﻣﺄﺘـﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺎﻗﻮﻔﺘـﻣ
   ﻞـﻴﻤﻌﻟ )   ﺔـﻣﻮﻜﳊﺍ ﻱﺃ  (        ﻞﺧﺪﻠـﻟ ﺔﻌﻗﻮﺘـﳌﺍ ﺔﻌﻔﻨـﳌﺍ ﻢـﻴﻈﻌﺗ ﻝﻭﺎـﳛ (Ehrlich and Becker, 1972; and Gill and Ilahi, 
2000)  .  
 
                       ﲑﺛﺄﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺍ ﺔﻴﻟﺎﻌﻓ ﻝﻮﺣ ﻊﺳﺍﻭ ﻝﺪـﺟ ﻦـﻣ ﺀﺰـﺟ ﺎـﻀﻳﺃ ﻮـﻫ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨـﺻ ﺔـﻴﻟﺎﻌﻓ ﻝﻮـﺣ ﻝﺪـﳉﺍ ﻥﺇ
        ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﻼـﺼﶈﺍ ﻰﻠـﻋ ﻭ ﺔـﻣﻮﻜﳊﺍ ﻙﻮﻠـﺳ ﻰﻠـﻋ  .         ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺖ￿ﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺎﻤﻴـﻓ ﻝﺍﺆـﺴﻟﺍ ﺭﺎﺜـﻳ ﺹﻮـﺼﳋﺍ ﻪـﺟﻭ ﻰﻠـﻋ
  ﺍ ﻲــﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻊــﺿﻮﻟﺍ ﻥﺃ ﻭ ،ﻱﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﰲ ﺎﻔﻴﻌــﺿ ﺍﺭﻭﺩ ﺐﻌﻠـﺗ    ﰲ ﻻﺎﻤﺘــﺣﺍ ﺮﺜــﻛﻷﺍ ﻲــﻫ ﺕﺎــﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﺌــﻴﺑ ﻭ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻ
     ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﻼـﺼﶈﺍ ﺪـﻳﺪﲢ  .          ﺔﻟﺩﻷﺍ ﻞﻫﺎﺠﺘﻳ ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺍ ﻩﺬﳍ ﻒﻴﻌﻀﻟﺍ ﺭﻭﺪﻟﺍ ﺔﺠﺣ ﻥﺄﺑ ﺩﺪﺼﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﺔﺠﳊﺍ ﻕﺎـﺴﺗ ﻭ
  ﺎﻬﺘـﻴﳘﺄﺑ ﺓﺮﻓﺍﻮﺘـﳌﺍ  .      ﺎـﺑﲑﺗﻮﺑ ﺔـﺳﺍﺭﺩ ﲑـﺸﺗ ﻭ (Poterba, 1996) ﻗ ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷﺍ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺕﺎﻳﻻﻮﻟﺍ ﰲ ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺃ ﱃﺇ   ﺪ
       ﻢﻬــﺴﻔ￿ﺃ ﻰﻠــﻋ ﻥﻮﻴﻟﺎــﳌﺍ ﻥﻮﻠــﻋﺎﻔﻟﺍ ﺎﻬــﺿﺮﻓ ﻲــﺗﺍﺬﻟﺍ ﻢﻜﺤﺘــﻠﻟ ﻎﻴــﺼﻛ ﺖﻠــﻤﻋ  .       ﻥﻭﺮــﺧﺁ ﻭ ﺎﻨﻴــﺴﻴﻟﺃ ﺔــﺳﺍﺭﺩ ﺖــﻈﺣﻻ ﻚــﻟﺬﻛ
(Alesina, et. al., 1999)  ﺕﺎ￿ﺯﺍﻮﳌﺍ ﰲ ﺰﺠﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻣﺮﻫ ﺮﺜﻛﺃ ﺍﺩﻮﻴﻗ ﻦﻤﻀﺘﺗ ﱵﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﻹﺍ ﻥﺃ  )  ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ ﺎﳖﺃ ﻰﻨﻌﲟ
              ﺰـﺠﻌﻟﺍ ﻭ ﺔـ￿ﺯﺍﻮﳌﺍ ﻢـﺠﺣ ﺓﺩﺎـﻳﺯ ﰲ ﻊﻳﺮـﺸﺘﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﺺﻴﻠـﻘﺗ  ( ﺮﺗ          ﺓﲑﻐـﺻ ﺔـﻴﻟﻭﺃ ﺕﺍﺯﻮـﺠﻋ ﻢـﺠﲝ ﻂﺒـﺗ  .     ﻰﻫﻻﺇ ﻭ ﻕﺰﺑﺎﺷ ﺪﻘﺘﻌﻳ ﻭ  26
(Shabsigh and Ilahi, 2007)  ﻭ ﺔ￿ﺯﺍﻮﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﲔﻴﻟﺎﳌﺍ ﲔﻠﻋﺎﻔﻟﺍ ﺮﺛﺃ ﺺﻴﻠﻘﺗ ﰲ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﻪﺑ ﻞﻤﻌﺗ ﻱﺬﻟﺍ ﺪﳊﺍ ﱃﺇ ﻪ￿ﺃ 
 ﺀﺍﺩﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﻘﻴﻘﺣ ﺭﻭﺩ ﺎﳍ ﺕﺎﺴﺳﺆﻣ ﺎﻫﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﺮﻈﻨﻟﺍ ﻥﺎﻜﻣﻹﺎﺑ ﻪ￿ﺈﻓ ،ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﻼﺼﶈﺍ ﻰﻠﻋ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ .  
 
                     ﻥﺃ ﻻﺇ ،ﻲﺗﺍﺬﻟﺍ ﱄﺎﳌﺍ ﲔﻣﺄﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﻋﻮ￿ ﻡﺪﻘﺗ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔـﺳﺎﻴﺴﻠﻟ ﺕﺍﻭﺩﺄـﻛ ﺔﻌﺋﺎـﺷ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨـﺻ ﺖﺤﺒـﺻﺃ ﲔـﺣ ﰲ ﻭ
           ﻂﻘﻓ ﻼﺠﻌﺘﻣ ﺎﻣﺎﻤﺘﻫﺍ ﺭﺎـﺛﺃ ﺪـﻗ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘـﺳﻼﻟ ﺕﺍﻭﺩﺄـﻛ ﺎـﻫﺭﻭﺩ  .  ﺎﻬﺘﻴﻠﻋﺎﻓ ﻒﻌﺿ ﱃﺇ ﺾﻌﺒﻟﺍ ﺢﳌﺃ ،ﺩﺪﺼﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ
  ﺍ ﺍﻮﻗﺎــﺳ ﻭ ﺔﻴﻠــﻜﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔــﺳﺎﻴﺴﻠﻟ ﺓﺍﺩﺄــﻛ   ﺎﻴﻃﺎﻴﺘــﺣﺍ ﻥﺄــﺑ ﺔــﺠﳊ ﺕ                   ،ﻑﺮــﺼﻟﺍ ﺮﻌــﺳ ﻡﺎــﻈ￿ ﺔــﺳﺎﻴﺳ ﻭ ،ﻱﺰــﻛﺮﳌﺍ ﻚﻨــﺒﻟﺍ 
 ﻖﻳﺩﺎﻨﺼﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﻦﻣ ﻞﻀﻓﺃ ﺔﻠﻳﺪﺑ ﺕﺍﺭﺎﻴﺧ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍﻭ )  ﻼﺜﻣ ﺮﻈ￿ﺃ (Engel and Meller, 1993 .  
 
   ﻰــﻫﻻﺇ ﻭ ﻕﺰﺑﺎــﺷ ﺪﻘﺘــﻌﻳ ﻭ (Shabsigh and Ilahi, 2007)   ﻣﺎــﻜﻟﺍ ﺭﻭﺪــﻟﺍ ﻞــﻔﻐﺗ ﺔﻘﻴــﻀﻟﺍ ﺓﺮﻈﻨــﻟﺍ ﻚﻠــﺗ ﻥﺃ            ﻦ
       ﻲﻠـﻜﻟﺍ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘـﺳﻼﻟ ﺕﺍﻭﺩﺄـﻛ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨـﺼﻟ ﻞﻤﺘـﶈﺍﻭ  .          ﰲ ﺏﺬﺑﺬﺘـﻠﻟ ﺔﻴﺒﻠـﺴﻟﺍ ﺭﺎـﺛﻵﺍ ﻥﺈـﻓ ،ﺪﻳﺪﺤﺘـﻟﺍ ﻪـﺟﻭ ﻰﻠـﻋ
              ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﻭ ،ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﻭ ،ﺔﻳﺪﻘﻨـﻟﺍ ﺔـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﱃﺇ ﺪﺘـﲤ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ ﻂﻔﻨـﻠﻟ ﺔـﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﻷﺍ  .  ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﰲ ﺓﺩﺎﳊﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﻟﺎﻓ
        ﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ ﻂﻔﻨـﻠﻟ ﺔـﻴﳌﺎﻌﻟﺍ    ،ﺔﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺕﺎﺑﺎﻴﺴ￿ﻻﺍ ﰲ ﺏﺬﺑﺬﺘﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ ﺓﺭﻮﺼﺑ ﺔﻴﻌﻴﻤﺠﺘﻟﺍ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ ﻰ
                ﺔﻣﺪﺼﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﺍ ﰲ ﺕﺍﲑﻐﺘـﻟﺍ ﻝﻼـﺧ ﻦـﻣ ﺓﺮـﺷﺎﺒﻣ ﲑـﻏ ﺓﺭﻮـﺼﺑ ﻭ  .  ﺔﲨﺎﻨﻟﺍ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟﺍ ﺭﺎﺛﻵﺍ ﻱﺩﺆﺗ ،ﺎﻫﺭﻭﺪﺑ ﻭ
         ﻭ ﺭﺎﻌـﺳﻷﺍ ﰲ ﺕﺎـﺑﺬﺑﺬﺗ ﱃﺇ ﻂﻔﻨـﻠﻟ ﺔـﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﻷﺍ ﰲ ﺕﺍﲑﻐﺘـﻟﺍ ﻦـﻋ    ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﱃﺇ ﺔﻓﺎـﺿﺇ ،ﻑﺮـﺼﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﺃ   .  ﺭﺎﺛﻵﺍ ﺎﻤﻨﻴﺑﻭ
                  ﺮﻌﺳ ﺏﺬﺑﺬﺗ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺎﻀﻳﺃ ﺓﺭﺎﺷﻹﺍ ﺭﺪﲡ ،ﺔﻓﻭﺮﻌﻣ ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﻭ ،ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ ﻭ ،ﺭﺎﻌـﺳﻷﺍ ﺏﺬﺑﺬﺘـﻟ ﺔﻴﺒﻠـﺴﻟﺍ
          ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻭ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻦﻳﻮﻜﺗ ﻭ ،ﻲﻄﻔﻨﻟﺍ ﲑﻏ ﻉﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻳﻭﺎﺴﺘﻣ ﺔﺟﺭﺪﺑ ﺍﺮـﻀﻣ ﻥﻮـﻜﻳ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ ﻑﺮـﺼﻟﺍ )   ﻦﻓﲑﺳ ﺮﻈ￿ﺃ
   ﻮ￿ﺎﻤﻴﻠـﺳﻭ (Serven and Solimano, 1989  .              ﻥﻮـﻜﺗ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ ﺮـﻃﺎﺨﳌﺍ ﻦـﻣ ﻉﻮﻨـﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﻪـﺟﺍﻮﺗ ﱵـﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻥﺈـﻓ ،ﻪﻴﻠـﻋ
ﺎﻫﺪﺿ ﲔﻣﺄﺘﻟﺍ ﻭﺃ ﺮﻃﺎﺨﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺐﻨﺠﺘﻟ ﺓﺄﻓﺎﻜﻣ ﻊﻓﺩ ﰲ ﺔﺒﻏﺍﺭ .  
 
                   ﺔﺳﺎﻴﺳ ﱃﺇ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﺔﻣﺪﺻ ﻞﻳﻮﲢ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟ ﺎﻬﻠﻴﻬﺴﺗ ﰲ ﻞﺜـﻤﺘﻳ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨـﺻ ﻪﺒـﻌﻠﺗ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ ﻱﺬـﻟﺍ ﺭﻭﺪـﻟﺍ ﻥﺇ
  ـﻳﺪﻘ￿               ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﻭ ﺭﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﻞـﺼﺘﺗ ﺔـﺳﺎﻴﺳ ﱃﺇ ﺮـﻣﻷﺍ ﺔـﻳﺎﳖ ﰲ ﻭ ﺔ  .  ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﺍ ﱄﺎﳌﺍ ﺐ￿ﺎﳉﺍ ﰲ ﻢﻴﻘﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻢﺘﺗ ﺎﻣﺪﻨﻌﻓ
   ﻂﻔﻨــﻟﺍ ﺭﺎﻌــﺳﺃ ﰲ ﻉﺎـﻔﺗﺭﻼﻟ )   ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﺭﺎﻌــﺳﺃ ﺽﺎــﻔﳔﺍ ﺔــﻟﺎﺣ ﰲ ﺲــﻜﻌﻟﺍ ﻭﺃ  (  ﻰﻠــﻋ ﺀﺐــﻌﻟﺍ ﻥﻮــﻜﻳ ،ﻂﻔﻨــﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨــﺻ ﻝﻼــﺧ ﻦــﻣ
    ﺎـﻔﻴﻔﺧ ﺔﻳﺪﻘﻨـﻟﺍ ﺔـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ  .      ﳌﺍ ﻮـﻫ ﻑﺮـﺼﻟﺍ ﺮﻌـﺳ ﻥﻮـﻜﻳ ﺎﻣﺪﻨـﻋ ﻭ         ﺕﺎﻄﻠﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺀﺐـﻋ ﻊـﻘﻳ ﺎﻤﻨـﻴﺑ ﻲـﲰﻻﺍ ﺰـﻜﺗﺮ
            ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺍ ﻖﻴﻘﲢ ﰲ ﻻﺎﻌﻓ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﻢﺠﺣ ﻥﺎﺼﻘ￿ ﻭﺃ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻥﺈﻓ ،ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ  .  ﺕﻻﺎﳊﺍ ﺾﻌﺑ ﰲ
       ﻥﺎﻜﻣﺈﺑ ﻥﺈﻓ ،ﺓﺭﻮﻄﺘﻣ ﲑﻏ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﻭﺩﺃ ﻥﻮﻜﺗ ﺎﻤﻨﻴﺑ ،ﻲﲰﻻﺍ ﺰﻜﺗﺮﳌﺍ ﺔﺑﺎﺜﲟ ﺩﻮﻘﻨﻟﺍ ﺎﻬﻴﻓ ﻥﻮﻜﺗ ﱵﻟﺍ  ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ
      ﺍﺪـﻴﻔﻣ ﺎـﻳﺪﻘ￿ ﺍﺭﻭﺩ ﺐﻌﻠـﺗ ﻥﺃ ﺎـﻀﻳﺃ (Wakemann-Linn, et. al., 2003)  .     ﺰﻨـﺴﻴﻠﻛ ﻭ ﻭﺍﺭﺃ ﻆـﺣﻼﻳ ﻭ (Arrau and 
Claessens, 1992)       ﻻ ﺔﺟﺭﺪﺑ ﻖﻳﺩﺎﻨﺼﻟﺍ ﻩﺬﲠ ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺓﺪﺻﺭﺃ ﻰﻠﻋ ﻆﻓﺎﲢ ﺎﳖﺃ ﻭﺪﺒﺗ ﻂﻔﻨﻠﻟ ﻖﻳﺩﺎﻨـﺻ ﺎـﳍ ﱵـﻟﺍ  ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻥﺃ 
   ﻭ ،ﻲﺗﺍﺬﻟﺍ ﲔﻣﺄﺘﻟﺎﺑ ﻞﺼﺘﺗ ﺏﺎﺒﺳﺄﺑ ﺎﻫﺮﻳﱪﺗ ﻦﻜﳝ  ﺎﳑ ﻒﻴﻜﺘﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍ ﰲ ﺎﻬﻨﻣ ﺀﺰﺟ ﻞﺜﻤﺘﻳ ﺔﻴﺑﺎﳚﺇ ﺔﻴﺟﺭﺎﺧ ﺏﺎﺒﺳﻷ ﺎﳕﺇ
ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﺍ ﻝﻮﺣ ﺔﻘﺜﻟﺍ ﺰﻳﺰﻌﺗ ﰲ ﺪﻋﺎﺴﺗ ﻥﺃ ﺎﻬﻨﻜﳝ ﻖﻳﺩﺎﻨﺼﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﰲ ﺔﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﺓﺪﺻﺭﻷﺍ ﻥﺃ ﲏﻌﻳ .    27
 
 ﻰﻫﻻﺇ ﻭ ﻖﻴﺑﺯﺎﺷ ﺎﲠ ﻡﺎﻗ ﱵﻟﺍ ﺔﻟﻭﺎﶈﺍ ﺖﻠﺜﲤ (Shabsigh and Ilahi, 2007) ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﺮﺛﺃ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﰲ   ﻰﻠﻋ ﻂﻔﻨﻟﺍ 
              ﻲـﺳﺎﻴﻘﻟﺍ ﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻕﺮـﻃ ﻡﺍﺪﺨﺘـﺳﺎﺑ ﻲﻠـﻜﻟﺍ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺕﺎﺑﺬﺑﺬﺘـﻟﺍ  .       ﺕﺎﻗﻼﻌﻟﺍ ﺮﻳﺪﻘﺘﻟ ﻕﺮﻄﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺈﻓ ،ﺭﺎﻃﻹﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ
ﻥﺎﺘﻠﻜــﺸﻣ ﺎــﻬﻬﺟﺍﻮﺗ  :    ﱃﺇ ﺪﻨﺘــﺴﻳ ﻥﺃ ﻦــﻜﳝ ﻞــﺑ ،ﺎﻴﺋﺍﻮــﺸﻋ ﺎــﺛﺪﺣ ﺲــﻴﻟ ﻪــﻣﺪﻋ ﻭﺃ ﻂﻔﻨــﻠﻟ ﻕﻭﺪﻨــﺻ ﺩﻮــﺟﻭ ﻥﺃ ﰲ ﻞﺜــﻤﺘﺗ ﱄﻭﻷﺍ
         ـﻜﻟ ﻭ ﻦﻣﺰـﻟﺎﺑ ﺮﺛﺄﺘـﺗ ﻻ ﻝﻭﺪﻠـﻟ ﺔﺘـﺑﺎﺛ ﺕﺎﻔـﺻﺍﻮﻣ    ﺓﺪﻫﺎﺸﻣ ﲑـﻏ ﺎﻬﻨ ) ﺪﻴﳉﺍ ﻢﻜﳊﺍ ﻭﺃ ﺓﺪﻴﳉﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﺌﻴﺑ ﻞﺜﻣ   .(  ﻥﺈﻓ ،ﻪﻴﻠﻋ
        ﺎﳑ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﲔﺑ ﺓﺪﻫﺎﺸﳌﺍ ﲑﻏ ﺔﻨﻳﺎﺒﺘﳌﺍ ﺹﺍﻮﳋﺍ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﱃﺇ ﻱﺩﺆﺗ ﻥﺃ ﻞﻤﺘﶈﺍ ﻦﻣ ﺔﻠﻜﺸﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﰲ ﻢﻜﺤﺘﺗ ﻻ ﺮﻳﺪﻘﺘـﻠﻟ ﺔﻘﻳﺮـﻃ ﻱﺃ
                  ﺘﻗﻻﺍ ﺏﺬﺑﺬﺘـﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨـﺻ ﺮـﺛﺄﺑ ﻖﻠـﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴـﻓ ﺓﺯﺎﺤﻨـﻣ ﺞﺋﺎﺘـ￿ ﱃﺇ ﻩﺭﻭﺪـﺑ ﻱﺩﺆـﻳ   ﻱﺩﺎـﺼ  .  ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻥﺈﻓ ،ﻚﻟﺬﻛ
            ،ﻢﻜﲢ ﺔﻋﻮﻤﺠﲟ ﺔ￿ﺭﺎﻘﳌﺍ ﺢﻤﺴﺗ ﻻ ﺎﳖﺃ ﰲ ﺔﻠﺛﺎﳑ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻦﻣ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﻲﻫ ﻲ￿ﺎﻌﺗ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﺮﺛﺃ ﺔ￿ﺭﺎﻘﳌ ﺔﻳﺪﻌﺒـﻟﺍ ﻭ ﺔﻴﻠـﺒﻘﻟﺍ
       ﻂﻔﻨﻠﻟ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﺕﺄﺸ￿ﺃ ﱵﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﻰﻠﻋ ﻂﻘﻓ ﺪﻨﺘﺴﺗ ﺎﳖﺃ ﺫﺇ  .  ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻣ ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺗ ﻕﺮﻃ ﺖﻌﺒﺗﺍ ﺏﺎﺒﺳﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﻜﻟ
 ﺕﺎــﻴﺑﺩﺃ ﰲ ﺎﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﺍ ﺕ     ﺓﺪﻫﺎــﺸﳌﺍ ﲑــﻏ ﺔﻨــﻳﺎﺒﺘﳌﺍ ﺹﺍﻮــﳋﺍ ﺔﻠﻜــﺸﻣ ﻦــﻣ ﺺﻠــﺨﺘﻠﻟ ﻚــﻟﺫ ﻭ ،ﻞــﻤﻌﻟﺍ  )  ﺮــﻗﻭﺮﻛ ﻭ ﺖــﺴﻳﺮﻘ￿ﺁ ﺮــﻈ￿ﺃ
(Angrist and Krueger, 1998  .     ﻥﺃ ﺚﻴﺣ ،ﺭﻮﺟﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﺎﻤﻌﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎﲢﺍ ﺮﺛﺃ ﺔﻟﺎﺣ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳﺍ ،ﺪﻳﺪﺤﺘﻟﺍ ﻪـﺟﻭ ﻰﻠـﻋ
  ﺮﺛﺄﺘــﺗ ﻻ ﺔﺘــﺑﺎﺛ ﺹﺍﻮــﺧ ﰲ ﺔــﻟﺍﺩ ﺎــﳕﺇ ﻭ ﺎﻴﺋﺍﻮــﺸﻋ ﺍﲑﻐﺘــﻣ ﺖــﺴﻴﻟ ﻝﺎــﻤﻌﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎــﲢﺍ    ﻞﺜــﻣ ﺎﻬﻠــﺜﻣ ،ﺓﺪﻫﺎــﺸﻣ ﲑــﻏ ﺎﻬﻨــﻜﻟ ﻭ ﻦﻣﺰــﻟﺎﺑ 
   ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨـﺻ  .             ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻠﻟ ﻯﺮﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﻌﺑﺮﳌﺍ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﺖﻘﺒﻃ ،ﺓﺪﻫﺎﺸﳌﺍ ﲑﻏ ﺔﺘﺑﺎﺜﻟﺍ ﺹﺍﻮﳋﺍ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻦﻣ ﺺﻠـﺨﺘﻟﺍ ﺪـﻌﺑ
              ﺓﺰﻴﺤﺘﻣ ﲑﻏﻭ ﺔﻘﺴﺘﻣ ﺎﳖﺄﺑ ﻒـﺼﺘﺗ ﱵـﻟﺍ ﻭ ،ﺝﺫﻮﻤﻨـﻟﺍ ﺕﺎﻤﻠـﻌﳌ ﺮـﻳﺪﻘﺗ  .       ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺔﻤﻠﻌﳌﺍ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﻥﺃ ﻆﺣﻮﻟ ،ﺪﻳﺪﺤﺘﻟﺍ ﻪﺟﻭ ﻰﻠﻋ
 ﻕﻭﺪﻨــﺻ ﺮــﺛﺄﺑ      ﺏﺎﺒــﺳﺃ ﻥﺃ ﰲ ﻙﻮﻜــﺸﻟﺍ ﻦــﻣ ﻲ￿ﺎــﻌﻳ ﻦــﻟ ،ﺔﺒﻟﺎــﺳ ﻥﻮــﻜﺗ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘــﻳ ﱵــﻟﺍ ﻭ ،ﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺏﺬﺑﺬﺘــﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﻂﻔﻨــﻟﺍ
                           ﻩﺬﲠ ﺓﺪﻫﺎﺸﻣ ﲑـﻏ ﺔﺘـﺑﺎﺛ ﺕﺎﻔـﺻﺍﻮﻣ ﱃﺇ ﻊﺟﺮـﺗ ﻻ ﻖﻳﺩﺎﻨـﺼﻟﺍ ﻚﻠـﺗ ﺎـﲠ ﺪـﺟﻮﺗ ﱵـﻟﺍ ﺭﺎـﻄﻗﻷﺎﺑ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨـﺻ ﻦـﻣ ﺓﺩﺎﻔﺘـﺳﻻﺍ
ﻝﻭﺪﻟﺍ .  
 
       ﰲ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺏﺬﺑﺬﺘﻟﺍ ﺲﻴﻘﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ ﺖﻠﺜﲤ         ﻭ ،ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺏﺬﺑﺬﺗ ﻭ ،ﺩﻮﻘﻨﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﺏﺬﺑﺬﺗ 
         ﻝﺎـﻌﻔﻟﺍ ﻲـﻘﻴﻘﳊﺍ ﻑﺮـﺼﻟﺍ ﺮﻌـﺳ ﺏﺬـﺑﺬﺗ  .               ﻞﻣﺎﻌﳌ ﻲﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﻢﺘﻳﺭﺎﻏﻮﻠﻟﺍ ﻩﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ ﻩﺬـﻫ ﻦـﻣ ﻞـﻛ ﰲ ﺏﺬﺑﺬﺘـﻟﺍ ﺱﺎـﻴﻗ ﰎ
  ﲑﻴﻐﺘـﻟﺍ  .                    ﻦﻤﻀﺘﺗ ﺔﻴ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻭ ،ﺔﻄﻴﺴﺒﻟﺍ ﻯﺮﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﻌﺑﺮﳌﺍ ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ ﺓﺪﺣﺍﻭ ،ﺕﻻﺩﺎﻌﻣ ﺙﻼﺛ ﺕﺭﺪـﻗ ،ﺕﺍﲑﻐﺘـﳌﺍ ﻩﺬـﻫ ﻦـﻣ ﻞـﻜﻟ ﻭ
ﺔﻴﺋﺍﻮﺸﻌﻟﺍ ﺭﺎﺛﻵﺍ ﺓﲑﺧﻷﺍ ﻦﻤﻀﺘﺗ ﺎﻤﻨﻴﺑ ،ﺔﺘﺑﺎﺜﻟﺍ ﺭﺎﺛﻵﺍ  .  
 
        ،ﻲﻠــﻌﻔﻟﺍ ﻲــﻘﻴﻘﳊﺍ ﻑﺮــﺼﻟﺍ ﺮﻌــﺳ ﻭ ،ﻚﻠﻬﺘــﺴﳌﺍ ﺭﺎﻌــﺳﺃ ﺮــﺷﺆﻣ ﻭ ،ﺩﻮﻘﻨــﻟﺍ ﺽﺮــﻋ ﻦــﻣ ﻞــﻛ ﰲ ﺏﺬﺑﺬﺘــﻟﺍ ﲑــﺴﻔﺘﻟ ﻭ
              ﺔﻴﻣﺩ ﲑﻐﺘﻣ ﺎﻬﳘﺃ ،ﺓﺮﺴﻔﳌﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘـﳌﺍ ﻦـﻣ ﺪـﻳﺪﻌﻟﺍ ﺖﻣﺪﺨﺘـﺳﺍ )         ﻭ ﻂﻔﻨﻠﻟ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﺩﻮﺟﻭ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﺪﺣﺍﻭ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺬﺧﺄﻳ ﻱﺬﻟﺍ
    ﺔﻤﻴـﻘﻟﺍ     ﻚﻟﺫ ﲑﻏ ﰲ ﺮﻔـﺻ  .(             ﻖﻳﺩﺎﻨﺼﻟ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺎﲟ ﻢﻜﺤﻠﻟ ﻢﺳﺎﳊﺍ ﺭﺎﺒﺘﺧﻻﺍ ﺔﺑﺎﺜﲟ ﻲﻫ ﲑﻐﺘﳌﺍ ﻚﻟﺫ ﺔﻤﻠﻌﻣ ﺔﻳﻭﺰﻐﻣ ﻭ ﺔﻤﻴﻗ ﻥﺇ
           ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘـﺳﻻﺍ ﻰﻠـﻋ ﻝﺎـﻌﻓ ﺮـﺛﺃ ﻂﻔﻨـﻟﺍ  .    ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺓﺮﺴﻔﳌﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ ﻞﻤﺘﺸﺗ ﻭ
       ﱄﺎـﲨﺇ ﻦـﻣ ﺔﺒـﺴﻨﻛ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎـﺻ ﺔﻤﻴـﻗ ،ﻲـﻘﻴﻘﳊﺍ    ﺕﺍﺭﺩﺎـﺼﻟﺍ  )      ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺩﺎﻤﺘـﻋﻻﺍ ﺮـﺛﺃ ﺱﺎـﻴﻘﻟ (     ﰲ ﲑﻐﺘـﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ ﻭ   ،
ﻂﻘﻓ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﻭ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﰲ ﺏﺬﺑﺬﺘﻟﺍ ﺕﻻﺩﺎﻌﻣ ﰲ ﻡﺪﺨﺘﺳﺍ ﻱﺬﻟﺍ ﱄﺎﳌﺍ ﻖﻤﻌﻟﺍ ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﺇ ،ﻂﻔﻨﻠﻟ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ  .  ﻥﺇ  28
                 ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﰲ ﻢﻜﺤﺘﻟﺍ ﺐﻠﻄﺘﻳ ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﰲ ﺏﺬﺑﺬﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﺮﺛﺃ ﻰﻠـﻋ ﻢـﻜﳊﺍ  ﺮﻌﺳ ﻡﺎﻈﻨﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﳌﺍ
                  ﱵﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺎﻫﺮﺛﺃ ﻦﻋ ﻒﻠﺘﳜ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﺖﺑﺎﺜﻟﺍ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﻡﺎﻈ￿ ﻊﺒﺘﺗ ﱵﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨـﺻ ﺮـﺛﺃ ﻥﺃ ﺫﺇ ،ﻑﺮـﺼﻟﺍ
ﺔ￿ﻭﺮﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺮﻌﺴﻟ ﺎﻣﺎﻈ￿ ﻊﺒﺘﺗ  .  ﺩﻮﻘﻨﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﺔﺒﺴ￿ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳﺍ ،ﺐﺒﺴﻟﺍ ﺍﺬﳍ ) ﻊﺳﺍﻮﻟﺍ ﻪﻔﻳﺮﻌﺘﺑ  (  ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ
     ﱄﺎـﳌﺍ ﻖﻤﻌﻠـﻟ ﺮـﺷﺆﻤﻛ       ﻑﺮـﺼﻟﺍ ﺮﻌـﺳ ﻡﺎـﻈ￿ ﰲ ﻢﻜﺤﺘـﻠﻟ ﻭ )    ﺮـﻈ￿ﺃ (Devereux and Lane, 2003; and Hviding, 
Nowak, and Ricci, 2004  .        ﺮﺛﺆﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﻂﻔﻨﻠﻟ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﰲ ﺓﲑﺒﻛ ﺕﺍﲑـﻐﺗ ﺎﻬﺘـﻠﻠﲣ ﱵـﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨـﺴﻟﺍ ﻥﺃ ﺪﻘﺘـﻌﻳ ﻭ
            ﻂﻔﻨـﻠﻟ ﺓﺭﺪـﺼﳌﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﰲ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺏﺬﺑﺬﺘـﻟﺍ ﻰﻠـﻋ  .   ﺔﻴﻣﺩ ﺕﺍﲑﻐﺘﻣ ﺖﻠﺧﺩﺃ ،ﺐﺒﺴﻟﺍ ﺍﺬـﳍ  ﺕﺪﻬﺷ ﱵﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨﺴﻠﻟ ﺔﻴﻨﻣﺯ 
      ﻲﻫ ﻭ ،ﻂﻔﻨﻠﻟ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﻷﺍ ﰲ ﺕﺎـﺑﺬﺑﺬﺗ 1973  ، 1974  ، 1979  ، 1986  ، 1998  ﻭ ، 2000 )   ،ﻲﻫ ﻻﺇ ﻭ ﻖﻴﺑﺯﺎﺷ ﻊﺟﺍﺭ
2007 ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﺝﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﺔﻏﺎﻴﺻ ﻝﻮﺣ ﻞﻴﺻﺎﻔﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﳌ  .(  
 
                   ﻨﻠﻟ ﻖﻳﺩﺎﻨـﺻ ﺕﺄـﺸ￿ﺃ ﻭ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎـﺻ ﻰﻠـﻋ ﺓﲑﺒـﻛ ﺔـﺟﺭﺪﺑ ﺕﺪﻤﺘـﻋﺍ ﺭﺎـﻄﻗﺃ ﺔﻌـﺴﺗ ﺔﻨـﻴﻌﻟﺍ ﺖﻨﻤـﻀﺗ  ﻲﻫ ﻭ ،ﻂﻔ
ﻥﺍﺩﻮﺴﻟﺍ ﻭ ،ﻥﺎﻤﻋ ﺔﻨﻄﻠﺳ ﻭ ،ﺞﻳﻭﺮﻨﻟﺍ ﻭ ،ﻚﻴﺴﻜﳌﺍ ﻭ ،ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﻭ ،ﻲﻠﻴﺷ ﻭ ،ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  .  ﺖﻠﴰ ،ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ
                   ،ﺎﻳﲑﺠﻴ￿ﻭ  ،ﺎﻴﺴﻴ￿ﻭﺪ￿ﺇ ﻭ ،ﺮﺼﻣ ﻲﻫ ﻭ ،ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﻡﺪﺨﺘﺴﺗ ﱂ ﺭﺎﻄﻗﺃ ﺔﺘـﺳ ﻦـﻣ ﺖـ￿ﻮﻜﺗ ﻢﻜﺤﺘـﻠﻟ ﺔـﻋﻮﻤﳎ ﺎـﻀﻳﺃ ﺔﻨـﻴﻌﻟﺍ
         ﺭﺎـﻣﻹﺍ ﻭ ،ﺔﻳﺩﻮﻌـﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﺔﻜﻠـﻤﳌﺍ ﻭ          ﺓﺪﺤﺘـﳌﺍ ﺔﻜﻠـﻤﳌﺍ ﻭ ،ﺓﺪﺤﺘـﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﺕﺍ  .       ،ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻠﻟ ﺔﻴﻨﻣﺰﻟﺍ ﺔﻴﻄﻐﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﺎـﻣﺃ
                 ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﺬﻨـﻣ ﺓﺮﻤﺘـﺴﻣ ﺕﺎـ￿ﺎﻴﺑ ﻰﻠـﻋ ﻝﻮـﺼﺤﻠﻟ ﺔـﻟﻭﺎﳏ ﻚﻟﺎﻨـﻫ ﺖ￿ﺎـﻛ ،ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﻕﺍﻮـﺳﻷ ﺕﺎﻨﻴﻌﺒـﺴﻟﺍ ﺪـﻘﻋ ﺔـﻴﳘﻷ ﺔﺒـﺴ￿ ﻭ       .
   ﻟﺍ ﺖﻔﻠــﺘﺧﺍ ،ﺕﺍﲑﻐﺘــﳌﺍ ﺾـﻌﺑ ﻭ ﺭﺎــﻄﻗﻷﺍ ﺾﻌﺒــﻟ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻟﺍ ﰲ ﺕﺍﻮــﺠﻔﻟﺍ ﺐﺒـﺴﺑ ﻭ     ﺮــﻓﻮﺗ ﺐــﺴﺣ ﺔـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺎﻬﺘــﻄﻏ ﱵــﻟﺍ ﺕﺍﱰـﻔ
     ﺔﻌﺑﺎﺘـﻟﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘـﻤﻠﻟ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻟﺍ  .              ﺓﱰﻔﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﻭ ﺩﻮﻘﻨﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﺖﻠﴰ ،ﺪﻳﺪﺤﺘـﻟﺍ ﻪـﺟﻭ ﻰﻠـﻋ 1973 - 2003 )   ﺀﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑ
1977     ﻭ  1978     ﻲﻠﻴـﺸﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ  (            ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺮﻌـﺳ ﺕﺎـ￿ﺎﻴﺑ ﺖﻠـﴰ ﺎﻤﻨـﻴﺑ ، 1980 - 2003 )   ﻯﺪﻟ ﺮﻓﻮﺘﺗ ﱂ ﺚﻴﺣ
ﱄﻭﺪﻟﺍ ﺪﻘﻨﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ  ﻞﺒﻗ ﲑﻐﺘﳌﺍ ﻚﻟﺫ ﻝﻮﺣ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻢﻈﻌﳌ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ  1980 . (  
 
 ﻰﻫﻻﺇ ﻭ ﻖﻴﺑﺯﺎﺷ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﻞﺻﻮﺗ ﱵﻟﺍ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﻢﻫﺃ ﺺﻴﺨﻠﺗ ﻦﻜﳝ ﻭ ) 2007  ( ﻲﺗﻵﺍ ﻮﺤﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ :  
 
ﻻﻭﺃ ﻻﻭﺃ ﻻﻭﺃ ﻻﻭﺃ : : : :                     ﺎﳍ ﺖﺴﻴﻟ ﱵﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺎـﺑ ﺔـ￿ﺭﺎﻘﻣ ﻂﻔﻨـﻠﻟ ﻖﻳﺩﺎﻨـﺻ ﺎـﲠ ﱵـﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﺔـﻟﺎﺣ ﰲ ﻞـﻗﺃ ﺩﻮﻘﻨـﻟﺍ ﺽﺮـﻋ ﰲ ﺏﺬﺑﺬﺘـﻟﺍ ﻥﺃ 
           ﺔﻤﻴـﻗ ﻥﺃ ﺚـﻴﺣ ،ﺔﻠـﺛﺎﳑ ﻖﻳﺩﺎﻨـﺻ          ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﺇ ﺔﻳﻭﺰﻐﻣ ﺕﺍﺫ ﻭ ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻂﻔﻨﻠﻟ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﺩﻮﺟﻭ ﺔﻟﺎﳊ ﺔﻴﻣﺪﻟﺍ ﲑﻐﺘﳌﺍ ﺔﻤﻠﻌﻣ
       ﺩﻮﺟﻭ ﻥﺃ ﱃﺇ ﲑﺸﺗﻭ ﺔﺒﻟﺎﺳ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﻥﺃ ﺎﻤﻛ ،ﺔﻴﻣﺩ ﺕﺍﲑﻐﺘﻣ ﻭﺃ ﺓﺮﺴﻔﻣ ﺕﺍﲑﻐﺘﻣ ﺔﻓﺎـﺿﺈﺑ ﺮﺛﺄﺘـﺗ ﻻ ﺔﺘـﺑﺎﺛ ﻭ ﺔـﻴﻟﺎﻋ
 ﺭﺍﺪﻘﲟ ﺩﻮﻘﻨﻟﺍ ﺽﺮﻌﻟ ﲑﻐﺘﻟﺍ ﻞﻣﺎﻌﻣ ﺺﻴﻠﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻳ ﻂﻔﻨﻠﻟ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ 20 .%  
 
  ﺎـﻴ￿ﺎﺛ   ﺎـﻴ￿ﺎﺛ   ﺎـﻴ￿ﺎﺛ   ﺎـﻴ￿ﺎﺛ : : : :     ـﺻ ﺩﻮـﺟﻭ ﻥﺃ         ﰲ ﻢﻜﺤﺘﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﻚﻟﺫ ﻭ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺏﺬـﺑﺬﺗ ﰲ ﻱﻭﺰـﻐﻣ ﺾـﻴﻔﲣ ﱃﺇ ﻱﺩﺆـﻳ ﻂﻔﻨـﻠﻟ ﻖﻳﺩﺎﻨ
              ﺪﻫﺎﺸﳌﺍ ﲑﻏ ﺲ￿ﺎﺠﺘﻟﺍ ﻡﺪـﻋ ﰲ ﻚـﻟﺬﻛ ﻭ ﻯﺮـﺧﻷﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘـﳌﺍ ) ﺔﺘﺑﺎﺜﻟﺍ ﺭﺎﺛﻵﺍ ﻱﺃ  .(  ﻥﺃ ﻆﺣﻮﻟ ،ﺪﻳﺪﺤﺘﻟﺍ ﻪﺟﻭ ﻰﻠﻋ
                  ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻥﺃ ﱃﺇ ﲑﺸﺗ ﻭ ،ﺔـﻴﻟﺎﻋ ﺔﻴﺋﺎـﺼﺣﺇ ﺔﻳﻭﺰـﻐﻣ ﺕﺍﺫ ﻭ ﺔﺒﻟﺎـﺳ ﺔـﻴﻣﺪﻟﺍ ﲑﻐﺘـﳌﺍ ﺔﻤﻠـﻌﻣ  ﺎﲠ ﱵﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ  29
       ﻖﻳﺩﺎﻨﺼﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﻞﺜﻣ ﺎﲠ ﺖﺴﻴﻟ ﱵﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺎﺑ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ ﻊﺑﺮـﻟﺍ ﱄﺍﻮـﲝ ﻞـﻗﺃ ﻂﻔﻨـﻠﻟ ﻖﻳﺩﺎﻨـﺻ  .  ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﻥﺈﻓ ،ﻚﻟﺬﻛ
         ﺩﻮﻘﻨﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﰲ ﺏﺬﺑﺬﺘﻟﺍ ﺞﺋﺎﺘﻨﺑ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ ﺓﻮﻗ ﺮﺜـﻛﺃ ﻲـﻫ ﻚﻠﻬﺘـﺴﳌﺍ ﺭﺎﻌـﺳﺃ ﺮـﺷﺆﻣ ﺏﺬﺑﺬﺘـﺑ  .  ﲑﺛﺄﺗ ﰲ ﻢﻜﺤﺘﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﻭ
          ﺔﻤﻠـﻌﻣ ﻥﺃ ﻆـﺣﻮﻟ ،ﻯﺮـﺧﻷﺍ ﺓﺮـﺴﻔﳌﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘـﳌﺍ          ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﺇ ﺔﻳﻭﺰﻐﻣ ﺕﺍﺫ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨـﺼﻟ ﺔـﻴﻣﺪﻟﺍ ﲑﻐﺘـﳌﺍ  )  ﺪﻨﻋ
      ﻦﻣ ﱪﻛﺃ ﻯﻮﺘـﺴﻣ 1  (%            ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻞﻗﺃ ﻚﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﺮﺷﺆﻣ ﰲ ﲑﻐﺘﻟﺍ ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻥﺃ ﱃﺇ ﲑﺸﺗ ﻭ 80  %  ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﻪﺘﻤﻴﻗ ﻦﻣ
ﻂﻔﻨﻠﻟ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﺩﻮﺟﻭ ﻡﺪﻋ .  
 
  ﺎﺜـﻟﺎﺛ   ﺎﺜـﻟﺎﺛ   ﺎﺜـﻟﺎﺛ   ﺎﺜـﻟﺎﺛ : : : :                 ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹﺍ ﺔﻴﺣﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﻒﻌﺿﺃ ﺖ￿ﺎﻛ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﺏﺬﺑﺬﺘﺑ ﺔـﺻﺎﳋﺍ ﺞﺋﺎﺘـﻨﻟﺍ ﻥﺃ   ﰲ ﺏﺬﺑﺬﺘﻟﺍ ﺞﺋﺎﺘﻨﺑ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ
      ﺭﺎﻌـﺳﻷﺍ ﻭ ﺩﻮﻘﻨـﻟﺍ ﺽﺮـﻋ  .             ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺽﺎـﻔﳔﺍ ﱃﺇ ﲑـﺸﺗ ﺞﺋﺎﺘـﻨﻟﺍ ﻚﻠـﺗ ﻥﺃ ﻦـﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺒـﻓ 20  %  ﺮﻌﺳ ﰲ ﲑﻐﺘﻟﺍ ﻞﻣﺎﻌﻣ ﰲ
       ﻞﻗﺃ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ ﻂﻘﻓ ﻱﻮﻨﻌﻣ ﺔﻴﻣﺪﻟﺍ ﲑﻐﺘﳌﺍ ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻥﺃ ﻻﺇ ،ﻂﻔﻨﻠﻟ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﺪﺟﻮﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻝﺎﻌﻔﻟﺍ ﻲـﻘﻴﻘﳊﺍ ﻑﺮـﺼﻟﺍ
    ﻦـﻣ 5 %            ﺪـﻋ ﱃﺇ ﲑـﺸﺗ ﻻ ﺔﺠﻴـﺘﻨﻟﺍ ﻥﺃ ﺎـﻤﻛ ،    ﻯﺮﺧﺃ ﺓﺮﺴﻔﻣ ﺕﺍﲑﻐﺘﻣ ﻑﺬﺣ ﻭﺃ ﻝﺎﺧﺩﻹ ﺎﻬﺘﻴـﺳﺎﺴﺣ ﻡ  .  ﻊﺟﺮﻳ ﺪﻗ ﻭ
     ﻞﺜﻣ ﻝﺎﻌﻔﻟﺍ ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﺎﻬﻨﻤﻀﺘﻳ ﱵﻟﺍﻭ ﻯﺮﺧﺃ ﺕﺍﲑﻐﺘﻣ ﻪﺒﻌﻠﺗ ﻱﺬﻟﺍ ﺭﻭﺪﻟﺍ ﱃﺇ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺀﺍﺭﻭ ﺐﺒﺴﻟﺍ
ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻭ ﻲﲰﻻﺍ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺮﻌﺳ  .  
 
ﺎــﻌﺑﺍﺭ ﺎــﻌﺑﺍﺭ ﺎــﻌﺑﺍﺭ ﺎــﻌﺑﺍﺭ : : : :     ﺘــﻟﺍ ﻭ ﺭﺎﻌــﺳﻷﺍ ﻦــﻣ ﺔﻴ￿ﺪﺘــﻣ ﺕﺎﻳﻮﺘــﺴﲟ ﺎــﻀﻳﺃ ﻂﺒــﺗﺮﻳ ﱄﺎــﳌﺍ ﻖــﻤﻌﻟﺍ ﺓﺩﺎــﻳﺯ ﻥﺃ   ﺎــﻬﻴﻓ ﺏﺬﺑﺬ )    ﰲ ﲑﻐﺘــﻟﺍ ﻞﻣﺎــﻌﻣ
  ﺭﺎﻌـﺳﻷﺍ (      ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﺇ ﺔﻳﻭﺰﻐﻣ ﺍﺫ ﲔﺘﻟﺎﳊﺍ ﰲ ﺔﻴﻣﺪﻟﺍ ﲑﻐﺘﳌﺍ ﺕﺎﻤﻠﻌﻣ ﻥﺃ ﺎـﻤﻛ ،  .  ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻥﺃ ﺢﺿﻮﻳ ﻁﺎﺒﺗﺭﻻﺍ ﺍﺬﻫ
          ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺏﺬﺑﺬﺘﻟﺍ ﻭ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺪﺿ ﺔﻴﺗﺍﺬﻟﺍ ﺔﻳﺎﻤﳊﺍ ﰲ ﻂﻔﻨﻠﻟ ﺓﺭﺪـﺼﳌﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﺪﻋﺎـﺴﻳ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ ﺭﻮﻄﺘـﳌﺍ ﱄﺎـﳌﺍ  .
ﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﻆﺣﻮﻟ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﺣﺎ￿ ﻦﻣ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﺏﺬﺑﺬﺗ ﻰﻠﻋ ﻩﲑﺛﺄﺗ ﰲ ﺎﻳﻮﻨﻌﻣ ﺲﻴﻟ ﱄﺎﳌﺍ ﻖﻤ .  
 
  ﺎـﺴﻣﺎﺧ   ﺎـﺴﻣﺎﺧ   ﺎـﺴﻣﺎﺧ   ﺎـﺴﻣﺎﺧ  :             ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺏﺬﺑﺬﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺮﻛﺬﻳ ﻻ ﺮـﺛﺃ ﺎـﳍ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﺃ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺞﺋﺎﺘـﻨﻟﺍ ﲑـﺸﺗ  .  ﱵﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨﻘﻟﺍ ﻯﺪﺣﺇ ﻥﺇ
                 ﻞﺋﺎﻀﺗ ﻥﺃ ﺎﳖﺎﻜﻣﺈﺑ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺎﻣ ﰲ ﻞﺜﻤﺘﺗ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺏﺬﺑﺬﺘﻟﺍ ﻞﻴﻠﻘﺗ ﱃﺇ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﻱﺩﺆﺗ ﻥﺃ ﺎﳍﻼﺧ ﻦﻣ ﻦﻜﳝ
  ـﻄﺑ         ﻂﻔﻨﻠﻟ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﰲ ﺕﺎﺑﺬﺑﺬﺘﻟﺍ ﺮﺛﺃ ﻦﻣ ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ ﲑـﻏ ﺔﻘﻳﺮ  .  ﻝﺎﺧﺩﺇ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺔﻴﺿﺮﻔﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺕﱪﺘﺧﺍ ﺪﻗﻭ
               ﺕﺍﺫ ﺔﻗﻼﻋ ﻱﺃ ﺢﺿﻮﺗ ﱂ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﻥﺃ ﻻﺇ ،ﺮﺴﻔﻣ ﲑﻐﺘـﻤﻛ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﺃ ﻭ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨـﺻ ﺔـﻴﻣﺩ ﲔـﺑ ﻞﻋﺎﻔﺘـﻠﻟ ﲑﻐﺘـﻣ
ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﺇ ﺔﻳﻭﺰﻐﻣ .  
 
  ﺎـﺳﺩﺎﺳ   ﺎـﺳﺩﺎﺳ   ﺎـﺳﺩﺎﺳ   ﺎـﺳﺩﺎﺳ : : : :    ﻲــﻘﻴﻘﳊﺍ ﻮﻤﻨـﻟﺍ ﻝﺪـﻌﻣ ﰲ ﻥﺎــﺼﻘﻨﻟﺍ ﻥﺃ ﻆـﺣﻮﻟ        ﺮﻌــﺳ ﰲ ﺏﺬﺑﺬﺘـﻟﺍ ﺓﺩﺎــﻳﺯ ﱃﺇ ﻱﺩﺆـﻳ ﱄﺎـﲨﻹﺍ ﻲﻠــﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻠﻟ 
          ﺓﺮﺴﻔﻣ ﺕﺍﲑﻐﺘﻣ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﻊﻣ ﺔﺘﺑﺎﺛ ﻞﻈﺗ ﺎﳖﺃ ﺎﻤﻛ ﺔﻳﻭﺰﻐﻣ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﺔﻤﻠـﻌﻣ ﺖ￿ﺎـﻛ ﺚـﻴﺣ ،ﻲﻠـﻌﻔﻟﺍ ﻲـﻘﻴﻘﳊﺍ ﻑﺮـﺼﻟﺍ
  ﻯﺮـﺧﺃ  .           ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﺽﺎﻔﳔﻻﺍ ﻥﺃ ﻆﺣﻮﻟ ،ﻚﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﺮﻌﺳ ﺮﺷﺆﻣ ﺏﺬﺑﺬﺘﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﻝﺎﳊﺍ ﻮﻫ ﺎﻤﻛ ﻭ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﺣﺎ￿ ﻦﻣ
ﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﰲ ﻝﺎﻌﻔﻟﺍ ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﰲ ﺏﺬﺑﺬﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻣ ﱃﺇ ﻱﺩﺆﻳ ﻂﻔﻨ .  
 
   30
6 . . . . ﺔﻴﻣﺎﺘﺧ ﺕﺎﻈﺣﻼﻣ ﺔﻴﻣﺎﺘﺧ ﺕﺎﻈﺣﻼﻣ ﺔﻴﻣﺎﺘﺧ ﺕﺎﻈﺣﻼﻣ ﺔﻴﻣﺎﺘﺧ ﺕﺎﻈﺣﻼﻣ : : : :  
 
                      ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﻰﻠـﻋ ﺮـﺛﺆﺗ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ ﱵـﻟﺍ ﻞـﻣﺍﻮﻌﻟﺍ ﺔـﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺖﻟﻭﺎﻨـﺗ  .  ﻚﻟﺬﻟ
ﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﻕﺮــﻃ ﻭ ﻲﺠﻴــﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘــﻟﺍ ﺲﻠــﳎ ﻝﻭﺩ ﺔــﻋﻮﻤ ﺔﻳﻮﻨــﺳ ﺕﺎــ￿ﺎﻴﺑ ﺔﻠــﺴﻠﺳ ﺖﻣﺪﺨﺘــﺳﺍ ،ﺽﺮــﻐﻟﺍ  ﺔﻓﻭﺮــﻌﳌﺍ ﻲــﺳﺎﻴﻘﻟﺍ 
          ﻭ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﲔﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟﺫ ﻭ ،ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻣﺎﳍﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﻑﺮﻌﺘـﻟﺍ ﺔـﻟﻭﺎﶈ .  ﻚﻠﺗ
  ﻞـﻣﺍﻮﻌﻟﺍ  .        ﰲ ﺖﻌﺒﺗﺍ ﱵﻟﺍ ﻕﺮﻄﻟﺍ ﺎﻬﺒﻠﻄﺘﺗ ﱵﻟﺍ ﺲﻠﺍ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﻣ ﻝﻮﺣ ﺔﻴﻓﺎﻜﻟﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﺮـﻓﻮﺗ ﻡﺪـﻋ ﻦـﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺎﺑ ﻭ
     ـﻨﻟﺍ ﻥﺈـﻓ ،ﻞﻴﻠـﺤﺘﻟﺍ      ﺐﺒﺴﺑ ﻚﻟﺫ ﻭ ،ﻲﳌﺎﻌﻟﺍ ﻢﺨﻀﺘﻟﺎﺑ ﺓﲑﺒﻛ ﺔﺟﺭﺪﺑ ﺮﺛﺄﺘﻳ ﻲﻠﶈﺍ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ ﲑﺸﺗ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﻞﺻﻮﺘﻟﺍ ﰎ ﱵـﻟﺍ ﺞﺋﺎﺘ
        ﺀﺍﻮﺳ ﺪﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻟﺎﲰﺃﺮﻟﺍ ﻭ ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻻﺍ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻩﺬﳍ ﺔـﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﺩﺎﻤﺘـﻋﻻﺍ ﺔـﺟﺭﺩ  .  ،ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﺣﺎ￿ ﻦﻣ
               ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﺺﻴﻠـﻘﺗ ﱃﺇ ﻱﺩﺆـﻳ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻮﻤﻨـﻟﺍ ﻥﺃ ﻦـﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺎﺑ            ﺔﻴﺣﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﻱﻭﺰﻐﻣ ﲑـﻏ ﻥﺄـﺸﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﰲ ﻩﺮـﺛﺃ ﻥﺃ ﻻﺇ ،ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ 
  ﺔﻴﺋﺎـﺼﺣﻹﺍ  .                ﱵﻟﺍ ﻭ ،ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻ ﺔﻴﻠﻜﻴﳍﺍ ﺔﺒـﻴﻛﱰﻟﺍ ﰲ ﺕﺎﻫﻮـﺸﺘﻟﺍ ﱃﺇ ﺔﺠﻴـﺘﻨﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺀﺍﺭﻭ ﻦـﻣ ﺐﺒـﺴﻟﺍ ﻊﺟﺮـﻳ ﻭ
              ﺔـﻴﻟﺎﻋ ﺔـﺟﺭﺪﺑ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻚﻠـﺗ ﺩﺎﻤﺘـﻋﺍ ﺢـﺿﻮﺗ  .        ﰲ ﺔﻳﻭﺰﻐﻣ ﱪﻛﻷﺍ ﻥﺎﻛ ﺪـﻘﻓ ﺩﻮﻘﻨـﻟﺍ ﺽﺮـﻋ ﰲ ﻮﻤﻨـﻟﺍ ﺎـﻣﺃ  ﻰﻠﻋ ﻩﲑﺛﺄﺗ
                   ﺎﻬﻨـﻣ ﱪـﻛﻷﺍ ﺀﺰـﳉﺍ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﻞﻜـﺸﻳ ﱵـﻟﺍ ،ﺔـﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮـﻳﻹﺍ ﻪﻴﻠـﺗ ،ﻲﻠـﶈﺍ ﻢﺨـﻀﺘﻟﺍ  .     ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻣ ﻖﻴﻘﲢ ﻥﺈـﻓ ،ﻪﻴﻠـﻋ
                ﺺﻴﻠﻘﺗ ﻑﺪﲠ ﻚﻟﺫ ﻭ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﲑﻏ ﺔﻄﺸ￿ﻷﺍ ﰲ ﻊﺳﻮﺘﻟﺎﺑ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻊﻳﻮﻨـﺗ ﺐﻠـﻄﺘﻳ ﻲﺠﻴـﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘـﻟﺍ ﺲﻠـﳎ ﻝﻭﺪـﺑ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ
  ﻱﺬــﻟﺍ ،ﻂﻔﻨــﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﲑﺒــﻜﻟﺍ ﺩﺎﻤﺘــﻋﻻﺍ       ﺭﺍﺮﻘﺘــﺳﻻﺍ ﻡﺪــﻌﻟ ﺔﻠــﻤﺘﳏ ﺭﺩﺎــﺼﻣ ﻪﺗﺍﺩﺍﺮــﻳﺇ ﻭ ﺔــﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﻩﺭﺎﻌــﺳﺃ ﰲ ﺕﺎﺑﺬﺑﺬﺘــﻟﺍ ﺐﺒــﺴﺗ 
                     ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﺍﲑﺛﺄﺗ ﻢﺛ ﻦﻣ ﻭ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻴﻛﻼﻬﺘـﺳﻻﺍ ﻊﻠـﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺭﺍﻭ ﻰﻠـﻋ ﲑﺒـﻜﻟﺍ ﺩﺎﻤﺘـﻋﻻﺍ ﺺﻴﻠـﻘﺗ ﻑﺪـﲠ ﻚـﻟﺬﻛﻭ ،ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ
     ﻲﻠﶈﺍ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺩﺭﻮﺘـﺴﳌﺍ  .     ﻻﺍ ﻖﻴﻘﲢ ﱃﺇ ﻑﺪﲥ ﱵﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﺗ ،ﻚﻟﺬﻛ  ﻢﻜﺤﺘﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳ
                      ﺔﺳﺎﻴﺳ ﻉﺎﺒﺗﺇ ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﺇ ،ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠـﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻠﻟ ﻮﻤﻨـﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﻊـﻣ ﺔـﻴﻘﻴﻘﳊﺍ ﻩﻮـﳕ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﻖﻓﺍﻮﺘـﺗ ﺚـﻴﲝ ﺩﻮﻘﻨـﻟﺍ ﺽﺮـﻋ ﰲ
         ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻣ ﻖﻴﻘﺤﺘﻟ ﺔﻴﻤﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﺎﻃﻮﻐﻀﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﻴﻠﻘﺘﻟﺍ ﻑﺪﲠ ﻚﻟﺫ ﻭ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﺪﻳﺍﺰﺗ ﻞـﻇ ﰲ ﺔ￿ﻭﺮـﻣ ﺮﺜـﻛﺃ ﻑﺮـﺼﻟﺍ ﺮﻌـﺴﻟ
   ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘـﺳﻻﺍ .                ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﺔﻴﻟﺎﻌﻓ ﱃﺇ ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺙﺪﺣﺃ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﺖﻠﺻﻮﺗ ﱵﻟﺍ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﲑـﺸﺗ ،ﺩﺪـﺼﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﰲ 
                 ﺽﺮﻋ ﻭ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣﻭ ﺭﺎﻌـﺳﻷﺍ ﰲ ﺕﺎﺑﺬﺑﺬﺘـﻟﺎﺑ ﻖﻠـﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴـﻓ ﺔـﺻﺎﲞ ،ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺮﻘﺘـﺳﻻﺍ ﻖﻴﻘﺤﺘـﻟ ﺕﺍﻭﺩﺄـﻛ ﻂﻔﻨـﻟﺍ
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 ﻝﻭﺪﳉﺍ  ﻝﻭﺪﳉﺍ  ﻝﻭﺪﳉﺍ  ﻝﻭﺪﳉﺍ (A.1)  
 ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﺑ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ  ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﺑ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ  ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﺑ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ  ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﺑ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ 2005  
 
ﺔﻳﻮﺌﳌﺍ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﺔﻳﻮﺌﳌﺍ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﺔﻳﻮﺌﳌﺍ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﺔﻳﻮﺌﳌﺍ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ  
ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ  
) ))) ﺔﻤﺴ￿ ﻒﻟﺃ ﺔﻤﺴ￿ ﻒﻟﺃ ﺔﻤﺴ￿ ﻒﻟﺃ ﺔﻤﺴ￿ ﻒﻟﺃ ( ( ( (  
ﺮﻄﻘﻟﺍ ﺮﻄﻘﻟﺍ ﺮﻄﻘﻟﺍ ﺮﻄﻘﻟﺍ  
68.9 24,000  ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ  
11.8 4,097  ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  
8.1 2,795  ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
7.1 2,473  ﻥﺎﻤﻋ ﺔﻨﻄﻠﺳ  
2.1 730  ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ ﺔﻜﻠﳑ  
2.0 702  ﺮﻄﻗ  
100.0 34,797  ﻉﻮﻤﺍ  
 
ﺭﺪﺼﳌﺍ         :  ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺪﻘﻨﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻦﻣ ﺐﺴﺣ ) 2006 .(  
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 ﻝﻭﺪﳉﺍ  ﻝﻭﺪﳉﺍ  ﻝﻭﺪﳉﺍ  ﻝﻭﺪﳉﺍ (A.2)        
 ،ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ  ،ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ  ،ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ  ،ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ 1998 - - - - 2006  
) ))) ﺔﻳﻮﻨﺳ ﺕﺎﻄﺳﻮﺘﻣ ﺔﻳﻮﻨﺳ ﺕﺎﻄﺳﻮﺘﻣ ﺔﻳﻮﻨﺳ ﺕﺎﻄﺳﻮﺘﻣ ﺔﻳﻮﻨﺳ ﺕﺎﻄﺳﻮﺘﻣ ( ( ( (  
2002 - - - - 2006  
) ))) ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ( ( ( (  
2006  2005  2004  2003  2002  
1998 - - - - 2002  
) ))) ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ( ( ( (   ﺮﻄﻘﻟﺍ ﺮﻄﻘﻟﺍ ﺮﻄﻘﻟﺍ ﺮﻄﻘﻟﺍ  
6.4  7.1 6.9 5.4 7.2 5.2  4.8  ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
7.9  6.2 8.5 6.2  13.4  5.1  2.5  ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
4.8  7.1 6.7 5.6 2.0 2.6  3.6  ﻥﺎﻤﻋ  
7.3  5.8 6.5  11.2  5.9 7.3  7.4  ﺮﻄﻗ  
5.1  5.8 6.6 5.3 7.7 0.1  1.5  ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
8.9  11.5 8.5  9.9 11.9 2.6  4.0   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  
6.7  7.3 7.3 7.2 8.0 3.8  4.0  ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ  
 
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﱄﻭﺪﻟﺍ ﺪﻘﻨﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻦﻣ ﺖﺒﺴﺣ ) 2006 .(    37
 ﻝﻭﺪﳉﺍ  ﻝﻭﺪﳉﺍ  ﻝﻭﺪﳉﺍ  ﻝﻭﺪﳉﺍ (A.3)        
 ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﻴﻠﻌﻔﻟﺍ ﺔﻴﲰﻻﺍ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﰲ ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﲑﻐﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ  ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﻴﻠﻌﻔﻟﺍ ﺔﻴﲰﻻﺍ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﰲ ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﲑﻐﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ  ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﻴﻠﻌﻔﻟﺍ ﺔﻴﲰﻻﺍ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﰲ ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﲑﻐﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ  ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﺔﻴﻠﻌﻔﻟﺍ ﺔﻴﲰﻻﺍ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﰲ ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﲑﻐﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ 1998 - - - - 2005  
) ))) ﻨﻟﺍ ﻨﻟﺍ ﻨﻟﺍ ﻨﻟﺍ ﺔﻴﻠﻌﻔﻟﺍ ﺔﻴﲰﻻﺍ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﰲ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﲑﻐﺘﻠﻟ ﺔﻳﻮﺌﳌﺍ ﺔﺒﺴ ﺔﻴﻠﻌﻔﻟﺍ ﺔﻴﲰﻻﺍ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﰲ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﲑﻐﺘﻠﻟ ﺔﻳﻮﺌﳌﺍ ﺔﺒﺴ ﺔﻴﻠﻌﻔﻟﺍ ﺔﻴﲰﻻﺍ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﰲ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﲑﻐﺘﻠﻟ ﺔﻳﻮﺌﳌﺍ ﺔﺒﺴ ﺔﻴﻠﻌﻔﻟﺍ ﺔﻴﲰﻻﺍ ﻑﺮﺼﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﰲ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﲑﻐﺘﻠﻟ ﺔﻳﻮﺌﳌﺍ ﺔﺒﺴ ( ( ( (  
 
2002 - - - - 2005  
) ))) ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ( ( ( (  
2006  2005  2004  2003  2002  
1998 - - - - 2002  
) ))) ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ( ( ( (   ﺮﻄﻘﻟﺍ ﺮﻄﻘﻟﺍ ﺮﻄﻘﻟﺍ ﺮﻄﻘﻟﺍ  
-1.9  -  -0.8 -5.1 -7.9 -1.9  2.1  ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
-2.5  -  0.4 -3.9 -5.9 -0.5  3.6  ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
-3.0  -  -0.3 -4.4 -6.3 -1.1  1.9  ﻥﺎﻤﻋ  
-4.0  -  -0.9 -5.3 -7.9 -1.8  2.3  ﺮﻄﻗ  
-3.6  -  -0.7 -4.9 -7.3 -1.6  2.8  ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
-3.3  -  -0.2 -4.2 -6.9 -1.8  3.7   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  
-3.4  -  -0.4 -4.6 -7.0 -1.5  2.7  ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ  
 
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﱄﻭﺪﻟﺍ ﺪﻘﻨﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻦﻣ ﺖﺒﺴﺣ ) 2006 .(    38
 
 ﻝﻭﺪﳉﺍ  ﻝﻭﺪﳉﺍ  ﻝﻭﺪﳉﺍ  ﻝﻭﺪﳉﺍ (A.4)        
 ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ  ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ  ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ  ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺩ ﰲ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ 1998 - - - - 2006  
) ))) ﻚﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﺮﺷﺆﻣ ﰲ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﲑﻐﺘﻠﻟ ﺔﻳﻮﺌﳌﺍ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﻚﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﺮﺷﺆﻣ ﰲ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﲑﻐﺘﻠﻟ ﺔﻳﻮﺌﳌﺍ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﻚﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﺮﺷﺆﻣ ﰲ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﲑﻐﺘﻠﻟ ﺔﻳﻮﺌﳌﺍ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﻚﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﺮﺷﺆﻣ ﰲ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﲑﻐﺘﻠﻟ ﺔﻳﻮﺌﳌﺍ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ( ( ( (  
 
2003 - - - - 2006  
) ))) ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ( ( ( (  
2006  2005  2004  2003  2002  
1998 - - - - 2002  
) ))) ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ( ( ( (   ﺮﻄﻘﻟﺍ ﺮﻄﻘﻟﺍ ﺮﻄﻘﻟﺍ ﺮﻄﻘﻟﺍ  
1.4 2.6  2.6  2.3  1.7  -0.5  -0.8  ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
2.1 3.5  3.9  1.3  1.0  0.8  1.5  ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
1.2 3.5  1.9  0.8  0.2  -0.2  -0.3  ﻥﺎﻤﻋ  
5.4 9.0  8.8  6.8  2.3  0.2  1.7  ﺮﻄﻗ  
0.6 1.0  0.7  0.4  0.6  0.2  -0.7  ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
5.3 7.7  8.0  5.0  3.1  2.9  2.2   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  
2.7 4.6  4.3  2.8  1.5  0.6  0.6  ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ  
 
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﱄﻭﺪﻟﺍ ﺪﻘﻨﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻦﻣ ﺖﺒﺴﺣ ) 2006 .(  
   39
 ﻝﻭﺪﳉﺍ  ﻝﻭﺪﳉﺍ  ﻝﻭﺪﳉﺍ  ﻝﻭﺪﳉﺍ (A.5)        
ﳎ ﻝﻭﺪﺑ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔ￿ﺯﺍﻮﳌﺍ ﳎ ﻝﻭﺪﺑ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔ￿ﺯﺍﻮﳌﺍ ﳎ ﻝﻭﺪﺑ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔ￿ﺯﺍﻮﳌﺍ ﳎ ﻝﻭﺪﺑ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔ￿ﺯﺍﻮﳌﺍ  ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠ  ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠ  ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠ  ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠ 1998 - - - - 2006  
 
2003 - - - - 2006  
) ))) ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ( ( ( (  
2006  2005  2004  2003  
1998 - - - - 2002  







































































































































  ﺭﺪـﺼﳌﺍ  :         ﱄﻭﺪﻟﺍ ﺪﻘﻨﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻦﻣ ﺖﺒﺴﺣ ) 2006  .(   ﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﻲﻫ ﺔﻳﺩﺎﻌﻟﺍ ﺱﺍﻮﻗﻷﺍ ﲔﺑ ﻡﺎﻗﺭﻷﺍ  ﺔﻌﺑﺮﳌﺍ ﺱﺍﻮﻗﻷﺍ ﲔﺑ ﻡﺎﻗﺭﻷﺍ ﺎﻤﻨﻴﺑ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻹ
ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﻲﻫ .    40
 ﻝﻭﺪﳉﺍ  ﻝﻭﺪﳉﺍ  ﻝﻭﺪﳉﺍ  ﻝﻭﺪﳉﺍ (A.6)        
 ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺎﺑ ﺭﻮﺟﻷﺍ  ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺎﺑ ﺭﻮﺟﻷﺍ  ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺎﺑ ﺭﻮﺟﻷﺍ  ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﻟ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺎﺑ ﺭﻮﺟﻷﺍ 1998 - - - - 2006  
 
2003 - - - - 2006
) ))) ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ( ( ( (  
2006  2005  2004  2003  2002  
1998 - - - - 2002  
) ))) ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ( ( ( (  
ﺮﻄﻘﻟﺍ ﺮﻄﻘﻟﺍ ﺮﻄﻘﻟﺍ ﺮﻄﻘﻟﺍ  
12.6  10.4 11.7 13.0 14.1 14.7  14.8  ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
11.4 8.3  9.6  11.6  13.0  14.6 15.5  ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
8.0  6.1 7.2 8.5 9.1 9.2  9.2  ﻥﺎﻤﻋ  
6.5  4.4 5.3 7.3 7.3 8.4  10.6  ﺮﻄﻗ  
14.4  11.8 12.6 15.7 14.8 17.1  17.0  ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
4.1  2.8 3.3 4.1 4.9 5.5  6.0   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  
9.5  7.3 8.3 9.8  10.5  11.6  12.2  ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ  
ﺍ ﺭﺪﺼﳌ  :  ﱄﻭﺪﻟﺍ ﺪﻘﻨﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻦﻣ ﺖﺒﺴﺣ ) 2006 .(  
   41
 ﻝﻭﺪﳉﺍ  ﻝﻭﺪﳉﺍ  ﻝﻭﺪﳉﺍ  ﻝﻭﺪﳉﺍ (A.7)        
 ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﺑ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴ￿ﻮﻳﺪﳌﺍ  ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﺑ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴ￿ﻮﻳﺪﳌﺍ  ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﺑ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴ￿ﻮﻳﺪﳌﺍ  ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﺑ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴ￿ﻮﻳﺪﳌﺍ 1998 - - - - 2006  
 
2003 - - - - 2006  
) ))) ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ( ( ( (  
2006  2005  2004  2003  2002  
1998 - - - - 2002  
) ))) ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ( ( ( (  
ﺮﻄﻘﻟﺍ ﺮﻄﻘﻟﺍ ﺮﻄﻘﻟﺍ ﺮﻄﻘﻟﺍ  
32.1  26.0 30.3 35.1 37.1 32.2  29.0  ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
19.1  10.0 13.1 18.5 23.8 30.0  40.0  ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
13.7  8.4  10.8 15.5 16.4 17.4  27.4  ﻥﺎﻤﻋ  
35.3  23.1 30.5 34.0 41.5 47.1  59.9  ﺮﻄﻗ  
59.8  15.2 39.6 65.0 82.0 96.9  96.7  ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
7.8  9.0 9.6 8.4 6.7 5.3  5.5   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  
28.0  15.3 22.3 30.1 34.6 38.2  43.1  ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﱄﻭﺪﻟﺍ ﺪﻘﻨﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻦﻣ ﺖﺒﺴﺣ ) 2006 .(  
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 ﻝﻭﺪﳉﺍ  ﻝﻭﺪﳉﺍ  ﻝﻭﺪﳉﺍ  ﻝﻭﺪﳉﺍ (A.8)        
 ﺩﻮﻘﻨﻟﺍ ﺽﺮﻌﻟ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ  ﺩﻮﻘﻨﻟﺍ ﺽﺮﻌﻟ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ  ﺩﻮﻘﻨﻟﺍ ﺽﺮﻌﻟ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ  ﺩﻮﻘﻨﻟﺍ ﺽﺮﻌﻟ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ) ))) ﻊﺳﺍﻮﻟﺍ ﻪﻔﻳﺮﻌﺘﺑ ﻊﺳﺍﻮﻟﺍ ﻪﻔﻳﺮﻌﺘﺑ ﻊﺳﺍﻮﻟﺍ ﻪﻔﻳﺮﻌﺘﺑ ﻊﺳﺍﻮﻟﺍ ﻪﻔﻳﺮﻌﺘﺑ  (  (  (  (  ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﺑ  ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﺑ  ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﺑ  ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﺑ 1998 - - - - 2006  
 
2003 - - - - 2006  
) ))) ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ( ( ( (  
2006  2005  2004  2003  2002  
1998 - - - - 2002  
) ))) ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ( ( ( (  
ﺮﻄﻘﻟﺍ ﺮﻄﻘﻟﺍ ﺮﻄﻘﻟﺍ ﺮﻄﻘﻟﺍ  
11.4 14.1  22.0  4.2  6.3  10.3  10.1  ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
9.2 5.7  15.6  12.1  8.7  4.8  4.9  ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
10.4 18.9  21.2  4.0  2.5  5.2 6.3  ﻥﺎﻤﻋ  
14.8 -2.0  42.9  20.8  4.8  7.6  12.3  ﺮﻄﻗ  
12.9  10.7 11.4 19.1  8.2  15.2  7.0  ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
23.1  26.6 33.8 23.2 16.1 15.6  12.4   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  
13.6  12.3 24.5 13.9  7.6  9.8  8.8  ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ  
ﳌﺍ ﺭﺪﺼ  :  ﱄﻭﺪﻟﺍ ﺪﻘﻨﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻦﻣ ﺖﺒﺴﺣ ) 2006 .(  
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 ﻝﻭﺪﳉﺍ  ﻝﻭﺪﳉﺍ  ﻝﻭﺪﳉﺍ  ﻝﻭﺪﳉﺍ (A.9)        
 ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﺑ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﻲﺟﺭﺎﳋﺍ ﻱﺭﺎﳉﺍ ﺏﺎﺴﳊﺍ  ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﺑ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﻲﺟﺭﺎﳋﺍ ﻱﺭﺎﳉﺍ ﺏﺎﺴﳊﺍ  ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﺑ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﻲﺟﺭﺎﳋﺍ ﻱﺭﺎﳉﺍ ﺏﺎﺴﳊﺍ  ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﺑ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ ﻲﺟﺭﺎﳋﺍ ﻱﺭﺎﳉﺍ ﺏﺎﺴﳊﺍ 1998 - - - - 2006  
 
2003 - - - - 2006  
) ))) ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ( ( ( (  
2006  2005  2004  2003  2002  
1998 - - - - 2002  
) ))) ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ( ( ( (  
ﺮﻄﻘﻟﺍ ﺮﻄﻘﻟﺍ ﺮﻄﻘﻟﺍ ﺮﻄﻘﻟﺍ  
7.7 20.6  11.7  4.0  2.3  -0.4  0.1  ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
31.7  52.5 43.3 31.1 20.4 11.2  19.9  ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
9.2  19.4  14.2  1.7 4.0 6.6  1.2  ﻥﺎﻤﻋ  
28.0  49.1 20.6 26.5 24.3 19.4  9.2  ﺮﻄﻗ  
20.5  33.1 29.3 20.7 13.1  6.3  2.1  ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
11.6  21.0 14.7 10.2  8.1  4.1  6.9   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  
18.1  32.6 22.3 15.7 12.0  7.9  6.6  ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﱄﻭﺪﻟﺍ ﺪﻘﻨﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻦﻣ ﺖﺒﺴﺣ ) 2006 .(  
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 ﻝﻭﺪﳉﺍ (A.10)    
 ،ﻲﺠﻴﻠﳋﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻝﻭﺪﺑ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺕﺎﻴﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﱄﺎﲨﺇ 1998 - 2006 )  ﻲﻜﻳﺮﻣﺃ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﺑ (  
 
ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ  
2003-2002
2006  2005  2004  2003  2002  
1998 - - - - 2002  
) ))) ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ ( ( ( (  
ﺮﻄﻘﻟﺍ ﺮﻄﻘﻟﺍ ﺮﻄﻘﻟﺍ ﺮﻄﻘﻟﺍ  
8.2  1.9 1.9 1.6 1.4 1.4  1.2  ﻦﻳﺮﺤﺒﻟﺍ  
46.7  11.8  9.5 8.4 7.7 9.3  7.1  ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
21.9  7.1 4.4 3.6 3.6 3.2  2.6  ﻥﺎﻤﻋ  
17.9  5.5 4.6 3.4 2.9 1.5  1.3  ﺮﻄﻗ  
508.4  165.5  153.2  87.9 59.8 42.0  45.2  ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
94.9  24.8 21.1 18.6 15.1 15.3  12.7   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  
698.0  216.6 194.7 123.5  90.5  72.7  70.1  ﻉﻮﻤﺍ  
    ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﱄﻭﺪﻟﺍ ﺪﻘﻨﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻦﻣ ﺖﺒﺴﺣ ) 2006 .(  
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API/WPS 0001  ﻊﻳﺩﻭ ﻥﺎ￿ﺪﻋ ﺪﻤﳏ ﻊﻳﺩﻭ ﻥﺎ￿ﺪﻋ ﺪﻤﳏ ﻊﻳﺩﻭ ﻥﺎ￿ﺪﻋ ﺪﻤﳏ ﻊﻳﺩﻭ ﻥﺎ￿ﺪﻋ ﺪﻤﳏ   ﻨﺘﻟﺍ ﻨﺘﻟﺍ ﻨﺘﻟﺍ ﻨﺘﻟﺍ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﻝﻼﺣﻹﺍﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗ ، ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﻝﻼﺣﻹﺍﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗ ، ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﻝﻼﺣﻹﺍﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗ ، ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﻝﻼﺣﻹﺍﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗ ، ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤ  
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No   Author   Title  
API/WPS 0002  ﻲ￿ﻮﺘﻟﺍ ﻲﺟﺎ￿ ﺪﻤﳏ ﻲ￿ﻮﺘﻟﺍ ﻲﺟﺎ￿ ﺪﻤﳏ ﻲ￿ﻮﺘﻟﺍ ﻲﺟﺎ￿ ﺪﻤﳏ ﻲ￿ﻮﺘﻟﺍ ﻲﺟﺎ￿ ﺪﻤﳏ    ﺖﺴﻓﻷﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ  ﺖﺴﻓﻷﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ  ﺖﺴﻓﻷﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ  ﺖﺴﻓﻷﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ  :  :  :  : ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺾﻌﺑ  
API/WPS 0003   Riad Dahel   On the Predictability of Currency Crises: The Use of Indicators in the 
Case of Arab Countries 
API/WPS 0004 
ﺕﺎﻛﺮﺑ ﻦﻳﺮﺴ￿ ﺕﺎﻛﺮﺑ ﻦﻳﺮﺴ￿ ﺕﺎﻛﺮﺑ ﻦﻳﺮﺴ￿ ﺕﺎﻛﺮﺑ ﻦﻳﺮﺴ￿  
ﻲـــــﻠﻌﻟﺍ ﻝﺩﺎـــﻋ ﻲـــــﻠﻌﻟﺍ ﻝﺩﺎـــﻋ ﻲـــــﻠﻌﻟﺍ ﻝﺩﺎـــﻋ ﻲـــــﻠﻌﻟﺍ ﻝﺩﺎـــﻋ  
ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﱃﺍ ﺫﺎﻔﻨﻟﺍ ﰲ ﺔﺤﺟﺎﻨﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﻬﻔﻣ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﱃﺍ ﺫﺎﻔﻨﻟﺍ ﰲ ﺔﺤﺟﺎﻨﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﻬﻔﻣ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﱃﺍ ﺫﺎﻔﻨﻟﺍ ﰲ ﺔﺤﺟﺎﻨﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﻬﻔﻣ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﱃﺍ ﺫﺎﻔﻨﻟﺍ ﰲ ﺔﺤﺟﺎﻨﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﻬﻔﻣ  
API/WPS 0101  Imed Limam   MEASURING TECHNICAL EFFICIENCY OF KUWAITI BANKS  
API/WPS 0102  Ali Abdel Gadir Ali   INTERNAL SUSTAINABILITY AND ECONOMIC GROWTH IN 
THE ARAB STATES  
API/WPS 0103  Belkacem Laabas   POVERTY DYNAMICS IN ALGERIA 
API/WPS 0104  ﻊﻳﺩﻭ ﻥﺎ￿ﺪﻋ ﺪﻤﳏ ﻊﻳﺩﻭ ﻥﺎ￿ﺪﻋ ﺪﻤﳏ ﻊﻳﺩﻭ ﻥﺎ￿ﺪﻋ ﺪﻤﳏ ﻊﻳﺩﻭ ﻥﺎ￿ﺪﻋ ﺪﻤﳏ    ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  :  :  :  :  ﺡﻼﺻﻻﺍ ﺕﺍﺭﻭﺮﺿ  ﺡﻼﺻﻻﺍ ﺕﺍﺭﻭﺮﺿ  ﺡﻼﺻﻻﺍ ﺕﺍﺭﻭﺮﺿ  ﺡﻼﺻﻻﺍ ﺕﺍﺭﻭﺮﺿ – ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﺎﺣ  
API/WPS 0105  ﻲ￿ﻮﺘﻟﺍ ﻲﺟﺎ￿ ﺪﻤﳏ ﻲ￿ﻮﺘﻟﺍ ﻲﺟﺎ￿ ﺪﻤﳏ ﻲ￿ﻮﺘﻟﺍ ﻲﺟﺎ￿ ﺪﻤﳏ ﻲ￿ﻮﺘﻟﺍ ﻲﺟﺎ￿ ﺪﻤﳏ   ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﺕﺍﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﰲ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻕﺎﻓﺁﻭ ﺭﻭﺩ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﺕﺍﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﰲ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻕﺎﻓﺁﻭ ﺭﻭﺩ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﺕﺍﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﰲ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻕﺎﻓﺁﻭ ﺭﻭﺩ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﺕﺍﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﰲ ﻲﺣﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻕﺎﻓﺁﻭ ﺭﻭﺩ  
API/WPS 0106  ﺶﻴﻨﻟﺍ ﺓﺎﳒ ﺶﻴﻨﻟﺍ ﺓﺎﳒ ﺶﻴﻨﻟﺍ ﺓﺎﳒ ﺶﻴﻨﻟﺍ ﺓﺎﳒ    ﺔﳝﺪﺘﺴﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍﻭ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍﻭ ﺔﻗﺎﻄﻟﺍ  ﺔﳝﺪﺘﺴﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍﻭ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍﻭ ﺔﻗﺎﻄﻟﺍ  ﺔﳝﺪﺘﺴﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍﻭ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍﻭ ﺔﻗﺎﻄﻟﺍ  ﺔﳝﺪﺘﺴﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍﻭ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍﻭ ﺔﻗﺎﻄﻟﺍ  :  :  :  : ﺕﺍﺪﺠﺘﺴﻣﻭ ﻕﺎﻓﺁ ﺕﺍﺪﺠﺘﺴﻣﻭ ﻕﺎﻓﺁ ﺕﺍﺪﺠﺘﺴﻣﻭ ﻕﺎﻓﺁ ﺕﺍﺪﺠﺘﺴﻣﻭ ﻕﺎﻓﺁ  
API/WPS 0107  Riad Dahel   Telecommunications Privatization in Arab Countries: An Overview  
API/WPS 0108  ﺭﺩﺎﻘﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻲﻠﻋ ﺭﺩﺎﻘﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻲﻠﻋ ﺭﺩﺎﻘﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻲﻠﻋ ﺭﺩﺎﻘﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻲﻠﻋ   ﺸﺒﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ ﺱﺎﻴﻗﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﺲﺳﺃ ﺸﺒﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ ﺱﺎﻴﻗﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﺲﺳﺃ ﺸﺒﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ ﺱﺎﻴﻗﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﺲﺳﺃ ﺸﺒﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺪﺋﺍﻮﻋ ﺱﺎﻴﻗﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﺲﺳﺃ ﻱﺮ ﻱﺮ ﻱﺮ ﻱﺮ  
API/WPS 0201 
  ﺯﺍﻮﻜﻟﺍ ﺪﲪﺃ ﺯﺍﻮﻜﻟﺍ ﺪﲪﺃ ﺯﺍﻮﻜﻟﺍ ﺪﲪﺃ ﺯﺍﻮﻜﻟﺍ ﺪﲪﺃ   ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﰲ ﺔﻄﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﻴﺧﺍﺪﳌﺍ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺞﻫﺎﻨﻣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﰲ ﺔﻄﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﻴﺧﺍﺪﳌﺍ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺞﻫﺎﻨﻣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﰲ ﺔﻄﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﻴﺧﺍﺪﳌﺍ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺞﻫﺎﻨﻣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﰲ ﺔﻄﻠﺘﺨﳌﺍ ﻞﻴﺧﺍﺪﳌﺍ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺞﻫﺎﻨﻣ  
API/WPS 0202  ﻲﺳﺪﻘﻟﺍ ﻥﺎﺒﻌﺷ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ ﻲﺳﺪﻘﻟﺍ ﻥﺎﺒﻌﺷ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ ﻲﺳﺪﻘﻟﺍ ﻥﺎﺒﻌﺷ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ ﻲﺳﺪﻘﻟﺍ ﻥﺎﺒﻌﺷ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ    ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻞﻓﺎﻜﺘﻟﺍ ﺕﺎﻜﺒﺸﻟ ﺔﻴﻌﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ﺓﺀﺎﻔﻜﻟﺍ  ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻞﻓﺎﻜﺘﻟﺍ ﺕﺎﻜﺒﺸﻟ ﺔﻴﻌﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ﺓﺀﺎﻔﻜﻟﺍ  ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻞﻓﺎﻜﺘﻟﺍ ﺕﺎﻜﺒﺸﻟ ﺔﻴﻌﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ﺓﺀﺎﻔﻜﻟﺍ  ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻞﻓﺎﻜﺘﻟﺍ ﺕﺎﻜﺒﺸﻟ ﺔﻴﻌﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ﺓﺀﺎﻔﻜﻟﺍ  
API/WPS 0203  Belkacem Laabas and 
Imed Limam   Are GCC Countries Ready for Currency Union? 
API/WPS 0204  ﻲ￿ﻮﺘﻟﺍ ﻲﺟﺎ￿ ﺪﻤﳏ ﻲ￿ﻮﺘﻟﺍ ﻲﺟﺎ￿ ﺪﻤﳏ ﻲ￿ﻮﺘﻟﺍ ﻲﺟﺎ￿ ﺪﻤﳏ ﻲ￿ﻮﺘﻟﺍ ﻲﺟﺎ￿ ﺪﻤﳏ    ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﰲ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﰲ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﰲ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﰲ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ   :   :   :   : ﺔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﺑﺮﺠﺘﻠﻟ ﻞﻴﻠﲢ ﺔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﺑﺮﺠﺘﻠﻟ ﻞﻴﻠﲢ ﺔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﺑﺮﺠﺘﻠﻟ ﻞﻴﻠﲢ ﺔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﺑﺮﺠﺘﻠﻟ ﻞﻴﻠﲢ  





Ibrahim A. Elbadawi   Reviving Growth in the Arab World 




ﺯﺍﻮﻜﻟﺍ ﺪﲪﺃ ﺯﺍﻮﻜﻟﺍ ﺪﲪﺃ ﺯﺍﻮﻜﻟﺍ ﺪﲪﺃ ﺯﺍﻮﻜﻟﺍ ﺪﲪﺃ   ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ  
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Mustafa Babiker   The Impact of Environmental Regulations on Exports: A Case Study 
of Kuwait Chemical and Petrochemical Industry 
API/WPS 0301 
Samir Makdisi,  
Zeki Fattah  
and Imed Limam  
DETERMINANTS OF GROWTH IN THE MENA COUNTRIES 
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